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Mit lepote pri Govekarju, Kersniku, Kvedrovi in Pajkovi 
Magistrsko delo analizira literarni opus Frana Govekarja, Janka Kersnika, Zofke Kveder in 
Pavline Pajk. V središče našega raziskovanja postavljamo mit lepote v literarnih delih. V delu se 
posvečamo osnovnemu raziskovalnemu vprašanju, ali so liki, ki jih avtor opiše kot dobre in 
pozitivne osebe, hkrati tudi lepi oz. ali so med dobrimi tudi grdi ter ali so slabe osebe hkrati tudi 
grde – kakšno je torej razmerje »grdih slabih« proti »lepim slabim«. Cilj magistrskega dela je 
raziskati povezave med zunanjim videzom in značajskimi lastnostmi likov, upoštevajoč tudi 
socialno-ekonomsko izhodišče likov in spremembo tega skozi zgodbo. Literarne osebe 
ocenjujemo z vidika spola, starosti in njihovega aktivnega/pasivnega delovanja v zgodbi. 
Posvečamo se tudi altruizmu likov in sklenitvi partnerske skupnosti, iz katerih vzgibov so to 
storili ter koliko se za obstoj zveze trudijo. Enako nas zanima tako za ženske kot za moške like, 
osredotočamo pa se zgolj na glavne osebe literarnih del. V raziskavi nas dodatno zanima, kako 
spol avtorja/-ice korelira z opisom protagonistov/-k in antagonistov/-k.  
Magistrsko delo vsebuje teoretični in metodološki del. Kvantitativna metoda je povzeta po 
raziskavi I. Žunkoviča in po referenčni raziskavi J. Gottschalla, objavljeni v knjigi Literature, 
Science, and a New Humanities. 
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The Beauty Myth in the Works of Govekar, Kersnik, Kveder and Pajk  
  
The present master's thesis analyses the literary opuses of Fran Govekar, Janko Kersnik, Zofka 
Kveder and Pavlina Pajk. The beauty myth in literary works is central to our research, in which 
we devote our attention to the fundamental research question – are the characters described by 
the author as good and positive also attractive or are there unattractive characters among them, 
and are bad people at the same time also unattractive; essentially what is the proportion between 
“unattractive bad” and “attractive bad” characters. The goal of this thesis is to explore the 
connections between the characters’ physical appearance and their personal attributes, while 
considering their socioeconomic background and the development of their status throughout the 
narrative. The literary characters are evaluated based on their gender, age and their active/passive 
response in the story. We also deal with the characters’ altruism and whether or not they have 
entered a partnership, what was their motivation and how much effort they are putting into 
maintaining the relationship. We seek to answer these questions in connection to female and 
male main characters in selected literary works. The research additionally tries to establish how 
the author’s gender correlates with the description of female/male protagonists and antagonists.  
The master’s thesis contains the theoretical and methodological part. The quantitative method 
was outlined in I. Žunkovič’s research and J. Gottschall’s reference research, published in the 
book Literature, Science, and a New Humanities.  
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Magistrsko delo v središče svojega zanimanja postavlja mit lepote (ang. beauty myth). Mit lepote 
je med drugimi raziskoval tudi Jonathan Gottschall, ameriški literarni teoretik in evolucionist, ki 
se je odločil mit lepote preveriti na zbirkah svetovnih pripovedk. Gottschall je želel preveriti 
trditve feministične in konstruktivistične literarne vede ter evolucijske literarne vede (oz. 
literarnega darvinizma). Gottschall je mit lepote preverjal čezkulturno – v svoj korpus raziskave 
je zajel pripovedke iz različnih religioznih, političnih in kulturnih okolij, in sicer je bilo tako v 
raziskavo vključenih 90 zbirk ljudskih pripovedk iz 13 raznolikih kulturnih okolij (Gottschall 
2008b: 174). 
V slovenskem literarnovednem prostoru se je z enakim vprašanjem ukvarjal dr. Igor Žunkovič 
(2017: 183), literarni teoretik, ki je v svoji študiji povzel referenčno raziskavo J. Gottschalla in jo 
apliciral na raziskovanje reprezentacije spola in s spolom povezanih lastnosti moških in ženskih 
likov v slovenskih sodobnih romanih, prejemnikih nagrade kresnik (do leta 2015). V preteklih 
letih sta na Oddelku slovenistike Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. 
prof. dr. Aleksandra Bjelčeviča nastali dve diplomski deli
1
, ki se ravno tako, opirajoč se na 
raziskavi Žunkoviča in Gottschalla, ukvarjata z reprezentacijo moških in ženskih likov v opusih 
slovenskih literatov. 
Naše magistrsko delo v obzir jemlje pretekle raziskave v okviru diplomskih del, narejene na 
primerih opusov slovenskih literatov, ter izhaja predvsem iz referenčne raziskave Jonathana 
Gottschalla. V magistrskem delu mit lepote preverjamo v opusih štirih slovenskih literatov, ki so 
ustvarjali ob prelomu 19. stoletja, in sicer so to Janko Kersnik, Fran Govekar, Zofka Kveder in 
Pavlina Pajk. Namenoma smo izbrali dva avtorja in dve avtorici, saj želimo dodatno preveriti, ali 
obstajajo razlike v tem, kako pisatelji in pisateljice predstavljajo žensko oz. moško lepoto v 
svojih delih. V korpus raziskave je bilo izbranih 35 del, in sicer romani in povesti oz. novele. 
Kriterije za izbor literarnih del predstavljamo v nadaljevanju magistrskega dela. 
                                               
1
 Nika Jančič, 2018: Ženska in moška lepota v Jurčičevih delih. Diplomsko delo. 
Natalija Hlačar, 2019: Reprezentacija ženskih in moških literarnih likov v opusu Luize Pesjak. Diplomsko delo. 
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V naši raziskavi nas torej prvenstveno zanima mit lepote v literarnih delih izbranih slovenskih 
avtorjev oz. avtoric. Posvečamo se predvsem predstavitvi protagonistov/-k in antagonistov/-k, 
njihovim značajskim lastnostim napram njihovemu zunanjemu videzu. Ob tem se sprašujemo 
tudi o njihovi starosti, socialnem statusu, zakonskem stanu, dejavnosti in altruizmu.  
Magistrsko delo ima dva dela, teoretični in metodološki del. V prvem delu naloge bomo 
sistematično predstavili mit lepote z vidika različnih literarnovednih usmeritev (evolucijska in 
konstruktivistična literarna veda), predstavili bomo Gottschallovo referenčno raziskavo in 
njegova teoretska izhodišča ter kako je raziskavo za potrebe izbranega korpusa preoblikoval in 
dopolnil Žunkovič. V metodološkem delu predstavljamo metodološko zasnovo naše raziskave in 
utemeljujemo izbrani korpus literarnih del, zajetih v raziskavo. Ob koncu sistematično 
predstavljamo rezultate naše raziskave ter jih smiselno primerjamo med pisatelji (avtorici proti 
avtorjema) ter tudi z rezultati raziskav J. Gottschalla, I. Žunkoviča, obrobno omenjamo tudi 
rezultate, pridobljene v diplomskih delih. 
Primarni cilj naše raziskave je pridobiti podatke o spolu, značaju in zunanjem videzu literarnih 
likov, o njihovem delovanju in altruizmu ter to povezati z avtorjema oz. avtoricama, ki morebiti 
subjektivno vplivata na predstavljanje likov v zgodbah. 
Z našo raziskavo želimo prav tako prispevati k študijam spola v slovenski literaturi in k 




1 MIT LEPOTE 
 
 
Mit lepote je prva opredelila Naomi Wolf, ki zavrača trditve, da je »lepota« kvaliteta, ki je 
univerzalna, da jo ženske iščejo in da moški iščejo ženske, ki to kvaliteto imajo – da je to 
naravno, ker je biološko in evolucijsko pogojeno. Trdi, da je mit lepote socialni konstrukt, ki 
služi gospodarstvu in obstaja zato, da lahko moški še naprej zavzemajo dominanten položaj v 
družbi (Wolf 2002: 12). 
 
»In potem, kaj mora res vsaka ženska giniti za moškim, za ljubeznijo moža, kaj je to res edini, 
najlepši cilj ženske?! Predsodki! Stari nazori, ki so zaradi večnega pokoravanja postali zakoni.« 
(Kveder, Študentke)  
 
Wolf torej zavrača idejo evolucijske literarne vede, ki pravi, da je videz ženske evolucijsko 
pomemben, saj je »jasno, da v naši družbi pavji rep nosijo ženske«, moški pa naj bi torej 
»izbirali« (Dawkins 2006: 190–191), vendar zgolj zato, ker je »ženska reproduktivna vrednost« 
lažje zaznana na podlagi videza – predvsem močno vlogo igra tu starost (Gottschall 2007: 349). 
S tem se Wolf ne strinja, in sicer pravi, da je mladost »lepa« lastnost ženske, ker je mlada ženska 
spolno neizkušena, staranje pa po drugi strani ni lepa lastnost, ker naj bi bile starejše ženske 
močnejše (Wolf 2002: 14). Moč bi naj moške odbijala, medtem ko jih pri mladosti privlači 
neizkušenost, ne dejstvo, da ima mlada ženska verjetno večje reproduktivne zmožnosti. A ne gre 
zanikati, da res leta pri ženski niso »lepa« lastnost, kot je razvidno tudi iz literarnih del, ki jih 
obravnavamo. 
 
»Lil je pozne jeseni prvi dolgotrajni dež, ki je prirodi to, kar so ženski leta: krut rabelj, ki z 
neusmiljeno roko uničuje svežost, čar, lepoto.« (Pajk, Spomini tete Klare) 
 
Gottschall trdi, da smo vrsta z delno zamenjavo spolnih vlog (partially sex-role reversed 
species), saj ženske vlagajo v vzgojo že od samega začetka (devet mesecev inkubacije v 
maternici) več kot moški, vendar pa v nasprotju s pričakovanji moški »izbirajo« svoje spolne 
partnerke na podlagi videza, ki določa njihovo zmožnost reprodukcije (Gottschall 2007: 349–
350). Ženske bi si glede na povedano morale tudi izbirati partnerje na podlagi njihovih genov in 
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zmožnosti predajanja teh naprej, a je to pri moških težje določiti glede na videz, zato se 
predpostavlja, da bodo ženske posvečale več pozornosti znakom »starševskega vložka« (prav 
tam: 351–352). V raziskavi, ki jo je Gottschall izvedel, je sklenil, da protagonistke izbirajo 
partnerje na podlagi njihove dobrote, ki je »potencialni pokazatelj predanosti«, ter socialno-
ekonomskega statusa, medtem ko moški liki sicer tudi cenijo dobroto, a obstaja večja verjetnost, 
da bodo v izbiri partnerja najbolj pozorni na privlačnost (Gottschall 2005: 94). Torej obstajajo 
različni kriteriji za izbiro med moškimi in ženskami, kar dokazujejo tudi različne raziskave, ki 
ugotavljajo, da dajejo moški več poudarka na zunanji videz žensk, tem pa videz ni pomemben, 
vendar nekatere raziskave kažejo, da se same zavedajo te preference moških (Bar-Tal in Saxe 
1976: 128). 
 
»Kljub zmanjševanju socialnih razlik med spoloma se s telesnim videzom še vedno zarisujejo 
odnosi med moškimi in ženskami; predvsem še vedno obstoječa, toda bolj prikrita moška 
dominacija nad ženskami. [...] Ob vrednotenju telesnega videza se kažejo stereotipi o spolnih 
vlogah; z njim so povezane spolne dihotomije, kot so jakost-šibkost; aktivnost-pasivnost; 
seksualnost-nevtralnost.« (Kuhar 2004: 11) 
 
Mit lepote ali »kult telesnega videza«, kot to opredeli Kuhar, se utrjuje skozi medije, znanstveni 
diskurz, oglaševanje, medicino ... in deluje kot »regulatorni sistem« (Kuhar 2004: 12–13). Wolf 
pravi, da so v literaturi »ženske zgolj 'lepotice' v moški kulturi, zato da ta kultura lahko ostaja 
moška.« Ne smejo pokazati močne osebnosti, saj to ni zaželeno. »Lepa junakinja je sama po sebi 
nasprotje, saj herojstvo zahteva individualnost, ki je zanimiva in se stalno spreminja, 'lepota' pa 
je generična, dolgočasna in neaktivna.« Tako je mit lepote le še eno orodje v rokah moških, s 
katerim »stereotipizirajo ženske« in jim dovoljujejo »um ali telo, a ne obojega« (Wolf 2002: 59). 
Moški avtorji v literarnih delih po besedah N. Wolf najraje uprizarjajo dva ženska literarna lika, 
ki sta na dveh koncih lepotnega mita (ena grda in druga lepa), medtem ko avtorice dajejo 
prednost nekemu »sijaju«, ki ga ženska oddaja, »lepoti, ki ima pomen« (prav tam: 60). Glede na 
to lahko sklepamo, da bodo razlike v besedilih, ki jih pišejo moški oz. ženske, ker je torej 
literarna produkcija tudi žrtev mita lepote in ga s svojim obstojem utrjuje in skorajda 
demistificira do te točke, da sprejmemo to kot realno stanje. Temu pa nasprotuje evolucijska 
teorija, ki trdi, da je v literaturi moč najti te razlike med spoloma, saj po eni strani z literaturo 
prenašamo določene informacije iz generacije v generacijo, poleg tega pa Gottschall ugotavlja, 
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da evolucijsko teorijo potrjuje dejstvo, da se vzorci ponavljajo po vsem svetu – torej ne morejo 
biti produkt zahodnega sveta in ene ideje lepote (Gottschall 2005: 98), kar zagovarja Wolf. Torej 
seveda bodo različne kulture na različne načine prikazovale žensko (in tudi moško) lepoto in jo 
opisovale z različnimi pridevniki, a bo večini skupno to, da bo poudarjena ravno ženska lepota, 
ne moška.  
»Ko v pogovoru opisujemo žensko, je precej verjetno, da bo pomemben del opisa sestavljala 
njena spolna privlačnost, kakršnakoli že je, in to ne glede na spol tistega, ki jo opisuje. Ko 
opisujemo moškega, uporabljeni pridevniki najpogosteje ne bodo imeli nič opraviti s spolnostjo.« 
(Dawkins 2006: 191)  
Kot ugotavlja Dawkins, je ta lepota povezana s spolno privlačnostjo, kar opredeljuje »lepoto« 
kot kriterij seksualnega odbiranja, ki se prenaša skozi generacije z geni ali memi, ki imajo 
sposobnost »kulturnega prenosa oziroma sposobnost posnemanja« (Dawkins 2006: 221), torej je 
lahko iskanje partnerke glede na fizično privlačnost, ki je pokazatelj ugodne reproduktivne slike, 
genetsko pogojeno, hkrati pa se to utrjuje z memi tudi preko literature, saj ni mogoče zanikati 
manipulativne razsežnosti literarnih del. Teorija socialnega konstruktivizma, ki jo Gottschall tudi 
zavrača, trdi, da je človek tisti, »ki s pomočjo socialnih reprezentacij oblikuje svoj model sveta« 
in hkrati ustvari resničnost in je proizvod »konstrukcij« medosebnih interakcij, vendar Musek 
opozori na gensko potrebo človeka po kulturnem delovanju in izpostavi, da je človek 
programiran tako, da ustvarja sebi ustrezno kulturo in družbo, hkrati pa zavrača misel, da kultura 
ustvarja človeško naravo (Musek 2003: 83–84). 
Obstajajo univerzalno privlačne značilnosti, ki pričajo o zdravem telesu, vendar temu nasprotuje 
dejstvo, da se v različnih družbah standardi lepote razlikujejo, »[z]notraj posamezne kulture pa je 
[...] visoka stopnja soglasja glede pojmovanja telesne privlačnosti«, ker so »seksualne preference 
glede telesnih oblik naučene« (Kuhar 2004: 16). Strinjamo se, da obstajajo različni pogledi na 
lepoto, različne definicije te, ki so kulturno pogojene in nekakšen mit, saj je tudi mnogo lepotnih 
idealov, ki niso neposredno povezani s plodnostjo, a to še ne ovrže evolucijske teorije, ki pravi, 
da je lepota odraz plodnega telesa. Obstaja nekaj nedvoumnih značilnosti, ki govorijo v prid 
ženski plodnosti. Prva je mladost, k tej pa spadajo recimo čvrste prsi, razviti boki – kar se s 
starostjo znatno spremeni; pomembna je tudi koža, in sicer njena gladkost, zdrava barva, ki 
izločita možnost nekaterih bolezni, ki bi se lahko dedovale (podobno velja za lase). Tudi 
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Gottschall sam ne zanika vpliva okolja, saj trdi, da geni morda res vplivajo na obnašanje, a so 
tudi sami pod vplivom obnašanja in okolja (Gottschall 2008a: 33). 
 
1.1 Stereotip PAS 
 
»Prijazne črte njegovega obraza so kazale nepokvarjenost duše in blagost značaja, a jasne, 
milobne njegove oči so bile porok njegove občutljive in otožne narave.« (Pajk, Planinska idila) 
Gottschall se v svoji raziskavi loti tudi vprašanja povezanosti »lepote« in »dobrote«, saj 
ugotavlja, da to vprašanje ni raziskano na podlagi primerjave večjega korpusa literarnih besedil, 
temveč samo na posameznih primerih (Gottschall 2008a: 45). Gre za stereotipno prepričanje, da 
gre fizična lepota z roko v roki z dobrim značajem, pozitivnimi lastnostmi. To imenuje PAS 
(angl. physical attractiveness stereotype) (Gottschall 2008a: 44). 
V raziskavi iz leta 1972 so Dion, Berscheid in Walster ugotovili, da so »privlačni posamezniki 
ocenjeni bolj pozitivno od neprivlačnih glede na vrsto osebnostnih lastnosti«. Larose, Tracy in 
McKelvie so nato prevpraševali tudi vlogo spola v povezavi s tem stereotipom in ugotovili, da so 
bile fotografije žensk ocenjene kot bolj privlačne od moških podob, čeprav so tudi moške 
fotografije, ki so predstavljale privlačne osebe, označili kot privlačne (Larose 1993: 677–678). 
»Temeljni princip estetike v sodobni družbi je: dobro telo – dobra oseba,« ker zunanje 
neprivlačno telo odraža notranje propadanje (Kuhar 2004: 11), kar ima svoje korenine že v antiki 
in Platonovih spisih, kjer termin kalokagathia predstavlja soobstoj lepega in dobrega. Dobro pa 
ni nujno le moralno, temveč tudi uspešno, kvalitetno, kot je pokazala študija Landyja in Sigalla, 
ki sta ugotovila, da je bil esej ocenjen kot boljši v primerih, ko so testni subjekti mislili, da ga je 
napisala privlačna ženska (Bar-Tal in Saxe 1976: 125). In ravno tu prihajamo do zanimivega 
dejstva, da nekatere raziskave kažejo, da se stereotipno povezovanje zunanjega videza s 
karakterjem bolj potrjuje v primeru žensk, sploh v negativnem smislu. »Neprivlačne ženske so 
ocenjene negativno v skoraj vseh primerih, medtem ko so neprivlačni moški včasih ocenjeni 
pozitivno,« poleg tega pa je videti še nekaj razlik med spoloma. Privlačni moški bi naj bili manj 
inteligentni (in imeli več sreče), privlačne ženske pa ravno obratno. Dodatna študija je pokazala 
celo, da videz ženske v partnerski skupnosti vpliva na percepcijo moškega, saj so bili neprivlačni 
moški ocenjeni bolje, če je bila poleg njih privlačna ženska, medtem ko na oceno neprivlačne 
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ženske videz moškega ni vplival (prav tam: 126–127). Ena razlaga za te rezultate je lahko 
tradicionalno dojemanje vlog, saj se stereotipi zakoreninijo kljub družbenim spremembam (Bar-
Tal in Saxe 1976: 130), vendar vseeno ostaja vprašanje, ali so te vloge evolucijsko ali družbeno 
pogojene, saj je, kot smo že omenili, ženska primorana od začetka prevzeti levji delež 
starševstva. 
Kljub temu pa gre res zgolj za stereotip, saj kot zapiše tudi že citirana avtorica v nekem drugem 
delu, knjige ne moremo soditi po platnici. 
»Utis, kateri je puščala ta podoba v gledalcu, je bil ugoden. Iz teh sladkih sanjarskih očij sta 
sevala vroča duša in blago srce, iz onih na pol smehljajočih usten so govorile pohlevnost, 
prijaznost in mila resnobnost. [...] Žal, da sád se vselej ne razvija po cvetu in da prikupnost obraza 
ni vselej znamenje notranjih vrlin. Nihče bolj nego ona je bila tega prepričana, in to še po lastnih 
izkušnjah!« (Pajk, Slučaji usode) 
1.2 Gottschallova referenčna raziskava »Beauty Myth is no Myth« 
 
Kot že omenjeno, je Gottschalla k raziskovanju mita lepote spodbudil tudi stereotip PAS, tj. 
tendenca, da pozitiven značaj avtomatsko pripišemo fizično privlačnim osebam, negativen značaj 
pa fizično neprivlačnim. Socialni psihologi temu preprosto pravijo stereotip »lepi so dobri« 
(Gottschall 2008a: 44–45). Da bi Gottschall torej preveril, ali PAS obstaja v literaturi, se je 
odločil izvesti čezkulturno raziskavo na primeru pripovedk s celotnega sveta – te so mu 
predstavljale najcenejšo, najlažje dostopno, hkrati pa najbogatejšo zbirko informacij (Gottschall 
2008b: 178). 
V središče svojega zanimanja je Gottschall s skupino raziskovalcev postavil žensko oz. moško 
privlačnost. Reference o privlačnosti so vsebinsko analizirali na primerih 90 zbirk svetovnih 
pripovedk (natančneje 16,541 strani, 8,17 milijonov besed). Predvidevali so, da če obstajajo 
pomembne razlike pri medspolnem poudarjanju fizične privlačnosti v različnih kulturah, je 
logično pričakovati, da se bo to pokazalo tudi na primerih tradicionalnih ljudskih pripovedk z 
določenih kulturnih območij. Zbirke so, kolikor so bile dostopne, izbrali tako, da so 
maksimizirali geografsko in kulturno raznolikost – v korpus del so tako vključili zbirke z vseh 
naseljenih kontinentov, iz različnih zgodovinskih dob ter iz različnih družb, ki so se med seboj 
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razlikovale glede na ekologijo, zemljepisno lokacijo, rasno in etično sestavo, politični sistem, 
religiozna verovanja in stopnje kulturne kompleksnosti (Gottschall 2008b: 177).  
Izbrali so metodo dela z digitaliziranimi teksti, zato so morali poleg že šestdesetih dostopnih 
digitaliziranih zbirk, digitalizirati še trideset zbirk z območij, ki niso močno prisotna oz. razvita v 
tehnološkem pogledu. Vse zbirke pripovedk so bile izvirne ljudske pripovedke, ki so se najprej 
prenašale od ust do ust. Dodatno so morali vse neangleške pripovedke prevesti v angleščino, 
vzorec pa je obsegal razpon od urejenih pripovedk do dobesednih prepisov pripovedk, 
pripovedovanih v tradicionalnih kontekstih. Ponekod, kjer so se pojavili dvojniki pripovedk, so 
te izključili, inačic pa iz korpusa niso izključili iz preprostega razloga, saj so te zaradi različnih 
pripovedovalcev in različnih zgodovinskih obdobij zelo variirale (Gottschall 2008b: 177).  
Gottschall (2008b: 177–178) kot razloge, zakaj so si za raziskovanje mita lepote izbrali ravno 
zbirke svetovnih pripovedk, našteva, da so te pripovedke univerzalne in domorodne vrste 
pripovedi, kar predstavlja maksimalno kulturno raznolikost. Kot drugi razlog pa navaja 
»zastonjskost« in preprostost kroskulturnih podatkov, ki so dostopni vsem raziskovalcem v 
lokalnih knjižnicah. Ob tem se zaveda tudi, da pripovedke niso popolnoma neokrnjene, saj so 
tekom stoletij doživele veliko sprememb ali posegov različnih pripovedovalcev, a kljub temu 
ponujajo neposreden vpogled v življenje tradicionalnih kultur. Za potrebe te raziskave so 
prevzeli tradicionalno akademsko predpostavko, da so ljudske pripovedke izvir dragocenih 
kulturnih in psiholoških informacij o različnih kulturah. 
Raziskavo je Gottschall izvedel na Univerzi St. Lawrence s pomočjo 30 dodiplomskih študentov 
(6 študentov, 24 študentk). S pomočjo slovarja sopomenk so izdelali seznam 58 pridevnikov, ki 
so v angleščini najpogosteje uporabljeni za opisovanje fizične (ne)privlačnosti
2
. Nato so s 
pomočjo Microsoft Word funkcije »poišči in zamenjaj« poiskali in obarvali vse ključne besede v 
vseh zbirkah pripovedk ter njihove relevantne inačice. Študentje so nato te pridevnike presodili 
                                               
2
PHYSICAL ATTRACTIVENESS: Alluring, Attractive, Beautiful, Brawny, Breathtaking, Broad, Burly, Busty, 
Buxom, Comely, Coquettish, Curvaceous, Cute, Exquisite, Fair, Feminine, Good Looking, Gorgeous, Handsome, 
Lovely, Luscious, Maidenly, Manly, Masculine, Muscular, Nubile, Powerful, Pretty, Pulchritudinous, Radiant, 
Ravishing, Sexy, Shapely, Strapping, Strong, Stunning, Tall, Virile, Voluptuous, Winsome, Womanly.  
PHYSICAL UNATTRACTIVENESS: Disfigured, Disgusting, Frightful, Gross, Grotesque, Hideous, Homely, 
Horrid, Horrible, Loathsome, Monstrous, Repelling, Repugnant, Repulsive,  Revolting, Ugly, Unattractive 
(Gottschall 2008b: 186). 
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glede na kontekst, v katerem so se pojavili. Presodili so, ali a) se pridevnik nanaša na fizično 
privlačnost moškega, b) se pridevnik nanaša na fizično privlačnost ženske ali c) se pridevnik ne 
nanaša na nobeno osebo (npr. lep sončni zahod). Študentje niso bili seznanjeni s pričakovanji, 
izpeljanimi iz teorije, povedano jim je bilo, da raziskujejo le (ne)strinjanje glede pogostosti 
poudarjanja moške oz. ženske fizične privlačnosti v raznih kulturah, poudarjeno je bilo, da 
raziskava nima favoriziranega izida. Študentje so morali odločitve sprejemati samostojno, hkrati 
pa se o odločitvah niso smeli posvetovati z drugimi, zato da bi raziskavo ohranili čim bolj 
objektivno. Pomembna je bila tudi skupna definicija privlačnosti, in sicer so se raziskovalci 
držali pravila, da se fizična privlačnost strogo nanaša na stopnjo fizične (ne)privlačnosti 
določene osebe za romantično ali seksualno razmerje (Gottschall 2008b: 178). 
Rezultate Gottschallove raziskave v primerjavi z rezultati naše raziskave podajamo v drugem 
delu naloge. 
 
1.3 Žunkovičeva raziskava »Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik« 
 
Ravno tako kot Gottschall je tudi Žunkovič raziskoval mit lepote, in sicer je raziskavo apliciral 
na slovenski literarni prostor, natančneje na sodobni slovenski roman. Žunkovičeva študija 
analizira lastnosti glavnih literarnih likov z uporabo metode, povzete po referenčni raziskavi 
Jonathana Gottschalla, prav tako zastavi teoretska izhodišča, opirajoč se na Gottschallove 
ugotovitve, v razpravo pa vključi tudi teze literarnega darvinizma in feministične literarne vede 
(Žunkovič 2017: 184). 
Teoretske predpostavke Žunkovičeve raziskave, ki jih navajamo skrajšano, so naslednje: 
● Protagonistke so večinoma stare do 30 let. 
● Protagonistke in protagonisti so običajno opisani kot fizično privlačni. 
● Podatki o videzu protagonistk so podani pogosteje kot podatki o videzu protagonistov. 
● Pogostnost fizično privlačnih protagonistk je višja v primerjavi z antagonistkami. 
● Protagonistke in protagonisti so na začetku zgodbe neporočeni, večina njih se v zgodbi 
poroči. 
● Protagonistke in protagonisti po navadi iščejo primernega partnerja, kar jim do konca 
zgodbe tudi uspe. 
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● Protagonistke v primerjavi s protagonisti dajejo večji pomen prijaznosti potencialnih 
partnerjev, manj pa fizični privlačnosti – za antagonistke velja ravno obratno.  
● Antagonistke pri potencialnih partnerjih najbolj cenijo premoženje ali socialni status, 
manj fizično privlačnost ter najmanj prijaznost. Antagonisti pa pri potencialnih 
partnerkah najbolj cenijo privlačen videz, šele nato premoženje oz. status in najmanj 
prijaznost. 
● Protagonistke so zelo altruistične, najbolj jih skrbi za svojo družino, to ne velja za 
antagonistke in antagoniste. 
● Protagonisti so v primerjavi s protagonistkami pogosteje aktivni v svojem delovanju, še 
posebej v fizičnem oz. zunanjem smislu. 
● Protagonistov je v zgodbah številčno več kot protagonistk (Žunkovič 2017: 184–185). 
Kot že omenjeno, se je Žunkovič odločil Gottschallove ugotovitve preveriti v slovenskem 
literarnem prostoru, natančneje na primeru dobitnikov nagrade kresnik. V korpus je vključil 
petindvajset romanov
3
, ki so do leta 2015 prejeli omenjeno nagrado. Žunkovič je v raziskavo 
vključil še dvajset raziskovalcev, ki so prebrali in analizirali romane – vsak roman je bil 
kodificiran trikrat, kar pomeni, da je vsak od raziskovalcev prebral in analiziral tri romane 
(Žunkovič 2017: 185). 
Zaradi razlik med naratološko zahtevnostjo ljudskih pripovedk in sodobnih romanov ter tudi 
zaradi »predvidevanja o obstoju razlike med 'duševno' globino literarnih oseb v tradicionalnih in 
sodobnih pripovedih« so metodološko zasnovo prilagodili na tri načine: 
1. Napram Gottschallovim dodiplomskim študentom so bili raziskovalci Žunkovičeve 
raziskave študenti drugostopenjskega bolonjskega študija primerjalne književnosti, ki so 
bili podrobno seznanjeni s cilji raziskave in metodo, ki jo bodo uporabili, prav tako so vsi 
dobro poznali osnove naratologije in literarne teorije. Žunkovič (2017: 183, 186) navaja, 
da je naratološka kompleksnost sodobnih romanov v primerjavi z dokaj preprostimi 
tradicionalnimi pripovedkami zahtevala izkušenejše bralke in bralce, ki so literarno 
                                               
3
 Feri Lainšček: Namesto koga roža cveti, Miloš Mikeln: Veliki voz, Andrej Hieng: Čudežni Feliks, Tone Perčič: 
Izganjalec hudiča, Berta Bojetu: Ptičja hiša, Vlado Žabot: Volčje noči, Drago Jančar: Zvenenje v glavi, Andrej 
Skubic: Grenki med, Drago Jančar: Katarina, pav in jezuit, Katarina Marinčič: Prikrita harmonija, Lojze Kovačič: 
Otroške stvari, Milan Dekleva: Zmagoslavje podgan, Feri Lainšček: Muriša, Goran Vojnović: Čefurji raus!, Tadej 
Golob: Svinjske nogice, Drago Jančar: To noč sem jo videl, Andrej Skubic: Koliko si moja, Goran Vojnović: 
Jugoslavija, moja dežela, Davorin Lenko: Telesa v temi, Andrej Skubic: Samo pridi domov.  
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teorijo dobro poznali. Zaradi tega so raziskavo izpostavili tveganju subjektivnega 
ocenjevanja literarnih likov – to so kontrolirali tako, da je bil vsak izmed romanov, 
izbranih v korpus, prebran, analiziran in kodificiran trikrat, ob tem pa so se raziskovalci 
strogo držali pravila, da odločitve sprejemajo samostojno in se o morebitnih dvomih ne 
pogovarjajo z drugimi raziskovalci.  
2. Pomembna je bila tudi prilagoditev vprašalnika, po katerem so ocenjevali literarne like. 
Vprašalnik so prilagodili glede na pomanjkljivosti raziskave, ki jih je opazil že Gottschall 
sam, hkrati pa so dodali nekaj elementov, ki so se nanašali na kompleksnejšo pripovedno 
strukturo sodobnih romanov. Žunkovič je dodal vprašanja, ki se nanašajo na to, ali je 
literarni lik pripovedovalec, eden izmed likov ali neoseben, dodatno se je vprašal tudi o 
pomembnosti partnerjevih lastnosti, dodal je tudi vprašanja in Likertovo lestvico pri 
označevanju aktivnosti (zunanje ali notranje) likov ter vprašanja o pomembnosti ciljev, ki 
jih imajo literarni liki. 
3. Glede na to, da so pri sodobnih romanih avtorji in avtorice znani, Žunkovičeva raziskava 
upošteva njihov spol – Gottschall je preverjal le vpliv spola urednikov zbirk pripovedk na 
rezprezentacijo spola literarnih likov. Žunkovič je na tem mestu preverjal tudi spolno 
sestavo komisije, ki izbira dobitnike nagrade kresnik (Žunkovič 2017: 185–188). 
Zgledno sta sledili prilagojenemu vprašalniku tudi Jančič (2018: 18) in Hlačar (2019: 14) v 
svojih diplomskih delih. Edino vprašanje, ki sta ga izpustili, je bilo vprašanje glede avtorstva 
dela, saj sta obe analizirali opus le enega pisatelja oz. pisateljice, in sicer Josipa Jurčiča ter Luize 
Pesjakove. 
Žunkovičev prilagojen vprašalnik smo v celoti prevzeli tudi za našo raziskavo. To natančneje 
pojasnjujemo v naslednjem poglavju Metodološka zasnova in teoretska izhodišča, kjer 
predstavljamo tudi lastne, sicer minimalne, prilagoditve, ki niso vplivale na primerjavo 
rezultatov z raziskavami svetovnih pripovedk in sodobnih slovenskih romanov, so pa pomembno 










Pred delom smo si zastavili več hipotez na podlagi Gottschallovih ter Žunkovičevih raziskav, ki 
smo jih dopolnili še z vpogledom v delo N. Jančič in lastnim premislekom. Hipoteze smo si 
postavili pred branjem besedil, a s poznavanjem splošne literarne produkcije izbranih avtorjev in 
predpostavkami, ki izhajajo iz omenjenih raziskav. Pri tem smo se opirali na stereotip PAS. 
1) Razmerje med moškimi in ženskimi liki bo pri Kersniku in Govekarju približno 8 : 3, pri 
P. Pajk in Z. Kveder pa bo razlika med spoloma manjša, a vseeno v prid moškim likom. 
2) Protagonistke bodo v večini stare okrog 20 let ali manj. Protagonisti bodo v povprečju 20 
let starejši in v povprečju bodo antagonistke starejše od protagonistk. 
3) Antagonisti/-ke bodo višje na družbeni lestvici kot protagonisti/-ke. 
4) Videz žensk bo omenjen večkrat kot videz moških in videz protagonistk bo omenjen 
pogosteje kot videz antagonistk. Videz protagonistov bo povprečen, protagonistke pa 
bodo označene kot »lepe«, medtem ko videz antagonistov/-k ne bo »grd«. 
5) Vsi moški liki bodo na ženski cenili lepoto, protagonistke bodo na moških iskale 
prijaznost, antagonistke pa premoženje ali položaj. 
6) Moški liki bodo po večini aktivni, ženski pa pasivni. Aktivni moški liki bodo to aktivnost 
izkazovali zunanje, ženski pa notranje
4
. 
7) Protagonisti/-ke bodo skrbeli/-e za druge, antagonisti/-ke pa sami zase. 
8) Protagonistom/-kam bo cilj predvsem pomagati družini in prijateljem. Antagonistom/-
kam pa bo cilj pridobitev premoženja in višjega družbenega statusa. 
 
Nekaj hipotez je bilo prevzetih iz diplomskega dela N. Jančič. Prvotna hipoteza je sicer bila, da 
bo razmerje med moškimi in ženskimi liki v Jurčičevih delih 4 : 1 (Jančič 2018: 25), a so 
ugotovitve pokazale drugačno, toda ne popolnoma nasprotno sliko (Jančič 2018: 33). Svojo 
hipotezo smo torej oblikovali iz ugotovitev, saj smo se sami v magistrskem delu osredotočali na 
                                               
4
»Psihično ali notranje aktiven je lik, ki probleme rešuje na psihični ravni ali miselno dosega svoje cilje (ima bogato 
notranje življenje, pretežno se seznanjamo z njegovimi mislimi in osebnostnim razvojem). Fizično ali zunanje je 
aktiven lik, ki problem rešuje fizično ali fizično dosega svoje cilje (lik ima veliko interakcij z zunanjim svetom in le-
te so pomembne za napredovanje zgodbe.« (Žunkovič 2017: 187) 
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protagoniste in antagoniste, ne več na vse like, zato sklepamo, da bo razlika med številom likov 
manjša, a bo vseeno obstajala. Hipoteza glede starosti protagonistov je bila tudi ovržena (Jančič 
2018: 39), zato smo predvidevanja o starosti protagonistov in protagonistk razčlenili. Priredili 
smo tudi hipoteze o videzu likov, in sicer v luči ugotovitev, da se stereotip fizične privlačnosti ne 
potrdi v primeru antagonistov, ki so izkazovali negativne značajske lastnosti, a so bili hkrati 
privlačni (Jančič 2018: 30). Nekoliko smo razširili cilje oseb, a smo obdržali prepričanje, da 
bodo protagonisti/-ke skrbeli/-e za druge, antagonisti/-ke pa zase. Dodali smo še posamezne 
hipoteze, s katerimi želimo potrditi oziroma ovreči mit lepote, evolucijsko teorijo in stereotip 
fizične privlačnosti. 
 
2.1 Vzorec in prilagoditve metodološke zasnove 
 
Za korpus besedil, v katerih smo preverjali mit lepote, smo izbrali literarne opuse štirih 
slovenskih literatov, ki so ustvarjali ob prelomu 19. stoletja. To so Janko Kersnik, Fran Govekar, 
Zofka Kveder in Pavlina Pajk. Namenoma smo izbrali dva avtorja in dve avtorici, saj smo 
obrobno želeli preverjati tudi, ali spol avtorja vpliva na reprezentacijo moških oziroma ženskih 
likov. 
V korpus je bilo po pregledu vseh del, ki so jih literati ustvarili, izbranih 35 romanov in novel 
oziroma povesti, z izjemo tudi kakšnega krajšega dela. V korpus smo avtomatsko umestili 
povesti in romane, dela, ki natančneje niso bila določena s »podnaslovom« pa smo v korpus 
izbrali le, če so bila daljša od petdesetih strani. Po pregledu nekaterih krajših del, ki sicer niso 
ustrezala kriteriju več kot 50 strani, smo se, če so bili glavni literarni liki poglobljeno označeni, 
odločili, da tudi ta dela umestimo v korpus. Izbrani korpus del in avtorje podrobneje 
predstavljamo v naslednjem poglavju. 
V raziskavi sta sodelovali dve študentki dvopredmetnega magistrskega študija slovenistike. 
Vsaka je prebrala vsa dela – vsako delo je bilo torej prebrano, analizirano in kodificirano 
dvakrat. Da bi ohranili čim večjo objektivnost raziskave, se študentki nista posvetovali o oznaki 
likov ter nista primerjali svojih rezultatov, odgovarjali sta popolnoma samostojno. Ob koncu sta 
svoje vprašalnike primerjali. V raziskavo sta uvrstili le tiste like, ki so bili analizirani dvakrat. V 
primeru večjih razhajanj pri oznaki istega lika, sta ga označili še enkrat. 
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V raziskavo smo vključili le glavne literarne like v posameznih literarnih delih – protagoniste/-ke 
in antagoniste/-ke. Poimenovanje protagonist se uporablja že iz časa antične Grčije in se nanaša 
na glavni lik zgodbe oz. drame, in ima tudi najpomembnejšo vlogo, poimenovanje antagonist pa 
predstavlja glavnega nasprotnika protagonista (Jannidis 2012: 7). V raziskavi smo se odločili 
uporabiti poimenovanje prota-/antagonist, saj se »v novejšem času« ti poimenovanji uporabljata 
tudi za »označevanje glavne literarne osebe« (Zupan Sosič 2017: 364) in glavnega lika z 
negativnimi lastnostmi (Zupan Sosič 2017: 309), poleg tega pa smo sledili Gottschallu (2005: 
89), ki je dodal kriterij navijanja za literarno osebo – torej je protagonist
5
 glavna literarna oseba 
za katero navijamo kot bralci, medtem ko želimo, da antagonistu,
6
 ki ponavadi deluje proti 
protagonistu, spodleti. 
Pomembno je poudariti, da smo kot omembo zunanjega videza oz. (ne)lepote literarnih likov 
šteli le neposredne omembe, kot so pridevniki (npr. lep, krasen, čudovit, grd). Kjer je bil opis 
zelo splošen, opis zunanjega videza pa podan implicitno, tega nismo šteli kot omembo lepote oz. 
nelepote. Ob koncu raziskave smo tudi sami, podobno kot Gottschall (2008b: 186), ustvarili 
seznam besed in besednih zvez, ki opisujejo zunanji videz literarnih likov (glej Prilogo 2). 
Kot merski instrument za našo raziskavo smo izbrali prilagojen vprašalnik, ki ga je po 
Gottschallu prevzel in dopolnil Igor Žunkovič (2017: 186–188). Vprašalnik smo za potrebe naše 
raziskave tudi minimalno spremenili in dodali še eno vprašanje – to vprašanje ne spremeni ali 
onemogoči primerjave rezultatov z izsledki prej opravljenih raziskav, pomembno pa vpliva na 
predstavitev literarnih likov ter njihovo oznako glede na socialno-ekonomski status, ki se skozi 
zgodbo lahko spreminja in pomembno vpliva tudi na fizično reprezentacijo lika. 
Žunkovič (2018: 108) Gottschallov vprašalnik, ki ga uporabi tudi sam v svoji raziskavi, opiše, da 
je »sestavljen tako, da je z njim mogoče zaznati točno določene lastnosti literarnih oseb in 
njihova razmerja do drugih, in sicer tista, o katerih je mogoče razmišljati v zvezi s teorijo 
seksualnega odbiranja«. Žunkovič je Gottschallov vprašalnik tako v polnosti prevzel ter ga 
izpopolnil glede na pomanjkljivosti, ki jih je prej zaznal že Gottschall, hkrati pa je dodal 
                                               
5
 Primeri protagonistov v našem korpusu besedil so bili: Milica Bole in Andrej Koren (J. Kersnik: Agitator), Repič 
in Marijanica (F. Govekar: Svitanje), Arabela (P. Pajk: Arabela), Tilda (Z. Kveder: Njeno življenje). 
6
 Primeri antagonistov v našem korpusu besedil so bili: Elza Meden in pl. Ruda (J. Kersnik: Agitator), Dane in 




vprašanja, ki bi bila pomembna za oznako likov sodobnih romanov – ti so namreč kompleksnejši 
in bolj poglobljeni (Žunkovič 2017: 185).  
Kot že omenjeno, smo za osnovo naše raziskave vzeli Žunkovičev vprašalnik, dopolnjen glede 
na kompleksnost sodobnih likov. Tudi sami smo, nanašajoč se na predvidevanja o literarnih likih 
avtorjev, izbranih v korpus, naredili nekaj sprememb na vprašalniku (glej Prilogo 1). 
Te spremembe so naslednje: 
a) Tretje vprašanje na vprašalniku, ki se nanaša na to, ali je literarni lik pripovedovalec, 
eden izmed likov ali neoseben, je dodal Žunkovič (2017: 186), saj je s tem hotel pridobiti 
še dodatne podatke, ki bi se v študiji izkazali za pomembne. To vprašanje smo sami 
spremenili zgolj pri odgovoru, da bi bil literarni lik »neoseben«, saj smo, sodeč po znanju 
naratologije, predvidevali, da so liki ali pripovedovalci ali eni izmed likov. 
b) Četrto vprašanje glede spola literarnih likov je Žunkovič (2017: 187) modificiral tako, da 
je glede na pričakovanja morebitne drugačne opredelitve spola likov v sodobnih romanih 
in v maniri postfeministične obravnave spola ter družbene realnosti sodobnega sveta 
dodal tudi možnost »drugo«. To možnost, ter že dodano Gottschalovo možnost »ni 
mogoče odgovoriti«, smo v naši raziskavi izpustili, saj smo predvidevali, da so literati 
literarne like na prelomu 19. stoletja identificirali ali kot ženske ali kot moške. 
c) Modificirali smo tudi peto vprašanje, in sicer smo spremenili le prevod za oznake 
starosti, ki so po našem mnenju pri Žunkoviču (2017: 187) manj primerne. Gottschall 
(2005: 102) v svojem vprašalniku starosti označi kot »twenties«, »thirties«, kar po našem 
mnenju bolj sovpada z »dvajseta leta«, »trideseta leta« in ne toliko z »okoli 20 let«, 
»okoli 30 let«, kot je to v svojem prilagojenem vprašalniku uporabil Žunkovič. 
d) Večja sprememba, ki smo jo naredili v našem vprašalniku, je šesto vprašanje. Tega smo 
dodali sami, saj se nam je zdelo pomembno, da se, glede na naše zastavljene hipoteze, 
natančneje vprašamo tudi o socialnem statusu literarnih likov, saj smo bili mnenja, da 
lahko ta pomembno vpliva na reprezentacijo zunanjega videza likov, hkrati pa vpliva tudi 
na izbiranje potencialnih intimnih partnerjev. Zlasti nas je zanimalo, ali lik prihaja iz 
revnejšega oz. premožnejšega socialno-ekonomskega okolja ter ali se njegov socio-
ekonomski status spreminja tekom zgodbe – torej ali literarni lik po socialni lestvici pada 
ali se po njej vzpenja. 
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e) Vprašanje št. 9 je Žunkovič (2017: 187) izpustil – o razlogih zakaj v svojem članku ne 
piše – mi pa smo se odločili, da to vprašanje po Gottschallu (2005: 102) ohranimo, saj se 
nam je zdelo pomembno za oznako likov ter preverjanje karakterja le teh. Pridevnike za 
opis značaja smo prevedli sami. 
f) Pri vprašanju 10 in podvprašanju 10.1, ki se tičeta aktivnosti delovanja literarnih likov, 
smo izpustili Likertovo lestvico, ki je natančneje določila stopnjo psihične ali fizične 
aktivnosti. To vprašanje je sicer v celoti dodal Žunkovič (2017: 187), Gottschall (2005: 
102) se v svojem vprašalniku sprašuje le po tem, ali je lik aktiven ali pasiven. Žunkovič 
(2017: 187) je dodal tudi možnosti »oseba je najprej pasivna, potem aktivna« in »oseba je 
najprej aktivna, potem pasivna«, in sicer zato, da bi »natančneje upoštevali naratološko 
kompleksnost literarnih oseb v sodobnih romanih«. V naši raziskavi smo se pri vprašanju, 
v kolikšni meri je aktivnost literarnega lika notranja ali zunanja, ravnali po presojanju 
»bolj psihično aktiven« ter »bolj fizično aktiven«. 
Spremembe smo v našem vprašalniku v Prilogi 1 označili s podčrtanimi deli. 
2.2 Omejitve raziskave 
 
Naša raziskava ima kljub začetnim premislekom in prilagoditvam določene pomanjkljivosti. 
Največja pomanjkljivost v raziskavi je še vedno število raziskovalcev – to smo, v primerjavi s 
poskusom diplomantk Jančič in Hlačar, ki sta raziskovali sami, poskušali regulirati tako, da sta 
sedaj v raziskavi sodelovali dve študentki, s čimer smo povečali objektivnost. Ta še vedno ni bila 
v polnosti zagotovljena, saj bi za popolno nevtralnost morali dodati še vsaj enega raziskovalca 
ali, kot Gottschall in Žunkovič, skupino raziskovalcev. 
Branje in analiziranje literarnih del je bilo za raziskovanje precej zamudno – trajalo je več 
mesecev. Gottschall (2008: 179) je za raziskovanje ubral drugačno metodo dela, in sicer so 
zunanji videz literarnih likov presojali z iskanjem že prej izbranih pridevnikov v digitaliziranih 
delih. Tak način dela je precej hitrejši, ampak veliko bolj okrnjen. To kot slabost svoje raziskave 
navaja tudi sam Gottschall. Zaveda se, da s seznamom 58 pridevnikov niti približno niso zajeli 
vseh poimenovanj za zunanji videz, ampak so na seznam uvrstili le tiste, ki se v angleščini 
najpogosteje pojavljajo za opisovanje (ne)privlačnosti.  
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Našo raziskavo bi lahko izvedli na enak način kot Gottschall, saj so literarna dela avtorjev v 
veliki večini digitalizirana ali dostopna na portalu Wikivir. S tem, ko smo se odločili za daljše in 
bolj zamudno raziskovanje, pa smo zmanjšali možnost nenatančnega označevanja likov, saj med 
branjem nismo izpuščali informacij – prav tako smo lažje bolj poglobljeno presodili in označili 
lik z vidika aktivnosti, altruizma ali sebičnosti. 
Študentki sta bili dobro seznanjeni tudi z literarno vedo in naratologijo, poznali sta tudi nekatera 
dela, umeščena v korpus, ter tako posledično tudi ustvarjanje literatov na splošno – to je lahko v 
nekaterih primerih na raziskovanje vplivalo negativno, saj sta imeli glede nekaterih likov in 






3 IZBRANI AVTORJI IN TEMATSKA UMESTITEV 
IZBRANEGA KORPUSA LITERARNIH DEL 
 
 
Na tem mestu kratko predstavljamo literarno ustvarjanje avtorjev, izbranih v korpus. 
Osredotočamo se zgolj na njihovo ustvarjanje, predvsem na dojemanje in risanje literarnih likov, 
ob robu pa puščamo njihova življenja, saj nas to v naši raziskavi prvenstveno ne zanima. 
Predstavitvi avtorjev sledi še tematska umestitev izbranega korpusa literarnih del – vsako delo 
smo kratko predstavili, posvetili pa smo se predvsem predstavitvi glavnih likov ter njihovi vlogi 
v zgodbi. 
 
3.1 Literarno ustvarjanje Janka Kersnika 
 
Janko Kersnik (1852–1912) je eden izmed plodnejših slovenskih literatov ob prelomu 19. 
stoletja. Rojen v meščanski družini, sorodstveno povezan s plemstvom, je meščansko plemiško 
okolje do potankosti poznal in tako postal tudi prvi pisatelj tega okolja. Zaradi svojih notarskih 
poslov je spoznal tako življenje trškega izobraženstva kot tudi kmetov. Ukvarjanje s politiko mu 
je omogočilo, da je od blizu spoznal tudi podeželsko in trško politično dogajanje na Slovenskem 
(Kos 2002: 170), kar je kot temo dosledno uporabljal tudi v svojih delih. Njegov prvenec Na 
Žerinjah je poseben tudi z vidika opisovanja gosposkih ljudi, saj tega slovensko pripovedništvo 
pred tem še ni obvladalo. Pomemben obrat v njegovem ustvarjanju predstavljajo Kmetske slike in 
roman Ciklamen. V romanu Ciklamen je zasnova družbeno zabavna z ljubezenskimi motivi, v 
zgodbi pa nastopa napol gosposka družba. Svoj ustvarjalni vrh je Kersnik dosegel na začetku 
devetdesetih let, kasneje, ko je izčrpal svoj novi literarni program, sledeč Celestinu, je njegova 
ustvarjalna moč uplahnila (Kos 2002: 172).  
Paternu (1957: 81) poudarja, da Kersnikovo primarno težišče ni bilo označevanje literarnih likov 
ter vpogled v njih, ampak mu je v prvi vrsti šlo za zgodbo samo, tak fabulativen odnos pa je 
prevzel od Jurčiča, ki mu je bil v začetnem obdobju velik vzor. Kersnik na primer v romanu Na 
Žerinjah in v povesti Lutrski ljudje potek dogajanja skuša motivirati tudi z nekaterimi 
značajskimi lastnostmi glavnih junakov, a to ostane v ozadju. 
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Literarni liki, ob katerih se je Kersniku »ustavljalo njegovo pero« (Paternu 1957: 85), nam 
povedo največ. Ti liki so bili najpogosteje preprosti vsakdanji študenti, nato povprečni uradniki, 
od dvornih svetnikov do podeželskih veljakov, do političnih karieristov pa tudi neznatnih 
pisarjev. Pojavljajo se tudi »dvorjenja željne« mlade gospodične in lajtnanti. V tej skupini 
prevladuje lik uradnika, za katerega sta značilni dve potezi, in sicer je to človek, ki je od 
kmečkega fantiča in rodoljubnega dijaka prehodil pot do prilagodljivega študenta in uglednega 
gospoda z državno službo. Druga značilna poteza je ta, da je ta uradnik povprečen filister, včasih 
že rahlo zdolgočasen, vselej pa preračunljiv in praktičen materialist, ki ga vznemiri le še kakšna 
nepričakovana ljubezenska dogodivščina. Ta izbor likov in motivov priča, da je bil Kersnikov 
pogled na človeka in življenje zelo stvaren, kar se je pokazalo nato tudi v realističnem 
pisateljskem nagibu (Paternu 1957: 85–86). 
 
3.2 Literarno ustvarjanje Frana Govekarja 
 
Fran Govekar (1871–1949) se je rodil na Igu, študiral na Dunaju, nato pa živel in delal v 
Ljubljani. Velja za začetnika naturalizma na Slovenskem, a je slogovno sledil Kersnikovemu 
realizmu (Kos 2002: 191). Z romanom V krvi je sledil Zolaju v nujnosti propada glavne osebe, ki 
izvira iz dednosti in okolja, poleg tega pa je naturalistično opisal tudi zunanjost posameznih 
oseb, vendar ostaja v določenih pogledih zvest Kersnikovemu vzoru, zato Grafenauer (2013) 
pravi, da njegov naturalizem deluje bolj kot eksperiment, saj se v drugih delih avtorja 
naturalizem umika realizmu.  
Njegovi »spisi pričajo o rutiniranem pripovedovalcu, ki se razvija posebno ob risanju zabav, 
tonečih v bakhantnost alkoholnega in erotičnega delirija, često z močnim pretiravanjem« 
(Grafenauer 2013). »Ženske v njegovih delih so institutke, učiteljice, guvernante, bogate in vsega 
naveličane gospe […] Moški pa so delavci, duhovniki, umetniki, posestniki […]« Glavne osebe 
lahko razdelimo v različne tipe ženskih (1–4) in moških (5–8) likov: 1) naivne izobraženke, ki 
srečno končajo, 2) pasivne trpinke, ki nesrečno končajo, 3) kokete, ki se igrajo z moškimi, 4) 
naivnice, ki jih moški izkoriščajo, 5) idealni naivneži, 6) igrače žensk, 7) moški, ki so krivi za 
žensko nesrečo, 8) žrtve družbe (Pust 2001: 104–105). Pozitivni liki v njegovih delih nastopajo v 
politično ali narodno obarvanih delih, in sicer fizično propadejo, a njihova ideja raste, kot velja 
recimo za Kresa v delu Ljubezen in rodoljubje, ali »dosežejo zasluženo srečo«. Vzrok za dejanja 
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nemoralnih oseb izhaja iz družbe, ki teh dejanj ne obsoja (prav tam: 129–130), sicer pa je bil sam 
Govekar prepričan, da je večina žensk slabih, kot je razvidno iz njegove pisemske 
korespondence. Kljub temu je svojo ženo in hčere cenil kot redke izjeme (prav tam: 91). 
 
3.3 Literarno ustvarjanje Zofke Kveder 
 
Zofka Kveder (1878–1926) se je rodila v Ljubljani in kasneje živela ter delala v Pragi in 
Zagrebu. Napisala je več romanov, povesti, novel in črtic ter tudi nekaj dram. Njeno najbolj 
značilno delo je roman Njeno življenje (1914). V središče svojih del je postavljala usodo ženske 
v meščanskem zakonu in družini, tako življenje pa je bilo večkrat žalostno, težko in nesrečno. V 
svoja dela je vpletla naturalistično opisovanje okolja, tematiziranje vpliva dednosti in erotike, kar 
je povezala s težnjami feminističnega gibanja (Kos 2002: 273). 
Mihurko Poniž (2014: 36–37) navaja, da Kvedrova prepričljivo in drzno upodablja migrantke – 
npr. v pripovedi Študentke upodobi Rusinje in Bolgarke, ki študirajo v Švici. Motiv dekleta, ki 
odide v tujino tematizira še v nekaterih drugih delih. S tem Kvedrova preneha s poveličevanjem 
domovine in naroda kot »zatočišča« za žensko, saj razkrije, da je v domovini sprejeta le ena 
podoba ženske, in sicer poročena mati, ki rojeva otroke in jih vzgaja v narodnostnem duhu. 
Ženski lik tako izstopi iz konservativne vaške skupnosti, v kateri bi doživela posmeh (npr. kot 
nezakonska mati) in druge vrste psihičnega nasilja, sedaj pa stopi na novo pot, ki bo še hujša. 
V svojih delih kompleksno obravnava tudi like trpečih mater – za Kvedrovo sta trpljenje in 
žrtvovanje neizogibni del materinstva, a vseeno tega matere ne bi smele tiho prenašati. To 
trpljenje Kvedrova opisuje pretresljivo, a ne idealizirano. Tak primer je lik Tilde v romanu Njeno 
življenje, ki izgubi tri otroke, najmlajšega pa nato ubije sama, ko ugotovi, da je karakterno slab 
kot njegov oče (Mihurko Poniž 2014: 107–108). 
3.4 Literarno ustvarjanje Pavline Pajk 
 
Pavlina Pajk (1854–1901) je bila rojena v Italiji in se je šele pri šestnajstih začela učiti 
slovensko, a je kljub temu za njo ostalo večje število del v slovenščini. Osrednje mesto v 
literarnem svetu so takrat zavzemali moški, poleg tega pa se je od njih razlikovala tudi kot 
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meščanka. V njenih delih ne nastopajo liki z »domačimi« imeni, temveč nekoliko bolj 
»eksotičnimi« (Hladnik 2007: 65–66). »Njeni romani se dogajajo večinoma v podeželski 
graščini, novele v meščanski vili, povesti pa samo na vasi« (Hladnik 2007: 68), a so ji kritiki 
očitali, da »njena dela nimajo stika s slovenstvom« (Mihurko Poniž: 2014: 57). Dogajanje vodijo 
spletkarjenje ali zapleti, ki nastajajo zaradi moralne drže glavne oseb, ki je v njenih delih »mlada, 
lepa in sirotna gospodična«, ki ima visoka moralna prepričanja. Zapleti se pogosto rešijo tekom 
bolezni in končajo s srečno poroko. Moški so tipični predstavniki ženskega romana, torej 
profesorji, zdravniki, inženirji, ki so inteligentni in predstavniki »meščanskih moralnih norm« 
(Hladnik 2007: 68). V več besedilih je izpostavljena ženska, ki je zgodaj osirotela, kar je tudi 
lastna izkušnja avtorice, poleg tega pa ena značilnih potez sentimentalnega romana (Mihurko 
Poniž 2014: 55). Arabela, Domačija nad vse, Judita, Dora so nekatera njena dela, v katerih ima 
glavno vlogo dekle, ki je izgubilo mamo ali celo oba starša že ob rojstvu. Moški, ki jih v delih 
Pavline Pajk protagonistke ljubijo, pa so »senzibilni, osebnostno zreli« in altruistični (Mihurko 
Poniž 2014: 57). Borovnik (1995: 34) prizna, da je njena proza »umetniško šibkejša od 
Jurčičeve«, ki je njen sodobnik, a predvsem v jeziku, ki ni tako »poln« in »žlahten«, kar bi lahko 
pripisali tudi dejstvu, da se je Pajk šele relativno pozno spoznala s slovenščino. 
 
3.5 Obnove literarnih del, izbranih v korpus 
 
3.5.1 Janko Kersnik: Na Žerinjah, 1876 
Na graščini Žerinje živijo grofica Amelija, gospica Ana in njena sestrična Veronika. Slednja 
nekega jutra na sprehodu sreča lepega barona Gernaua, ki prebiva na posestvu Vinka Rogulina, 
njegovega dobrega prijatelja. Vinko in baron velikokrat zaideta k sosedam na Žerinje, skupaj se 
odpravijo tudi na izlete v sosesko. Rogulin in Gernau se oba zagledata v Veroniko, nakar se 
spreta. Na posestvo pride grof Sori, obljubljen zaročenec Veronike. Ta Rogulina izzove na 
dvoboj, v katerem je Vinko hudo ranjen in nato dolgo okreva. Med okrevanjem Veronika in grof 
Sori zaročena odpotujeta. Rogulin se na koncu poroči z baronico Ano, ko se rešijo stare 
družinske zamere. 
3.5.2 Janko Kersnik: Ciklamen, 1883 
V trgu Borje v čitalnici poteka dogodek, na katerem se srečajo znanci, novost pa je lepa Elza, 
guvernanta pri Boletovih. Vanjo se takoj zagleda več moških, najbolj goreča sta Hrast in Meden, 
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a drugi ne zna tako suvereno dvoriti. Hrast pogosto zahaja k Boletovim in Elzo tudi snubi, ona pa 
mu da cvet ciklame in veli, da mu bo odgovorila, ko bo prejel še drugega, saj je želela biti 
prepričana v njegovo stanovitnost. Toda usoda je želela, da je v trg prišla Hrastova bivša 
ljubezen Katinka, ki se je po razočaranju poročila z drugim, precej starejšim. Zopet se je vnel 
zanjo in jo na kresno noč celo poljubil. Ker se je očitno začel manj zanimati za Elzo, to pa je 
snubil toliko bolj Meden, se je odločila za slednjega. Katinka je ostala zvesta bolnemu možu, a je 
ta kmalu umrl in tako sta se s Hrastom tudi poročila. 
3.5.3. Janko Kersnik: Agitator, 1885 
Zgodba je nadaljevanje Ciklamna s poudarkom na političnem dogajanju. Hrast in Meden se 
potegujeta za mesto v deželnem zboru, pri tem za prvega strastno agitira Koren, a ravno 
ljubezenski zaplet med njim in hčerko premožnega Boleta usodno vpliva na razplet volitev, saj 
Bole užaljen prestopi na Medenovo stran. Nov lik je Ruda, ki se zagleda v lepo Elzo, zdaj 
Medenovo ženo, in ji pomaga pri Hrastovem propadu, saj ravno on spozna, da si Milica Bole in 
Koren skrivaj pišeta. Še nekoliko užaljen od Miličine zavrnitve na jezeru, se s to informacijo 
odpravi k Elzi, saj je prepričan, da bogatemu Boletu ne bo všeč snubec, ki nima narejenih niti 
vseh izpitov. Res Meden zmaga, a je konec srečen tudi za Korena, ki namerava odpreti svojo 
pisarno in se nato poročiti z Milico. 
3.5.4 Janko Kersnik: Rošlin in Vrjanko, 1889 
Ivo Lukič in njegova žena Lorica živita mirno življenje na posestvu Dvor blizu reke Krke. Neko 
poletje njun sin Pavel na počitnice na posestvo povabi tudi prijatelja dr. Vida Božana. V bližini 
je bilo posestvo Grič, last rodbine Podgorski, ki je imela veliko otrok – poletne večere sta družini 
tako velikokrat preživljali skupaj. Pavel se zaljubi v sestrično sosedovih otrok, Zorko. Božan pa 
ima ravno tako romanco z guvernanto. Stari Lukič Pavlu prepove dopisovanje in videvanje z 
Zorko. Ko stari Lukič umre, vse podeduje žena Lorica, ki za sovaruha imetja imenuje Božana. 
Pavel se tekom študija za to ne briga, kasneje, ko Božan in mama naznanita svojo zaroko, pa 
postane sumničav. Božan in Pavel se prepirata zaradi imetja, nakar se Božan odloči oditi in 




3.5.5 Janko Kersnik: Lutrski ljudje, 1882 
France je mlad umetnik, ki dopustuje v domačem kraju, kjer spozna »lutrske«, ki prebivajo na 
gradu. Všeč mu je mlada Olga, ki jo je spoznal sicer že pred časom, ko se je sprehajal po Rimu, a 
njuno znanstvo ni preseglo krajšega sprehoda. Zdaj z veseljem zgrabi priložnost za druženje z 
izobraženci in redno zahaja na grad, čeprav ve, da je Olga zaročena z Bergom. Njen oče pri 
njemu naroči portret hčerke, kar umetnika močno razveseli, saj sta lahko vsak dan skupaj, kar 
njuno ljubezen povečuje, vendar temu nasprotuje Francetova mama. Zatem dobi France tudi 
Olgino pismo, v katerem mu sporoča, da se mora poročiti z Bergom zaradi denarja, saj mu je 
njen oče dolžan, a ga želi še zadnjič videti. France res pride ponoči na grad, a ga pričakata Berg 
in Olgin brat ter ga močno poškodujeta. Čez tri leta sta Berg in Olga v Rimu na umetniški 
razstavi, kjer Olga prepozna Francetovo delo in ga obišče, a je ta že smrtno bolan. Mož ji sledi in 
sprevidi, da ga ne ljubi, zato se odloči za ločitev, a je za Olgo in Franceta prepozno, saj slednji 
umre. 
3.5.6 Janko Kersnik: Jara gospoda, 1893 
Andrej Vrbanoj in Pavel sta bivša znanca, ki se zopet znajdeta v istem trgu. Obema je še živ 
spomin na Julko, ki sta jo imela nekoč oba rada in sta se zaradi nje sprla. Podobno pa se zdaj oba 
zagrejeta za točajko Ančko, ki je Pavla sicer že nekaj časa zanimala, a bolj iz dolgčasa, saj je ni 
snubil. Andrej se z njo poroči, kar Pavlu poveča željo po njej že zaradi spominov na Julko. Začne 
jo osvajati in Ančka se mu vda, vendar Andrej ostaja slep za to. Končno dobi anonimno pismo, 
ki mu razodene resnico in od Pavla zahteva pojasnilo. Jezen Ančko zapusti. Čez leta je Pavel 
sodnik in predenj pripeljejo Ančko, ki jo obsodi na tri dni zapora zaradi prosjačenja, a bolna 
Ančka še pred iztekom kazni umre. 
3.5.7 Janko Kersnik: Testament, 1887 
Na začetku zgodbe se srečamo z nekoč mogočnim posestvom. Dokler je gostilna še delovala, je 
bil Miklavž Topolščak njen gospodar. Bil je vdovec in čislan človek, a je v želji po premoženju 
zašel. Pod njegovo streho umre bogat tujec, ki pred smrtjo razodene, da je oče Metke, Bernotove 
rejenke iz sosednje vasi. Topolščaku šini v glavo, da bi se lahko bogato poročil, če bi ob pravem 
času razodel to novico. Odloči se, da jo bo snubil, čeprav je bil že okoli 50-leten moški, ona pa je 
imela 16 let. Vendar se stvari začnejo zapletati, saj je krčmarju na sledi sosed, ki sumi, da je 
tujcu, ki je umrl v njegovi hiši, Topolščak nekaj vzel. Ugotovi, da ima ta testament, kjer je Metka 
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prepoznana kot dedinja velikega premoženja, ki ga da pregledati in narediti kopijo. Pri tem za 
pomoč prosi Gotarda, Bernotovega sina, ki je zaljubljen v Metko in bi naredil vse, da bi preklical 
poroko, kar mu tudi uspe. 
3.5.8 Janko Kersnik: Očetov greh, 1894 
Stari Kačon, pomemben in bogat kmet, se je v mladosti zaljubil v kočarico Lenko. Imela sta 
nezakonskega otroka, malo Heleno, ki se ji je stari Kačon po pritisku staršev in zaradi dedovanja 
grunta pred sodiščem odpovedal. Kačon se je kasneje oženil in imel sina Janeza. Mladi Kačon se 
pri svojih 22. letih zaljubi v dekle, ki je guvernanta na Dunaju. Po končanih izpitih se mlad 
Kačon odpravi h kaplanu v domače kraje, da bi kaj več poizvedel o svoji nevesti, ki naj bi rodom 
tudi prihajala iz istih krajev. Ko pride mlad Kačon domov, očetu naznani svoj sklep, da se bo 
ženil z Lukčevo Heleno. Stari Kačon mu takrat pove, da je Helena njegov nezakonski otrok. 
Mladi Kačon se iz obupa še istega večera vrže s pečine.  
3.5.9 Fran Govekar: V krvi, 1896 
Tončka kot otrok ob skrbnem očetu še hodi po pravi poti, a je ta skrbna vzgoja ne more rešiti 
propada, ki ji ga nameni vroča in nečista kri matere. Njena prijateljica Alenka jo spelje na slaba 
pota ponočevanja in razuzdanosti. Vanjo se zaljubi Pajk, poročen moški, njegova žena pa jo celo 
poskuša rešiti, čeprav ji natikata rogove. Po njeni smrti se noseča Tončka in Pajk poročita, 
vendar ne zdrži dolgo z njim. Vara ga, nato pa v strahu zbeži pred njim in nekaj časa životari, a 
preživi in jo na koncu srečamo kot spremljevalko v tujem mestu. 
3.5.10 Fran Govekar: Svitanje, 1920 
V romanu, katerega zgodba je umeščena v obdobje Ilirskih provinc, srečamo takratne pomembne 
osebnosti, ki se trudijo za razvoj slovenstva, npr. Žiga Zois in Valentin Vodnik. Največji del 
zgodbe zajameta dva ljubezenska trikotnika, in sicer med dr. Repičem, lepo Kalanko in Kalanom 
ter med zahrbtnim brivcem Gregorjem Danetom, prevzetno gostilničarko Verderberico in 
postavnim francoskim poveljnikom Muratom. Verderberica, polna spletk in prevzetnosti, ščuva 
policiste najprej proti Danetu, ki je pijan očividil napad pijanega Francoza na Kalanko, nato pa 
Daneta kot največja rešiteljica reši. Dane je vanjo noro zaljubljen, Verderberica pa se igra z njim 
in še nekaj drugimi moškimi. Kalanki po napadu pomaga dr. Repič, ki se je vanjo že predhodno 
zaljubil. Ko Kalanka izve, da je njen mož nekje na Hrvaškem utonil, se prepusti novi romanci. Z 
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dr. Repičem se preselita v skupno stanovanje, v varstvo vzameta tudi siroto, majhnega 
Lovrenčka. Nekega dne se nepričakovano v Ljubljano vrne Kalankin mož. Dane ga naščuva proti 
Repiču in Kalanki, pove mu veliko neresnic, zato se Kalan ves besen odpravi v stanovanje, kjer 
skoraj do smrti pretepe Kalanko, Repiča pa hoče ubiti, a ga prej zaprejo.  
3.5.11 Fran Govekar: Pater Kajetan, 1924 
Janko Svetlin je mlad kaplan, ki je pred tremi leti nastopil duhovniško službo. Svoj poklic je 
opravljal z veseljem in mladostnim zanosom, ni se brigal za politiko niti za trače vaščanov, ki so 
blatili domačega župnika, da spi s svojo kuharico. Svetlin se župniku in škofu slabo zapiše, ko 
izvesta, da se druži z liberalci, zato ga kazensko več let prestavljajo z ene oddaljene in uboge 
župnije na drugo. Svetlina imajo župljani sicer povsod radi, česar mu nadrejeni ne opravičijo. 
Svetlinu je zelo blizu kuharica Micika, ta zanj poskrbi tudi v najhujših časih. Svetlin o Miciki 
nikoli ne razmišlja s stališča poželenja ali ljubezni. To se zgodi kasneje, ko Svetlin stopi v 
samostan, kjer dobi ime pater Kajetan. Tudi tam razočaran ugotovi, da samostan ni posvečeno 
mesto, da se ravno tako dogajajo spletke, razmerja z ženskami ali celo razmerja med menihi. 
Tam spozna, da bo srečen samo z Miciko, zato se kasneje odloči zbežati iz samostana in se 
poročiti z Miciko ter si ustvariti srečno življenje.  
3.5.12 Fran Govekar: Ljubezen in rodoljubje, 1896 
Protagonist je mladi Josip Kres, narodoljub, ki v svojem mestu agitira in vodi narodno stranko. V 
zgodbi ga srečamo ravno pred pripravami na volitev v vladni svet na Dunaju – tja izvolijo 
Kresovega pobratima Dolžana. Dolžan Kresu ob slavju predstavi svojo sestrično iz Trsta, lepo in 
inteligentno Melanijo. Kres in Melanija se zaljubita in kaj hitro začneta načrtovati poroko in 
skupno življenje. Vse poteka v najlepšem redu, dokler z Dunaja ne pride novica, da je Dolžan 
izdal svoj narod. Podkupili so ga in tako je prestopil v stranko kapitalistov, ki so sprejeli zakon, 
ki bo Slovence in navadni narod le še bolj potlačil. Kresu to vzame vso upanje, v svoji 
vročekrvnosti se spopadejo z baronom, predstavnikom kapitalistov v mestu, ki Kresa usodno 
ustreli. Kres v mukah umre, Melanija pa nanj nikoli ne pozabi, priseže si, da bo svoje življenje 
sedaj posvetila duhovnosti, odpravi se v samostan. Kresovo delo in prizadevanje za narodno 




3.5.13 Fran Govekar: Suzana, 1900 
Lovro Dolinar je čutni umetnik v 30. letih, ki je srečno poročen z milo Agato. Živita preprosto, a 
srečno meščansko življenje, Agata je skrbna žena, a kljub svoji mladosti zelo trmasta in načelna. 
Lovro svoje dneve preživlja v svojem ateljeju, kdaj pa kdaj se skupaj z ženo odpravita na ples. 
Nekega večera tam sreča femme fatale Suzano – vročekrvno, divjo rdečelasko, ki ga popolnoma 
očara. Lovro ve, da je to srečanje usodno in da se ji bo pustil zapeljati v svoje spletke. Kljub 
temu da ve, da s tem uničuje svoj srečen zakon, se Suzani ne more upreti – zaradi brezglave 
romance na koncu Agata v vsej svoji žalosti umre, kar Lovra katarzično spremeni. Suzano 
zapusti, sam pa se preseli v oddaljeno mesto, kjer samotno nadaljuje s svojim ustvarjanjem. 
Zaradi slabe vesti si ob koncu vzame življenje – najdejo ga mrtvega ob sliki umirajoče ženske na 
postelji, Agate. 
3.5.14 Zofka Kveder: Nada, 1903 
Nada je lepa mladenka s črnimi očmi in zlatimi lasmi, ki pogosto sanja o tem, da bo kmalu 
srečala svojega princa. Nekega dne ji brat Miloš predstavi svojega sošolca Gojka Zemljana. V 
trenutku sta oba popolnoma očarana nad lepoto drug drugega, Nada je o Gojku sanjala tudi 
ponoči. Poleti so se vsi skupaj večkrat odpravili na izlet na Rožnik ali Šmarno goro. Gojkova 
družina Nado obtoži, da se je šolski uspeh njihovega sina poslabšal zaradi nje, kar Nado zelo 
prizadene. Odloči se, da romanco z Gojkom prekine in se čez nekaj časa, tudi zaradi razprtij 
doma, preseli na deželo, kjer dela kot poštarica. Na deželi stagnira in z delom ni tako zadovoljna, 
kot je mislila, da bo. Kasneje prosi za premestitev na Bled in še kasneje v Trst. Tam zopet uživa, 
blizu ima tudi družino prijateljice, pri katerih nekega večera zopet sreča Gojka, sedaj zdravnika. 
Gojko Nadi zopet izpove ljubezen, Nada mu čustva vrne in tako skupaj načrtujeta prihodnost. 
3.5.15 Zofka Kveder: Njeno življenje, 1914 
Tilda je mirno in poslušno dekle, ki je ravno v cvetu svoje mladosti. V trenutku se vanjo zaljubi 
lahkomiselni Roman Sterle in prosi za njeno roko. Njen oče je po naravi dober in zaupljiv, zato 
mu jo obljubi, čeprav se prej ne pozanima dovolj o snubcu. Tilda hitro spozna, da je njen novi 
mož precej drugačen, kot je sprva kazalo, a svoje dolžnosti tiho opravlja in trpi v zakonu. 
Moževi dolgovi in smrti otrok jo pripeljejo na rob. Kar olajšana je, ko Romana končno zaprejo in 
tam tudi umre. A nima dolgo miru, saj njegova kri živi v njunem najmlajšem (in edinem 
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preživelem) sinu, ki ji dela skrbi še v zrelih letih s popivanjem, laganjem in oportunističnim 
pogledom na življenje. Ne zmore več prenašati sramote, zato ga ustreli. 
3.5.16 Zofka Kveder: Na kmetih, 1899 
Pavlovec je mlad, postaven kmet, ki je zabredel v dolgove pri krajevnem gospodarstveniku 
Reichu, zaradi česar se zadnje čase vdaja pijači. Pijan vedno pretepe tudi ženo Rezo in majhnega 
sinka. Ko se Reza nekega večera odpravi v gostilno po moža, jo ta tam pretepe do nezavesti. 
Pomagal ji je mladi Reich, ki jo nato kasneje zasači na poti domov in ji grobo začne dvoriti. Reza 
se obrani, mladi Reich pa o njej ne neha sanjati. Ko objavijo razglas, da se Pavlovčevo posestvo 
zaradi dolgov prodaja, se Reza odpravi v fabriko, da bi Reicha pregovorila v odpis dolga. Reza 
se Reichovemu poželenju prepusti, kar vodi tudi do nadaljnjih srečanj. Tega ne bi nihče izvedel, 
če ne bi mladega Reicha zjutraj na Pavlovčevem posestvu videl berač Miha, ki je o srečanju 
povedal tudi Pavlovcu. Ta je pijan nekega večera, ko je videl, da ima Reza zopet obisk, zakuril 
celotno posestvo. Pavlovec je po tem znorel in bil odpeljan v norišnico, Reza pa se je vdala 
pijači. 
3.5.17 Zofka Kveder: Študentke, 1900 
Liza Aleksandrovna se zaljubi v lahkomiselnega Adolfa Farinellija, ki jo razžali s svojo 
nestanovitnostjo, saj ga očara lepa Saša Timotejevna. Liza mu to zameri in se mu popolnoma 
odtegne, a drug drugega ne nehata ljubiti. Kljub vsemu pa se Adolfo ne zna upreti Saši, ki jo 
Liza v jezi javno razžali. Ana Bogdunova, sicer Lizina prijateljica, njenega dejanja ne odobrava, 
ker je prepričana, da je Saša v svojem bistvu dobra, zato ji pomaga. Res se Saša popolnoma 
spremeni, a jo kljub temu teži zavedanje, da mora propasti zaradi svojega izvora, zaradi svoje 
preteklosti, zato se ubije, ker ne želi na svet spraviti otroka, ki bi bil deležen iste usode. Na koncu 
se tudi Liza in Adolfo spravita in odločita za poroko, a ta zveza ni takšna, kot sta si jo oba 
predstavljala, temveč je bolj mirna, zadovoljna. 
3.5.18 Pavlina Pajk: Arabela, 1885 
Arabela, 22-letno dekle, je rejenka pri judovski družini svojega sebičnega strica in tete, g. in ge. 
Karpeles. Rejniki so Arabeli celo življenje pripovedovali o tem, da je nezakonska hčerka, da je 
bil njen oče hudodelec, mati pa se je hudo pregrešila zoper svoje vere ter ob porodu umrla. Stric 
in teta vesta, koliko denarja ima Arabela, zato jo hočeta pod vsakim pogojem poročiti s svojim 
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sinom Samuelom a se Arabela zanj ne zanima. Arabela na podstrešju nekega dne najde skrito 
blaznico – izkaže se, da je to njena lastna mati. Zaradi slabe oskrbe blaznica umre, Arabela pa ji 
priredi časten pogreb. Takrat tudi spozna laži in spletke strica in tete ter odpove zaroko s 
Samuelom. Arabelo pod okrilje vzamejo Waldekovi, krščanska družina, ki živi v drugem 
nadstropju Karpelesove graščine. Arabela prijateljuje s sinom Waldekovih, profesorjem 
Walterjem, ki je zelo medel, zagledan le v svoje knjige in strogi vegetarijanec. Po vseh preprekah 
in bojih s Karpelesi se vse srečno kočna – Arabela se poroči z Walterjem in obljubi, da bo šla z 
njim v mesto, kjer ga čaka ugledno profesorsko mesto. 
3.5.19 Pavlina Pajk: Slučaji usode, 1897 
Malvina, hči gospodinje in mestnega upravnika iz prvega zakona, se poroči kot mlado dekle z 
baronom Leopoldom, ki se izkaže za sleparja in kockarja. Ko je njuna hči stara šele tri mesece, 
Leopold zaigra vso njihovo premoženje in izgine. Malvino to pahne v obup in iskanje denarja, na 
katerega ni mogla upati pri svojih ne tako premožnih starših. V upanju na gmotno pomoč 
Leopoldovega strica se preseli v Celovec, a se ji tudi tam dogajajo slabe stvari – stric ji ne 
pomaga, hči pa ji umre zaradi davice. Malvina kasneje nastopi službo pri prijetni starki nekje na 
Nemškem. Tam spozna pastorka gospe – mladeniča Otmarja, ki živi razuzdano, pustolovsko 
življenje. Z Otmarjem splete globoko prijateljstvo, on jo tudi zasnubi, a Malvina to zavrne, saj ni 
prepričana, ali je njen mož v nesreči na morju res umrl. O tem se prepriča, ko na graščino pride 
Otmarjev prijatelj zamorec John, v katerem Malvina prepozna Leopolda in njegove slabe 
namene. Ko ga razkrinkajo, si Leopold sam sodi, graščakinja pa Malvino zaradi svojih prepričanj 
odslovi. Kmalu zatem zaradi pretresov graščakinja umre, Otmar pa Malvino prosi, da ostane 
oskrbnica graščine. Nato izve, da je po Leopoldovem stricu podedovala vso premoženje, s tem 
denarjem kupi graščino in sama zasnubi Otmarja. 
3.5.20 Pavlina Pajk: Judita, 1896 
V vas na zahodu Slovenije se v zapuščeno graščino priseli čudaška družina iz carske Rusije. 
Vaščani mislijo, da je dekle Judita čarovnica, saj hodi po vasi zelo zanemarjena in s tem straši 
ljudi. Edini, ki se je ne boji, je učiteljev sin Viljem, ki se za družino in za dekle posebej zanima. 
Župnik mu razodene zgodbo Juditine družine. Viljem in Judita sčasoma začneta govoriti. Judita 
je lepo in izobraženo dekle, a so jo starši vzgojili v nihilizmu, Viljem pa jo goreče skuša 
prepričati in ji razodeti tudi krščansko vero in upanje v posmrtno življenje. Juditin oče je umrl 
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zaradi blodenj in slabega zdravja, zato zdaj za Judito skrbi mačeha, ki spletkari in si hoče 
prilastiti Juditino veliko premoženje. Izkaže se, da hoče mačeha Judito nagovoriti k samomoru 
ter tako pridobiti denar, vaščani so Judito rešili in jo oskrbeli. Judita ostane v hiši Viljemove 
družine ter se kasneje z Viljemom tudi poroči. 
3.5.21 Pavlina Pajk: Dora, 1885 
Dora je mlado dekle, ki, čeprav je svojo mamo izgubila ob rojstvu, živi srečno življenje na vasi s 
svojim očetom, bratom Lojzom in gospodinjo. Njihova sreča se poruši, ko oče umre, hišo ter vso 
zemljo pa jim prodajo. Lojz gre v mesto v semenišče, zato Doro v varstvo vzamejo sosedi, 
mlinarji. Dori se tam ne godi dobro, trdo mora delati, sploh jo zaničujeta mlinarka in hči Minka, 
v bran ji včasih stopi le mlinar. Minko, lepo, a sebično dekle, snubijo fantje iz vasi, eden izmed 
njih, Petričev, pa se zagleda v Doro. Petriča se Dora boji, saj je grob, a se z njim vseeno poroči, 
ko izve, da bo kupil njihovo domačijo in bo tako zopet zaživela doma. Njun zakon ni srečen, 
Petričev kmalu umre, Dori pa edina sreča postan njun sinček Lojzek, ki nesrečno utone v reki, 
kamor ga je na led zvabila postarana in obubožana Minka. Že prej je umrl tudi brat Lojz, kar je 
Doro posebej užalostilo. Njena edina skrb ostane obiskovanje grobov, kjer na dan pred sv. 
Alojzijem med molitvijo tudi sama izdahne. 
3.5.22 Pavlina Pajk: Roman starega samca, 1895 
Vekoslav kot študent spozna dobre in slabe plati ženske narave, ko se spozna z dvema zelo 
različnima sosedama, ki ena za drugo naseljujeta stanovanje nad njegovim. Med leti poučevanja 
na domu pa si nabere še nekaj slabih izkušenj in z veseljem dokonča študij in se naseli kot 
zdravnik v večjem trgu na Slovenskem. Na sosednjo graščino gre obiskat nosečo Olgo, saj njeno 
zdravje peša, a hitro ugotovi, da sta tega krivi graščakova svakinja in njena lepa hči, ki ji glavo 
polnita z mislimi na smrt, čeprav se sprva Hortenzija še kaže kot mila pomočnica, ki se 
Vekoslavu zasidra v srce, a spozna njeno pravo naravo še pravočasno in ji zato ne zaupa. Ko 
graščakinjo napade živčna bolezen, je Vekoslav ne želi zapustiti, a ga prepričajo, da preda skrb 
Hortenziji, ki pa želi s preveliko dozo zdravila Olgo ubiti, ker sta bili z mamo v finančnih 
težavah. Na srečo ji Vekoslav v zadnjem trenutku to prepreči, a s tem tudi za vedno opravi z 
ženskami in ostane samec. 
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3.5.23 Pavlina Pajk: Spomini tete Klare, 1895 
Pri teti Klari se praznuje zaroka mladega para, po odhodu gostov pa postarana gospodična pove 
svojo zgodbo, spomin na katero je prebudila opazka ene od gostij. Klara je bila naslednica 
velikega posestva, a zelo izbirčna, ko se je bližal njen čas za možitev, toda zaljubila se je v Odila, 
ki je prišel stanovat k njim. Kmalu jo je začela obiskovati gospodična Leontina, ki je želela Odila 
omrežiti in hkrati Klari preprečiti daljše pogovore z njim. Kljub temu sta si postajala dobra, kar 
je Leontino razjezilo, zato je Klari zagrozila, da ga ne bo nikoli imela. Hudo je zbolela, a jo je k 
življenju prebudilo očetovo privoljenje v poroko, vendar je to srečo uničila Leontina z lažjo in 
spletkami ter ji speljala Odila, kot je Klara kasneje izvedela. Odilo je sčasoma spoznal, koga je 
vzel v zakon in začel hirati, na smrtni postelji pa je želel videti zopet Klaro, ki ga je prosila, naj 
odpusti Leontini. 
3.5.24 Pavlina Pajk: Prijateljev sin, 1894 
Katra je mama težavnega mladeniča Nandeta, za katerega ji pomaga skrbeti tamkajšnji župnik. 
Fant je bil v mestu obtožen kraje, a ga župnik reši ter določi, da bo Nande odslej redno pomagal 
v župnišču. Nekaj časa je pridno delal, a sta ga družba in denar premamila. Začel je piti, domov 
se je vračal pozno, nato pa so ga začeli srbeti prsti, saj je dobival le malo denarja zase, verjel pa 
je, da ga ima župnik preveč. Vedno bolj je skrbelo kuharico Nežo, a ji nihče ni verjel. Ko je imel 
župnik nekaj več denarja v hiši za popravo zvona, ga je imel Nande namen ukrasti. Skril se je v 
hiši in res izmaknil nekaj denarja, a mu je bilo kasneje žal, da ni vzel še več, zato se je vrnil. 
Neža ga je zasačila, med ruvanjem pa jo je huje poškodoval. Zanjo je nato skrbela Katra, a ji 
Nande v želji po maščevanju v njeno hrano vsul kapice vžigalic. Toda juhe ni pojedla Neža, 
temveč njegova mama, ki je nato umrla. Nande se je končno začel kesati svojih dejanj in sprejel 
zaporno kazen. 
3.5.25 Pavlina Pajk: Odlomki iz ženskega dnevnika, 1876 
V povesti osemnajstletna Irma v obliki dnevnika pripoveduje svojo življenjsko zgodbo, ki je bila 
precej nesrečna zaradi zgodnje smrti matere in zanemarjanja s strani očeta, ki jo je nato zapustil 
brezsrčni odgojiteljici. Irma je takrat postala tudi varuhinja štirim polbratom in polsestram, 
otrokom njene odgojiteljice. V svojem dnevniškem zapisu, ki obsega dve leti, pripoveduje o 
dogodkih, na katerih je bila, o tem, kako se je počutila, omenja pa tudi osebe, ki jih je spoznala. 
Tako piše tudi o Česlavu, ki ga je prvič videla na sprehodu s prijateljico. Naklonjenost je 
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obojestranska, svojo ljubezen si Irma in Česlav jasno pokažeta, a Česlav nekega večera Irmi 
pove, da je bilo njegova usoda določena že pred njegovim rojstvom, ko je bil kot prvorojenec 
velike družine določen, da stopi v samostan. Njuna ljubezen se tako konča, še preden se začne, 
Irma pa si Česlava ni nikoli izbrisala iz spomina. 
3.5.26 Pavlina Pajk: Dušne borbe, 1896 
Feodora je mlada žena priznanega profesorja Emeriha, a zakon doživlja brez posebnih čustev, saj 
ljubezni v življenju ni poznala. Ko na obisk pride Franjo, možev brat, se to spremeni. Skupaj 
dopustujejo pri profesorjevem kolegu, čigar sin se odloči osvojiti Feodoro, a se mu ta upira. 
Njeno srce zdaj že pripada Franju, ki ga po nesreči na jezeru skrbno neguje, a se nikoli ne 
spozabita, čeprav sta si oba naklonjena. Tudi v kasnejših letih njuna ljubezen še živi, a se 
Feodora kljub moževi smrti ne želi poročiti, saj pravi, da je zanj prestara.  
3.5.27 Pavlina Pajk: Planinska idila, 1895 
Sin poštarja in gostilničarja iz majhne vasice sredi Soških planin, Hilarij, se vrača domov s 
študija medicine. Poštar razmišlja, da bi svojega sina edinca poročil s svojo rejenko Alenko, 
hčerko njegove polsestre. Hilarij in Alenka se razumeta, skupaj sta odraščala kot brat in sestra, 
Alenka pa v tem ne želi videti česa več, kljub temu da je Hilarij z njo zadnje mesece še posebej 
prijazen. V domači gostilni se takrat na oddihu nastani tudi posestnik Bogdan Veranič. Alenka in 
Veranič se zaljubita, Veranič še vedno poročen s prvo ženo, se Alenki ne more popolnoma 
zaobljubiti, zato naglo odpotuje. Alenka naslednja leta ostane doma, kjer pridno dela, zapriseže 
se tudi, da če se ne more poročiti z Veraničem, se ne bo nikoli, kar Hilarija zopet razžalosti. 
Pozno jeseni se nenapovedan v gostilni zopet oglasi Veranič, kar Alenko zelo razveseli. Že teden 
pozneje se poročita. 
3.5.28 Pavlina Pajk: Domačija nad vse, 1889 
Doktor Jarej je nežen človek, ki vsem rad priskoči na pomoč. Pred štirinajstimi leti je v oskrbo 
vzel siroto Jelico, ki ga ljubi kot lastnega očeta, ki ga ni nikoli poznala. Ta se nepričakovano 
prikaže na njenem domu in ji ponudi očetovsko ljubezen, a ugotovi, da mu ni popolnoma vdana, 
zato se odloči za življenje v tujini. Sama sicer ni navdušena nad tem, a ji dolžnost narekuje, da 
mora očeta ubogati. Kljub Jarejevemu svarilu se preselita, kar pa neugodno vpliva na Jeličino 
zdravje, ki se sicer trudi ostati pozitivna, a jo očetova nestalnost, ki jima povzroča nemalo 
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finančnih težav, globoko rani. Bolezen, domotožje in težko življenje v tujini jo uničijo in dekle 
umre. 
3.5.29 Pavlina Pajk: Mačeha, 1882 
Filip, oče sedemnajstletne Elze, na smrtni postelji sklene za ženo vzeti Elzino odgojiteljico 
Eufemijo, da bi s tem svoji hčeri zagotovil varno in lepo bodočnost, gospodično Eufemijo pa bi z 
imenom in njegovo penzijo privezal k odgovornosti. V zakon ju spremi Filipov brat, dekan 
Grega. Kasneje Elzi dvori inženir Piber, nad katerim je Eufemija navdušena, Elzo pa zelo 
dolgočasi in se ga hoče otepsti. Njeno pozornost bolj pritegne Arnold Bodanski, ki ga sreča v 
toplicah, kamor Elza spremlja vdovo nekega svetovalca iz iste hiše. Vanj se strastno zaljubi, ko 
pride domov in pove ime svojega snubača mačehi Eufemiji, pa ta spozna, da je Arnold njena 
bivša ljubezen in obljubljeni ženin. Eufemija hoče poznanstvo z Arnoldom zamolčati, a se njuna 
čustva zopet prebudijo. Arnold Elzi pove o preteklosti z Eufemijo, Elza se naposled odpove 
poroki z možem, ki je pravzaprav ne ljubi, Arnold in Eufemija pa si zopet izkažeta naklonjenost. 
3.5.30 Pavlina Pajk: Roka in srce, 1881 
Lenora je kljub svojim petdeset-in-nekaj letom še vedno gospodična. Svoje otroštvo je preživela 
srečno in ljubljeno s strani staršev kot edini otrok, sreča pa se ji ni nasmehnila v ljubezni, saj ni 
nikoli našla pravega snubca. Skozi čas je postala zaupnica mnogim, od nje so iskali nasvet in 
zaupni pogovor. Prijateljica Valerija jo nekega dne povabi na poroko najmlajše hčere Melite z 
dosti starejšim marquisom Konradom. Melita nad zakonom ni bila navdušena, čeprav je bil 
Konrad z njo prijazen in ljubeč. Po poročnem potovanju se vrneta na svoj novi dom, kjer Melita 
še bolj začuti bridkost zakona in zaradi dogovorjenega zakona maquisa še bolj prezira. Konrad 
zaradi žalosti zboli, takrat pa tudi Melita uvidi svojo zmoto, mož jo ima vendarle iskreno rad. 
Melita se odloči, da bo moža spremljala na zdravljenje, kar ju zopet poveže. Leonora, Melitina 
zaupnica, se kasneje preseli na dom marquisa in marquisinje Melite, kjer pomaga pri vzgoji 
otrok. 
3.5.31 Pavlina Pajk: Blagodejna zvezdica, 1881 
Ada je bila še ne dvajsetletna sirota, ki ji je pred kratkim umrl oče, mati pa že ob rojstvu. Zanjo 
je skrbela Barbara, ki je po tihem načrtovala poroko Ade s svojim sinom Feliksom. Ado je vse to 
delalo zelo nesrečno, zato se je odločila, da bo šla služit h kaki družini kot družbenica. Službo 
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dobi na južnem Štajerskem pri imoviti rodbini Berthold. Stari Berthold je bil priklenjen na 
voziček zaradi mrtvouda, njegova dosti mlajša žena pa se je rada zabavala okoli. Ada je skrbela 
za najmlajšega sina, Oskarja, ki se je rodil hrom. V Ado se zagledata starejša sinova Bruno, 
naslednik očeta, in Hugo, gizdalin in lahkoživec, ki se je vrgel po materi. Brunu je bila že iz 
otroštva obljubljena soseda Kornelija, ki je bila vanj zaljubljena, Bruno pa se zanjo ni nikoli 






V tem poglavju podajamo analizo rezultatov, pridobljenih v raziskavi. Za vsak literarni lik sta 
bila izpolnjena dva vprašalnika. Pri razhajanju odgovorov so raziskovalci lik še enkrat označili. 
Najprej podajamo analizo rezultatov po posameznih avtorjih, nakar ob koncu rezultate vseh 
avtorjev povežemo skupaj. 
 
4.1 Rezultati za dela Janka Kersnika 
 
Pri Kersniku smo analizirali osem del, v teh pa 25 likov – protagonistov/-k in antagonistov/-k. 
Označenih moških likov je bilo 16 (64 %), ženskih pa 9 (36 %). V delih skupno nekoliko 
prevladujejo protagonisti/-ke, enega lika pa nismo mogli določiti v tem pogledu, a je šlo za 
pomembno osebo v delu, zato smo jo nadalje analizirali. Protagonistov je bilo osem (50 %) kot 
tudi antagonistov. Protagonistk pa je bilo sicer nekoliko manj kot protagonistov – šest (66,67 %), 
a znatno več kot antagonistk, ki sta bili dve (22,22 %). Enega ženskega lika nismo mogli določiti 
(11,11 %). 
Tabela 1: Katerega spola je lik v pripovedi? 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Ženske 66,67 % (6) 22,22 % (2) 11,11 % (1) 
Moški 50 % (8) 50 % (8) / 
 
Vsaka označena literarna oseba je bila prepoznana kot zgolj eden izmed likov in torej liki niso 
pripovedovalci. 
Nadaljujemo s starostjo literarnih likov. Protagonistke so vse mlajše od 30 let, od tega jih je 5 
(83,33 %) spolno zrelih najstnic, ena (16,67 %) pa je nad 20. Antagonistki sta obe stari med 20 in 
30 let. Protagonisti so vsi nad 20, največ jih je v dvajsetih letih, in sicer pet (62,5 %). Dva (25 %) 
sta nad 30, a pod 40, za enega (12,5 %) pa ni mogoče oceniti, a je vsekakor nad 20. Antagonisti 
so nad trideset
7
, s tem da so štirje (50 %)  ravno v skupini tridesetih let, eden (12,5 %) je v svojih 
štiridesetih, dva (25 %) sta v petdesetih, enemu pa starosti ne moremo določiti. 
 
                                               
7
 Z izjemo enega, ki mu ne moremo določiti starosti. 
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Tabela 2: Koliko je star literarni lik? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik 
(Ž) 
Protagonisti Antagonisti 
Otrok (0–13) / / / / / 
Spolno zrel 
najstnik 
83,33 % (5) / / / / 
Dvajseta leta 16,67 % (1) 100 % (2) / 62,5 % (5) / 
Trideseta leta / / 100 % (1) 25 % (2) 50 % (4) 
Štirideseta leta / / / / 12,5 % (1) 
Petdeseta leta / / / / 25 % (2) 
60 let in več / / / / / 
Ni mogoče 
oceniti 
/ / / 12,5 % (1) 12,5 % (1) 
 
Protagonistke večinoma prihajajo iz premožnejšega socialno-ekonomskega okolja; takšne so štiri 
(66,67 %) in vse svoj status obdržijo v nespremenjeni obliki, torej ne padajo in se ne vzpenjajo, 
dve (33,33 %) pa prihajata iz revnejšega okolja. Od zadnjih dveh ena pade še globlje, druga pa se 
vzpenja. Pri antagonistkah je tako, da je vsaka v eni od obeh skupin, torej je ena premožnejša in 
ena revnejša. Premožnejša ostane takšna vseskozi, revnejša pa se vzpenja. Neopredeljena ženska 
oseba pa je premožnejša in svoj status obdrži do konca zgodbe. 
Od osmih je šest protagonistov (75 %) premožnejših in se njihov socialno-ekonomski status ne 
spreminja. Dva (25 %) sta revnejša in se tekom zgodbe vzpenjata po socialni lestvici. Vsi 
antagonisti so premožnejši, od tega se le dvema (25 %) socialno-ekonomski status spreminja, in 
sicer oba padata po socialni lestvici. 
  
Tabela 3: Kako se razvija socialno-ekonomski status lika? 





/ / / / / 
Premožnejši + 
pada 
/ / / / 25 % (2) 
Premožnejši + 
ostane isto 
66,67 % (4) 50 % (1) 100 % (1) 75 % (6) 75 % (6) 
Revnejši + se 
vzpenja 
16,67 % (1) 50 % (1) / 25 % (2) / 
Revnejši + pada 16,67 % (1) / / / / 
Revnejši + 
ostane isto 




Poroka je pogosta sestavina zgodb, zato smo analizirali, koliko likov je poročenih, koliko se jih 
poroči v zgodbi in kako pomembno jim je prizadevanje, da bi našli partnerja. Protagonistke so na 
začetku zgodbe večinoma neporočene. Štiri (66,66 %) neporočene se poročijo, ena (16,67 %) se 
ne poroči (a je zaročena), ena pa je poročena in se po moževi smrti znova poroči. Zadnji (16,67 
%) ni cilj najti partnerja, zaročeni protagonistki (16,67 %) to je cilj, ostalim (50 %), ki se na 
koncu poročijo, pa tudi (razen eni). Antagonistki sta obe neporočeni in se poročita. Pri tem je eni 
(50 %) to glavni cilj, drugi pa ne. Neopredeljena oseba je poročena, a njen partner v zgodbi 
umre. Po njegovi smrti ji je cilj najti partnerja, a se ne poroči ponovno. Če strnemo, dvema 
(33,33 %) protagonistkama od šestih poroka ni glavni cilj, štirim pa je, medtem ko je pri 
antagonistkah razmerje 1 : 1. 
Protagonisti so na začetku vsi neporočeni. Od tega se jih pet (62,5 %) poroči, ostali trije (37,5 %) 
pa se ne, a je eden od njih na koncu zaročen. Vsem protagonistom (87,5 %), razen enemu (12,5 
%) (ki se kljub temu poroči), je poroka cilj. Tudi antagonisti so vsi na začetku neporočeni, 
vendar se poročijo le trije (37,5 %). Dvema (25 %), ki se poročita, je to tudi cilj, medtem ko 
enemu (12,5 %) ni. Trem (37,5 %), ki se ne poročijo, je to sicer cilj, dvema (25 %) pa ne. 
Skupno je torej petim (62,5 %) antagonistom poroka cilj, trem (37,5 %) pa ne. 
Tabela 4: Ali so liki v partnerski skupnosti? 





66,66 % (4) / / 62,5 % (5) 37,5 % (3) 
Neporočen se ne 
poroči 
16,67 % (1) 100 % (2) / 37,5 % (3) 62,5 % (5) 
Poročen / / 100 % (1) / / 
Poročen se 
znova poroči 
16,67 % (1) / / / / 
 
 
Tabela 5: Ali je literarnim likom poglavitni cilj najti/obdržati partnerja? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik 
(Ž) 
Protagonisti Antagonisti 
Je cilj 66,67 % (4) 50 % (1) 100 % (1) 87,5 % (7) 62,5 % (5) 
Ni cilj 33,33 % (2) 50 % (1) / 12,5 % (1) 37,5 % (3) 
Analizirali smo tudi, kako pomemben je likom videz (obstoječega, potencialnega ali bodočega) 
partnerja. Ugotovili smo, da je protagonistkam precej pomembna prijaznost, nekoliko tudi 
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fizična privlačnost, zelo malo pa premoženje in družbeni položaj. Antagonistkam sta ravno 
zadnji dve lastnosti precej pomembni, vendar nekoliko tudi prijaznost in fizična privlačnost. 
Neopredeljen ženski lik najvišje ceni privlačnost, nekoliko pa tudi prijaznost. 
Protagonisti so enako močno naklonjeni ženski prijaznosti in fizični privlačnosti, in sicer jim je 
to zelo pomembno, medtem ko jim ostalo ni pomembno. Antagonistom je precej pomembna 
fizična privlačnost, nekoliko manj premoženje in položaj, najmanj pa prijaznost partnerke. 
Vsi ženski liki (šest protagonistk, dve antagonistki in ena neopredeljena oseba) so telesno 
privlačni. Protagonisti so štirje (50 %) privlačni, eden (12,5 %) je povprečnega videza, za tri 
(37,5 %) pa ni dovolj informacij za oceno videza. Antagonisti so trije (37,5 %) privlačni, dva (25 
%) sta povprečnega videza, za tri (37,5 %) pa je premalo informacij.  
Tabela 6: Kakšen je videz literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik 
(Ž) 
Protagonisti Antagonisti 
Privlačen videz 100 % (6) 100 % (2) 100 % (1) 50 % (4) 37,5 % (3) 
Neprivlačen 
videz 
/ / / / / 
Povprečen videz / / / 12,5 % (1) 25 % (2) 
Premalo 
informacij 
/ / / 37,5 % (3) 37,5 % (3) 
Povprečno
8
 je 4,5-krat omenjen videz protagonistk, s tem da so kar štirje liki opisani kot lepi 
največ trikrat, dva pa 7-krat oz. 11-krat. Antagonistki sta povprečno omenjeni 6,5-krat (ena 6-
krat in ena 7-krat). Videz protagonistov je bil omenjen največ dvakrat za posameznika, 1,6-krat 
povprečno za osebe, katerih videz je sploh bil omenjen in povprečno enkrat, če upoštevamo vse 
protagoniste – tudi tiste, ki jim ne moremo opredeliti videza, saj ta ni bil omenjen. Podobno je pri 
antagonistih – ti so tudi omenjeni največ dvakrat, 1,4-krat povprečno za osebe, ki se jih da 
opredeliti in 0,86-krat za vse antagoniste. Videz žensk je bil omenjen skupno 42-krat, povprečno 
4,7-krat na osebo, medtem ko je bil videz moških omenjen skupno 15-krat, povprečno 0,94-krat 
na osebo – torej so ženske v delih Janka Kersnika omenjene povprečno 5-krat pogosteje kot 
moški liki. 
 
                                               
8
 Za analizo smo vzeli povprečje vseh omemb in nismo izključevali skrajnih vrednosti, ker je vzorec zelo majhen. 
Za boljšo predstavo in kakovostnejšo interpretacijo smo komentirali odstopanja. 
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Tabela 7: Kolikokrat je videz lika omenjen? 





4,5 6,5 2 1 0,86 
Tri protagonistke (50 %) so prijazne, dve (33,33 %) sta šibki, ena (16,67 %) pa je ubogljiva. Ena 
antagonistka je sebična, druge pa nismo mogli uvrstiti v dane kategorije. Protagonisti so trije 
(37,5 %) pogumni, dva (25 %) prijazna, en (12,5 %) je pameten, en (12,5 %) neumen, en (12,5 
%) pa ubogljiv. Antagonisti so večinoma sebični – to velja za 6 (75 %) likov, eden (12,5 %) je 
neprijazen, eden (12,5 %) pa ubogljiv.  
Večinoma gre pri likih, za katere navijamo, za like s pozitivnimi značajskimi lastnostmi. Morda 
je vredno omeniti, da sta protagonistki z največ omembami videza obe prijazni, medtem ko 
imajo protagonisti z največ omembami (trije imajo po dve omembi videza) različne prevladujoče 
značajske lastnosti. 
Tabela 8: Kako bi lik najbolje opisali značajno? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik 
(Ž) 
Protagonisti Antagonisti 
Prijazen 50 % (3) / / 25 % (2) / 
Neprijazen / / / / 12,5 % (1) 
Pameten / / / 12,5 % (1) / 
Neumen / / 100 % (1) 12,5 % (1) / 
Pogumen / / / 37,5 % (3) / 
Strahopeten / / / / / 
Ubogljiv 16,67 % (1) / / / 12,5 % (1) 
Neubogljiv / / / 12,5 % (1) / 
Močan / / / / / 
Šibek 33,33 % (2) / / / / 
Altruističen / / / / / 
Sebičen / 50 % (1) / / 75 % (6) 
Čustven
9
 / / / / / 
Nič od naštetega / 50 % (1) / / / 
Protagonistke so večinoma pasivne (66,67 %), dve pa sta aktivni (33,33 %) – od tega ena (16,67 
%) notranje in ena (16,67 %) zunanje. Ena antagonistka je najprej pasivna in postane notranje 
aktivna, druga pa je na začetku zunanje aktivna in postane tekom zgodbe pasivna. Neopredeljena 
                                               
9
 Oznako sva avtorici raziskave dodali po posvetovanju, saj se je izkazalo, da sva iste osebe opisovali s 
sopomenkami ali podpomenkami za čustven. Ostali pridevniki so prevodi tistih, ki jih je v raziskavi svetovnih 
pripovedk uporabil Gottschall. To vprašanje je Žunkovič pri analizi sodobnih slovenskih romanov izpustil. 
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oseba je pasivna. En protagonist (12,5 %) je pasiven in postane zunanje aktiven, ostali (87,5 %) 
pa so zunanje aktivni vseskozi. Vsi antagonisti so zunanje aktivni. 
Moški liki so torej vsi zunanje aktivni, ženski pa so pogosteje pasivni. Če so aktivni, so v 
polovici primerov notranje aktivni – ena od dveh aktivnih protagonistk je notranje aktivna in ena 
od dveh antagonistk, ki spreminjata delovanje, postane notranje aktivna. 
Tabela 9: Kakšen je lik glede na delovanje? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik Protagonisti Antagonisti 
Aktiven 33,33 % (2) / / 87,5 % (7) 100 % (8) 
Pasiven 66,67 % (4) / 100 % (1) / / 
Najprej pasiven, 
nato aktiven 
/ 50 % (1) / 12,5 % (1) / 
Najprej aktiven, 
nato pasiven 
/ 50 % (1) / / / 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / 
Poglavitna motivacija je štirim protagonistkam (66,67 %) pomagati drugim, dve (33,33 %) pa 
skrbita zase – in sicer je obema najpomembnejši cilj najti partnerja. Vse, ki želijo pomagati 
drugim, največ pozornosti posvečajo družini, a so pri posameznicah izpostavljeni različni člani 
družine – teta, partner, starši in družina kot celota. Antagonistki želita poskrbeti zase, in sicer obe 
želita pridobiti partnerja, vendar tudi nekoliko premoženje in ena družbeni položaj. Neopredeljen 
ženski lik želi pomagati drugim, in sicer sinu. 
Trije (37,5 %) protagonisti želijo pomagati drugim (dva predvsem, a ne izključno, članom širše 
skupnosti, eden pa družini – partnerju), pet (62,5 %) pa jih skrbi zase. Od teh petih je štirim 
glavni cilj najti partnerja, eden pa želi višji družbeni status. Vsi antagonisti želijo poskrbeti zase. 
Petim je pomembno najti partnerja, a to ni njihova edina motivacija, saj želijo hkrati tudi 
premoženje/položaj. Preživetje jim ni pomembno. 
Tabela 10: Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen lik 
(Ž) 
Protagonisti Antagonisti 
Skrb za druge 66,67 % (4) / 100 % (1) 37,5 % (3) / 




4.2. Rezultati za dela Frana Govekarja 
 
V korpus raziskave je bilo umeščenih 5 literarnih del Frana Govekarja. V teh delih pa smo 
analizirali 14 literarnih likov, tako protagonistov/-k in antagonistov/-k. Označenih je bilo 7 
moških likov (50 %) ter ravno toliko ženskih (50 %). Med vsemi moškimi liki smo prepoznali 3 
protagoniste (42,86 %), 3 antagoniste (42,86 %) in enega (14,29 %), za katerega se nismo mogli 
odločiti, ali je anta- ali protagonist. Pri ženskih likih pa prevladujejo protagonistke, te so 4 (57,14 
%), medtem ko so antagonistke tri (42,86 %). 
 
Tabela 11: Katerega spola je lik v pripovedi? 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Ženske 57,14 % (4) 42,86 % (3) / 
Moški 42,86 % (3) 42,86 % (3) 14,28 % (1) 
Vsi označeni literarni liki so bili opredeljeni kot eden izmed likov, kot pripovedovalec pa je nekaj 
poglavij prevzel vlogo protagonist v Patru Kajetanu, kjer so bili zapisani dnevniški zapisi. 
Nadalje analiziramo starost literarnih likov. Vse protagonistke so v dvajsetih letih (100 %), istih 
let sta tudi dve antagonistki (66,67 %), medtem ko je ena antagonistka v tridesetih letih (33,33 
%). Moški literarni liki so vsi starejši od 20 let. Med protagonisti sta dva lika v dvajsetih letih 
(66,67 %), medtem ko je en v tridesetih (33,33 %). Antagonisti so znatno starejši – dva 
antagonista sta v petdesetih letih (66,67 %), medtem ko za enega nismo mogli določiti starosti 
(33,33 %). Lik, za katerega se nismo mogli odločiti, ali je anta- ali protagonist, je v tridesetih 
letih. 
Tabela 12: Koliko je star literarni lik? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
(M) 
Otrok (0–13) / / / / / 
Spolno zrel 
najstnik 
/ / / / / 
Dvajseta leta 100  % (4) 66,67 % (2) 66,67 % (2) / / 
Trideseta leta / 33,33 % (1) 33,33 % (1) / 100 % (1) 
Štirideseta leta / / / / / 
Petdeseta leta / / / 66,67 % (2) / 
60 let in več / / / / / 
Ni mogoče 
oceniti 
/ / / 33,33 % (1) / 
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Kar se tiče socialno-ekonomskega statusa, je pri moških literarnih likih popolnoma enoten. Vsi 
liki, tako antagonisti kot protagonisti, prihajajo iz premožnejšega socialno-ekonomskega okolja. 
Pri ženskih likih dve protagonistki prihajata iz socialno šibkejšega okolja (50 %), dve pa iz 
premožnejšega (50 %). Dve antagonistki prihajata iz premožnejšega socialno-ekonomskega 
okolja (66,67 %), ena pa iz socialno šibkejšega (33,33 %). 
Kar se tiče spreminjanja socialno-ekonomskega statusa, se ta pri moških likih ne spreminja, 
razen pri enem liku, ki s premožnejšega okolja pade med revnejše. Ta lik je antagonist. 
Socialno-ekonomski status se pri ženskih likih bolj spreminja. Dve premožnejši protagonistki 
ostaneta na istem, medtem ko se dve revnejši protagonistki vzpneta (50 %). Dvema premožnima 
antagonistkama se socialno-ekonomski status ne spremeni, medtem ko se revni antagonistki ta še 
poslabša (33,33 %). 
Tabela 13: Kako se razvija socialno-ekonomski status lika? 




/ / / / / 
Premožnejši + 
pada 
/ / / 33,33 % (1) / 
Premožnejši + 
ostane isto 
50 % (2) 66,67 % (2) 100 % (3) 66,67 % (2) 100 % (1) 
Revnejši + se 
vzpenja 
50 % (2) / / / / 
Revnejši + pada / 33,33 % (1) / / / 
Revnejši + 
ostane isto 
/ / / / / 
Eden izmed pomembnejših motivov v zgodbah je poroka oz. ljubezensko razmerje. Preverjali 
smo, koliko literarnih likov je bilo na začetku pripovedi poročenih oziroma v partnerski 
skupnosti. Dve protagonistki sta na začetku zgodbe poročeni (50 %), dve pa sta samski (50 %), 
od teh se ena kasneje poroči (25 %), ena pa ostane samska (25 %). Dve antagonistki sta ob 
začetku pripovedi samski, od teh se ena poroči, ena pa ne. Ena antagonistka pa je že poročena. 
Vsi protagonisti so na začetku pripovedi samski, od teh se nato kasneje en poroči (33,33 %), dva 
pa ostaneta samska (66,67 %). Antagonisti so vsi ob začetku pripovedi že poročeni oz. v 




Nadalje smo se spraševali tudi, ali si literarni lik prizadeva, da bi našel oziroma obdržal partnerja 
– torej, če mu je to poglavitni cilj. Dvema protagonistkama je cilj obdržati partnerja (50 %), 
medtem ko dvema ni (50 %). Vsem antagonistkam poroka oz. partnerska zveza ni cilj (100 %). 
Pri moških likih so rezultati enaki tako pri protagonistih kot tudi pri antagonistih. En protagonist 
si želi obdržati partnerko (33,33 %), medtem ko dvema to ni poglavitni cilj (66,67 %). 
Neopredeljenemu liku je obdržati partnerja poglavitni cilj (100 %). 
Tabela 14: Ali so liki v partnerski skupnosti? 




25 % (1) 33,33 % (1) 33,33 % (1) / / 
Neporočen se ne 
poroči 
25 % (1) 33,33 % (1) 66,67 % (2) / / 
Poročen 50 % (2) 33,33 % (1) / 100 % (3) 100 % (1) 
Poročen se znova 
poroči 
/ / / / / 
Dodatno smo preverjali tudi, kako pomembne se literarnim likom zdijo lastnosti obstoječega oz. 
potencialnega partnerja. Na tem mestu jih podajamo samo opisno. Vsem protagonistkam se zdi 
najpomembnejša partnerjeva prijaznost, medtem ko se antagonistkam zdita najpomembnejša 
partnerjeva socialni status in fizična privlačnost. 
Protagonistom je poleg partnerkine prijaznosti zelo pomemben še zunanji videz. Antagonistom je 
predvsem pomemben zunanji videz partnerk, enemu antagonistu pa je zelo pomembno tudi 
partnerkino premoženje. Neopredeljenemu liku je najpomembnejši zunanji videz potencialne 
partnerke. 
Tabela 15: Ali je literarnim likom poglavitni cilj najti/obdržati partnerja? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
(M) 
Je cilj 50 % (2) / 33,33 % (1) 33,33 % (1) 100 % (1) 
Ni cilj 50 % (2) 100 % (3) 66,67 % (2) 66,67 % (2) / 
Glavno vprašanje magistrskega dela se nanaša predvsem na zunanji videz oz. lepoto literarnega 
lika. Spraševali smo se, kakšen je videz literarnega lika, in sicer ali je ta oseba telesna privlačna, 
neprivlačna ali povprečnega videza. Vsi pozitivni ženski liki, razen enega, so telesno privlačni. 
Samo ena protagonistka je opredeljena kot telesno neprivlačna (25 %). Prav tako so vse 
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antagonistke telesno privlačne. Protagonisti so prav tako vsi telesno privlačni. Pri antagonistih 
samo pri enem liku ni bilo posredovanih dovolj informacij o videzu, zato tega nismo mogli 
presojati (33,33 %), ostala antagonista sta telesno privlačna (66,67 %). Za neopredeljeni lik 
pripoved ravno tako ni vsebovala dovolj omemb videza, zato ga nismo mogli označiti. 
Tabela 16: Kakšen je videz literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
(M) 
Privlačen videz 75 % (3) 100 % (3) 100 % (3) 66,67 % (2) / 
Neprivlačen videz 25 % (1) / / / / 
Povprečen videz / / / / / 
Premalo informacij / / / 33,33 % (1) 100 % (1) 
V raziskavi je bilo zelo pomembno tudi preštevanje omemb videza literarnih likov, kar je bila 
podlaga za nadaljnje presojanje o lepoti določenega lika. V povprečju je bil videz ženskih likov 
omenjen večkrat kot videz moških, in sicer je bil videz žensk skupno omenjen 75-krat, medtem 
ko je bil videz moških likov omenjen 20-krat. Sicer je bil videz protagonistk povprečno omenjen 
7,5-krat, videz antagonistk pa 15-krat, kar je kar enkrat več kot pri protagonistkah. Videz 
protagonistov je bil v povprečju omenjen 4,3-krat, videz antagonistov pa je bil v povprečju 
omenjen 2,3-krat. Videz dveh likov (antagonista in lika, ki ga nismo mogli opredeliti) ni bil 
nikoli omenjen. 
Če povzamemo, je bil videz vsakega moškega lika povprečno omenjen 2,86-krat, videz žensk pa 
10,71-krat. 
Tabela 17: Kolikokrat je videz lika omenjen? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik (M) 
Povprečno št. 
omemb 
7,5 15 4,3 2,3 0 
V naslednjem raziskovalnem vprašanju smo se do literarnih likov opredelili glede na značaj ter 
preverjali, kako lepota korelira z značajem. Vsaka protagonistka je značajsko drugačna, in sicer 
altruistična (25 %), pametna (25 %), prijazna (25 %) in močna (25 %). Dve antagonistki sta 
sebični (66,67 %), ena pa šibka (33,33 %). Protagonisti so ravno tako značajsko različni, in sicer 
je en protagonist prijazen (33,33 %), drugi pogumen (33,33 %), tretji pa altruističen (33,33 %). 




Pri protagonistih/-kah se torej pojavljajo pozitivni pridevniki, medtem ko so antagonisti/-ke 
opisani z negativnimi. Kar štirje antagonisti/-ke (od skupno šestih) so sebični. 
Tabela 18: Kako bi lik najbolje opisali značajno? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
(M) 
Prijazen 25 % (1) / 33,33 % (1) / / 
Neprijazen / / / / / 
Pameten 25 % (1) / / / / 
Neumen / / / 33,33 % (1) 100 % (1) 
Pogumen / / 33,33 % (1) / / 
Strahopeten / / / / / 
Ubogljiv / / / / / 
Neubogljiv / / / / / 
Močan 25 % (1) / / / / 
Šibek / 33,33 % (1) / / / 
Altruističen 25 % (1) / 33,33 % (1) / / 
Sebičen / 66,67 % (2) / 66,67 % (2) / 
Čustven / / / / / 
Nič od naštetega / / / / / 
Literarne like smo nadalje označevali glede na njihovo delovanje – ali so torej aktivni ali pasivni. 
Tri protagonistke so aktivne (75 %), ena pa je pasivna (25 %). Vse tri antagonistke so aktivne 
(100 %). Enako je pri vseh protagonistih, ki so prav tako aktivni (100 %). Dva antagonista sta 
aktivna skozi celotno pripoved (66,67 %), en antagonist pa je najprej pasiven in nato aktiven 
(33,33 %). Neopredeljen lik je aktiven (100 %). 
Nato smo podrobneje opredelili tudi aktivnost likov – ali so ti zunanje (fizično) aktivni ali 
notranje (psihično). Dve od treh aktivnih protagonistk sta bili notranje aktivni, ena pa zunanje. 
Antagonistke so bile vse zunanje, fizično aktivne in so dejavno spreminjale tok pripovedi. Pri 
moških likih pa je odgovor popolnoma poenoten – vsi liki, tako protagonisti kot antagonisti, so 
zunanje oz. fizično aktivni. 
Tabela 19: Kakšen je lik glede na delovanje? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
(M) 
Aktiven 75 % (3) 100 % (3) 100 % (3) 66,67 % (2) 100 % (1) 
Pasiven 25 % (1) / / /  
Najprej pasiven, nato 
aktiven 
/ / / 33,33 % (1) / 
Najprej aktiven, 
potem pasiven 
/ / / / / 
Ni mogoče odgovoriti / / / / / 
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Poglavitna motivacija je trem protagonistkam (75 %) pomagati drugim, ena (25 %) pa skrbi 
predvsem zase. Tej protagonistki je bil najpomembnejši cilj, da pridobi oz. obdrži partnerja. Dve 
protagonistki, ki predvsem želita pomagati drugim, se najbolj posvečata prijateljem, ena pa 
družini – in sicer se izmed vseh družinskih članov najbolj posveča partnerju. Vsem 
antagonistkam je poglavitna motivacija skrb zase, in sicer so jim pri tej motivaciji 
najpomembnejši naslednji cilji: pridobitev premoženja ali višjega družbenega statusa, pri dveh 
antagonistkah pa izstopajo tudi cilji maščevanje pri eni in zapeljevanje pri drugi. 
Vsi protagonisti želijo pomagati drugim – pri tem največ pozornosti posvečajo prijateljem, 
medtem ko en protagonist izrazito veliko pozornosti posveča tudi družini (natančneje sestri) in 
širši skupnosti. Vsi antagonisti predvsem skrbijo zase, na tem mestu so jim najpomembnejši cilji 
pridobitev premoženja in višjega družbenega statusa, enemu liku pa je pomembno tudi preživetje 
in prizadevanje, da bi obdržal partnerko. Neopredeljen lik prav tako v večini skrbi zase, in sicer 
mu je poglavitni cilj, da obdrži partnerko. 
Tabela 20: Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Protagonisti Antagonisti   Neopredeljen 
lik 
Skrb za druge 75 % (3) / 100 % (3) /   / 
Skrb zase 25 % (1) 100 % (3) / 100 % (3)   100 % (1) 
 
4.3 Rezultati za dela Zofke Kveder 
 
V analizo smo vključili štiri dela Zofke Kveder. Sprva smo poleg že predstavljenih načrtovali še 
obravnavo štirih del – Hanka, Veliki in mali ljudje, Vladka in Mitka, Vladka, Mitka in Mirica, a 
se je izkazalo, da je v prvem v ospredju le pripovedovalka, saj gre za dnevniški oz. pisemski 
zapis, a o sebi ni podala zadostne količine podatkov za analizo v naši raziskavi, ostali liki pa so 
nasploh nastopali le kratek čas oz. sploh niso (prejemnik pisem). V ostalih treh delih gre v 
mnogih primerih za skorajda enake črtice, poleg tega pa so v delih opisane ne popolnoma 
povezane epizode, ki popisujejo dogodivščine otrok, zato ni mogoče podati odgovora na mnoga 
vprašanja v vprašalniku, saj ni govora o fizični privlačnosti, delovanju likov, njihovega značaja 
je le malo, vsekakor pa ne moremo govoriti o nobenih ciljih, kaj šele izbiri partnerjev.  
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Označenih likov v izbranih delih je bilo 12 – 6 (50 %) moških in 6 (50 %) ženskih. Skupno 
nekoliko prevladujejo pozitivni liki, ki jih je 50 %, dva lika pa sta nedoločljiva. Zanimivo je, da 
antagonistk v delih Z. Kveder nismo prepoznali, medtem ko je protagonist samo eden. 
Protagonistk je torej več kot protagonistov, saj jih je pet (83,33 %), antagonistk, kot smo že rekli, 
ni, je pa en neopredeljen ženski lik (16,67 %). Protagonist je eden (16,67 %), antagonisti so štirje 
(66,66 %) in en moški lik (16,67 %) zopet ni določljiv. 
Tabela 21: Katerega spola je lik v pripovedi? 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Ženske 83,33 % (5) / 16,67 % (1) 
Moški 16,67 % (1) 66,66 % (4) 16,67 % (1) 
 
Vsi označeni liki so zgolj eden izmed likov, torej niso pripovedovalci. 
Protagonistke so večinoma mlajše od 30 let – od petih so štiri (80 %) med 20 in 30, ena (20 %) 
pa je stara med 30 in 40 let. Neopredeljen ženski lik je v dvajsetih letih. Protagonist je prav tako 
v dvajsetih in neopredeljen moški lik, antagonisti pa so različnih starosti. En je otrok (25 %), 
drugi (25 %) v tridesetih, dveh (50 %) pa starostno ne moremo opredeliti. 
Tabela 22: Koliko je star literarni lik? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Otrok (0–13) / / / / 25 % (1) / 
Spolno zrel 
najstnik 
/ / / / / / 
Dvajseta leta 80 % (4) / 100 % (1) 100 % (1) / 100 % (1) 
Trideseta leta 20 % (1) / / / 25 % (1) / 
Štirideseta 
leta 
/ / / / / / 
Petdeseta leta / / / / / / 
60 let in več / / / / / / 
Ni mogoče 
oceniti 
/ / / / 50 % (2) / 
Protagonistke izhajajo predvsem iz revnejšega socialno-ekonomskega okolja. To velja za štiri 
(80 %), ena (20 %) pa je premožnejša, a tekom zgodbe zadnja po socialni lestvici pada, medtem 
ko se od ostalih dve vzpenjata, ena pada, ena pa obdrži status. Neopredeljen ženski lik je 
premožnejši in obdrži svoj status. 
Protagonist je revnejši in se mu status ne spremeni tekom zgodbe, neopredeljen moški lik pa je 
premožnejši in tak tudi ostane. Antagonisti so trije (75 %) revnejši, en (25 %) pa je premožen in 
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tak tudi ostane. Dva antagonista, ki sta revnejša, padeta še nižje na socialno-ekonomski lestvici, 
en pa ostane na isti ravni. 
Tabela 23: Kako se razvija socialno-ekonomski status lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Premožnejši 
+ se vzpenja 
/ / / / / / 
Premožnejši 
+ pada 
20 % (1) / / / / / 
Premožnejši 
+ ostane isto 
/ / 100 % (1) / 25 % (1) 100 % (1) 
Revnejši + se 
vzpenja 
40 % (2) / / / / / 
Revnejši + 
pada 
20 % (1) / / / 50 % (2) / 
Revnejši + 
ostane isto 
20 % (1) / / 100 % (1) 25 % (1) / 
Od petih protagonistk so štiri (80 %) na začetku neporočene, polovica teh pa se tekom zgodbe 
poroči. Ena protagonistka (20 %) je poročena. Neopredeljen ženski lik je neporočen in se v 
zgodbi ne poroči, je pa to njen cilj. Od protagonistk, ki se poročijo, je poroka cilj le eni (25 %), 
vsem ostalim pa ne. 
Protagonist je neporočen in se tudi še ne poroči, poroka mu ni glavni cilj. Trije antagonisti (75 
%) so neporočeni na začetku zgodbe in le eden se poroči, dva pa ostaneta neporočena. Eden (25 
%) je poročen. Antagonistom pridobitev partnerja ni poglavitni cilj. Neopredeljen lik je 
neporočen in se ne poroči, vendar je pridobitev partnerja njegov cilj. 
V spodnji tabeli vidimo, da nasploh likom v delih Zofke Kveder pridobitev partnerja ni 
poglavitni cilj, saj si za to prizadevajo le trije liki od dvanajstih. 
Tabela 24: Ali so liki v partnerski skupnosti? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




40 % (2) / / / 25 % (1) / 
Neporočen se 
ne poroči 
40 % (2) / 100 % (1) 100 % (1) 50 % (2) 100 % (1) 
Poročen 20 % (1) / / / 25 % (1) / 
Poročen se 
znova poroči 
/ / / / / / 
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Tabela 25: Ali je literarnim likom poglavitni cilj najti/obdržati partnerja? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Je cilj 20 % (1) / 100 % (1) / / 100 % (1) 
Ni cilj 80 % (4) / / 100 % (1) 100 % (4) / 
Protagonistkam je od lastnosti obstoječega ali potencialnega partnerja najpomembnejša 
prijaznost, precej manj pozornosti posvečajo fizični privlačnosti, premoženje in družbeni položaj 
pa jih ne zanimata. Podobno je pri neopredeljenem ženskem liku, le da daje nekoliko več na 
fizično privlačnost kot povprečna protagonistka. 
Protagonistu je precej pomembna prijaznost in fizična privlačnost, medtem ko antagonisti kažejo 
nagnjenost le k fizični privlačnosti, ostalo pa jim je manj pomembno, nekoliko le enemu 
družbeni položaj. En antagonist je bil izvzet iz tega dela analize, ker kot otrok nima nobenih želja 
po partnerki. Neopredeljen moški lik najvišje ceni privlačnost, precej pa tudi prijaznost. 
Vse osebe v obravnavanih delih Z. Kveder so telesno privlačne. 
Tabela 26: Kakšen je videz literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Privlačen videz 100 % (5) / 100 % (1) 100 % (1) 100 % (4) 100 % (1) 
Neprivlačen videz / / / / / / 
Povprečen videz / / / / / / 
Premalo informacij / / / / / / 
Povprečno je videz protagonistk omenjen 5,4-krat, s tem da so kar trije liki opisani kot lepi kar 7-
krat oz. 8-krat, ena oseba pa le enkrat. Neopredeljena oseba je bila 4-krat omenjena kot 
privlačna. Protagonistov videz je bil omenjen enkrat, omembe neopredeljenega moškega lika pa 
so bile 4. Videz antagonistov je bil omenjen povprečno dvakrat. Videz žensk je bil omenjen 
skupno 31-krat, kar je povprečno 5,17-krat na osebo, videz moških pa 13-krat, torej 2,17-krat na 
osebo. Ženski liki so v delih Z. Kveder omenjeni 2,4-krat pogosteje kot moški. 
Tabela 27: Kolikokrat je videz lika omenjen? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




5,4 / 4 1 2 4 
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Tri protagonistke (60 %) so močne, ena (20 %) je altruistična, ena (20 %) pa čustvena. 
Neopredeljen ženski lik je neprijazen. Protagonist je čustven, antagonisti pa so trije (75 %) 
sebični, medtem ko je en (25 %) neumen. Neopredeljen moški lik je šibek. Negativni liki imajo 
torej negativne lastnosti, pozitivni pa ne samo pozitivne, ampak tudi nevtralne. 
Tabela 28: Kako bi lik najbolje opisali značajno? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Prijazen / / / / / / 
Neprijazen / / 100 % (1) / / / 
Pameten / / / / / / 
Neumen / / / / 25 % (1) / 
Pogumen / / / / / / 
Strahopeten / / / / / / 
Ubogljiv / / / / / / 
Neubogljiv / / / / / / 
Močan 60 % (3) / / / / / 
Šibek  / / / / 100 % (1) 
Altruističen 20 % (1) / / / / / 
Sebičen / / / / 75 % (3) / 
Čustven 20 % (1) / / 100 % (1) / / 
Nič od 
naštetega 
/ / / / / / 
Protagonistke so večinoma aktivne (80 %), ena (20 %) pa je najprej pasivna in nato aktivna – vse 
pa so aktivne zunanje. Neopredeljena ženska oseba je najprej aktivna (in sicer notranje), nato pa 
pasivna. Protagonist je najprej pasiven, nato pa postane zunanje aktiven. Antagonisti so vsi 
zunanje aktivni, od tega sta dva (50%) aktivna vseskozi, eden (25 %) je pasiven in postane 
aktiven, eden (25 %) pa je aktiven in postane pasiven. Neopredeljen moški lik je najprej aktiven, 
in sicer zunanje, tekom zgodbe pa postane pasiven. 
Tabela 29: Kakšen je lik glede na delovanje? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredelejn 
lik (M) 
Aktiven 80 % (4) / / / 50 % (2) / 








/ / 100 % (1) / 25 % (1) 100 % (1) 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / / 
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Dve protagonistki (40 %) skrbita zase, trem (60 %) pa je poglavitna motivacija skrb za druge. Od 
zadnjih dve skrbita predvsem za družino, in sicer otroka oz. družino kot celoto, ena pa predvsem 
za prijatelje. Od protagonistk, ki skrbita zase, ena vseskozi dela za lastno samostojnost in 
nekoliko preživetje, druga pa predvsem za preživetje in pridobitev premoženja. Neopredeljena 
ženska oseba skrbi za druge, in sicer za prijatelje. 
Protagonist skrbi zase, predvsem za višji družbeni status, nekoliko pa si tudi prizadeva najti 
partnerko. Antagonisti si ne prizadevajo najti partnerke; enemu je pomembno preživetje, zelo 
pomembno jim je premoženje, status pa polovici zelo, polovici pa ne. Neopredeljen moški lik si 
prizadeva najti partnerko. 
Tabela 30: Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Skrb za druge 60 % (3) / 100 % (1) / / / 
Skrb zase 40 % (2) / / 100 % (1) 100 % (4) 100 % (1) 
 
4.4 Rezultati za dela Pavline Pajk 
 
Analizirali smo 14 literarnih del Pavline Pajk, v teh delih smo označili 20 ženskih likov (57,14 
%) in 15 moških likov (42,86 %), tako protagonistov/-k in antagonistov/-k. Med vsemi moškimi 
liki smo prepoznali 8 protagonistov (53,33 %), 5 antagonistov (33,33 %) in dva (13,33 %), za 
katera se nismo mogli odločiti, ali sta anta- ali protagonista. Pri ženskih likih pa prevladujejo 
protagonistke, teh je 14 (70 %), medtem ko je antagonistk pet (25 %), prav tako pa smo tudi med 
ženskami označili en neopredeljen lik (5 %). 
Tabela 31: Katerega spola je lik v pripovedi? 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Ženske 70 % (14) 25 % (5) 5 % (1) 
Moški 53,33 % (8) 33,33 % (5) 13,33 % (2) 
Pri opredeljevanju, ali so literarni liki samo eni izmed likov ali pripovedovalci, smo ugotovili, da 
so literarni liki samo eni izmed likov, z izjemo treh protagonistk (8,57 %), ki nastopajo kot 
pripovedovalke – ta literarna dela so tudi zapisana v obliki dnevniških zapisov. 
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Pri oceni starosti literarnih likov smo ugotovili, da je razpon pri ženskih likih od spolno zrelih 
najstnic do petdesetih let, moški liki pa so vsi stari nad dvajset let pa vse do šestdeset. Številčno 
največ protagonistk je spolno zrelih najstnic (42,86 %), nato sledijo protagonistke v tridesetih 
letih (21,43 %), protagonistke v dvajsetih in petdesetih letih so izenačene (14,28 %), za eno 
protagonistko (7,14 %) pa nismo mogli ugotoviti starosti, saj ta ni bila natančno podana. Vse 
antagonistke so starejše od 20. let. Največ antagonistk je v dvajsetih letih (60 %), nato je ena v 
petdesetih (20 %), za eno pa nismo mogli oceniti starosti (20 %). Neopredeljen ženski lik je prav 
tako spolno zrela najstnica. 
Vsi moški liki so starejši od 20 let. Med protagonisti je polovica likov v dvajsetih letih (50 %), 
medtem ko so trije v tridesetih (37,5 %), en pa je star 60 let ali več (12,5 %). Podobni rezultati se 
pojavijo pri antagonistih – dva antagonista sta v dvajsetih letih (40 %), nato je en antagonist v 
tridesetih letih (20 %), en je v štiridesetih (20 %), en pa v petdesetih (20 %). En neopredeljen 
moški lik je v tridesetih letih (50 %), za drugega pa starosti nismo mogli določiti (50 %). 
Tabela 32: Koliko je star literarni lik? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Otrok (0–13) / / / / / / 
Spolno zrel 
najstnik 
42,86 (6) / / / / / 
Dvajseta leta 14,28 (2) 60 % (3) 100 % (1) 50 % (4) 40 % (2) / 
Trideseta leta 21,43 (3) / / 37,5 % (3) 20 % (1) 50 % (1) 
Štirideseta leta / / / / 20 % (1) / 
Petdeseta leta 14,28 (2) 20 % (1) / / 20 % (1) / 
60 let in več / / / 12,5 % (1) / / 
Ni mogoče 
oceniti 
7,14 (1) 20 % (1) / / / 50 % (1) 
Pri oceni socialno-ekonomskega statusa smo ugotovili, da so moški liki precej enotni (razen 
enega protagonista), ženski liki pa prihajajo tako iz revnejšega kot tudi premožnejšega okolja, 
zanimivo pa je, da vse antagonistke prihajajo iz premožnejšega okolja. Če rezultate predstavimo 
podrobneje, sledi, da večina protagonistk prihaja iz premožnejšega okolja, od katerih jih pet 
ostane enako premožnih (35,71 %), dve (14,28 %) padeta nižje na socialni lestvici, ena (7,14 %) 
pa se po družbeni lestvici povzpne. Šest protagonistk izhaja iz revnejšega okolja, od katerih se 
jih pet (35,71 %) povzpne po socialni lestvici, ena (7,14 %) pa ostane revna. Vse antagonistke in 
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lik, ki ga nismo mogli opredeliti, prihajajo iz premožnejšega okolja – dve (40 %) antagonistki 
padeta, tri (60 %) in neopredeljen lik (100 %) pa ostanejo med premožnejšimi. 
Popolnoma enak rezultat kot pri antagonistkah smo ugotovili tudi pri antagonistih, in sicer vsi 
prihajajo iz premožnejšega okolja – dva padeta (40 %), trije ostanejo med premožnimi (60 %), 
prav tako ostaneta premožna dva neopredeljena moška lika. Pri protagonistih ravno tako 
prevladujejo premožnejši. Izjema je en reven protagonist (12,5 %), ki svojega statusa ne 
spremeni, saj prej umre, ostalih sedem (87,5 %) pa ostane med premožnimi. 
Tabela 33: Kako se razvija socialno-ekonomski status lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




7,14 % (1) / / / / / 
Premožnejši + 
pada 
14,28 % (2) 40 % (2) / / 40 % (2) / 
Premožnejši + 
ostane isto 
35,71 % (5) 60 % (3) 100 % (1) 87,5 % (7) 60 % (3) 100 % (2) 
Revnejši + se 
vzpenja 
35,71 % (5) / / / / / 
Revnejši + pada / / / / / / 
Revnejši + 
ostane isto 
7,14 % (1) / / 12,5 % (1) / / 
Pri naslednjem večplastno strukturiranem vprašanju smo preverjali, ali so literarni liki na začetku 
pripovedi poročeni oz. v partnerski skupnosti. Dve protagonistki sta na začetku zgodbe poročeni, 
ena se nato še enkrat poroči (7,14 %). Kar 12 protagonistk (85,71 %) pa je na začetku zgodbe 
neporočenih. Od teh se jih 7 poroči (50 %), 5 pa ostane samskih (35,71 %). Dve antagonistki (40 
%) sta na začetku pripovedi poročeni, ostale (60 %) niso v partnerski skupnosti. Ena (20 %) 
izmed teh se nato poroči, dve (40 %) pa ostaneta samski. Neopredeljen ženski lik je neporočen in 
tak tudi ostane. 
Vsi protagonisti, razen enega (12,5 %), so na začetku pripovedi samski, od teh se nato kasneje 
trije poročijo (37,5 %), štirje pa ostanejo samski (50 %). Vsi antagonisti, razen enega (20 %), so 
samski – od teh se kasneje dva (40 %) poročita, dva (40 %) pa ostaneta samska. Lika, ki ju nismo 




Tabela 34: Ali so liki v partnerski skupnosti? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




50 % (7) 20 % (1) / 37,5 % (3) 40 % (2) 50 % (1) 
Neporočen se 
ne poroči 
35,71 % (5) 40 % (2) 100 % (1) 50 % (4) 40 % (2) 50 % (1) 
Poročen 7,14 % (1) 40 % (2) / / 20 % (1)  
Poročen se 
znova poroči 
7,14 % (1) / / 12,5 % (1) / / 
Pri vprašanju, ali si literarni lik prizadeva najti oz. obdržati partnerja, smo ugotovili, da kar 
enajstim protagonistkam (78,57 %) to ni cilj, trem (21,43 %) pa je. Dvema antagonistkama (40 
%) poroka je cilj, medtem ko trem ni (60 %). Neopredeljenemu ženskemu liku je prizadevanje, 
da bi obdržala partnerja, poglavitni cilj. Petim protagonistom (62,5 %) poroka ni cilj, medtem ko 
trem (37,5 %) je. Rezultati pri antagonistih so identični kot pri antagonistkah. Obema moškima 
neopredeljenima likoma (100 %) pa je obdržati partnerko poglavitni cilj. 
Podrobneje smo preverjali tudi, kako pomembne se likom zdijo lastnosti potencialnega partnerja. 
Vsem protagonistkam kot tudi neopredeljenemu ženskemu liku se zdi najpomembnejša 
partnerjeva prijaznost, nekatere so dale nekaj pozornosti tudi fizični privlačnost, čeprav skoraj da 
zanemarljivo. Antagonistkam pa je najpomembnejše partnerjevo premoženje, takoj za tem pa 
tudi družbeni status. Vsem moškim likom se v veliki večini zdi najpomembnejša fizična 
privlačnost partnerke, nekaterim pa se je zdela pomembna tudi prijaznost. Antagonisti nekaj 
pozornosti posvečajo tudi premoženju ali družbenem statusu. 
Tabela 35: Ali je literarnim likom poglavitni cilj najti/obdržati partnerja? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Je cilj 21,43 % (3) 40 % (2) 100 % (1) 37,5 % (3) 40 % (2) 100 % (2) 
Ni cilj 78,57 % (11) 60 % (3) / 62,5 % (5) 60 % (3) / 
Literarni liki so v smislu zunanjega videza opisani zelo različno. Protagonistke izstopajo kot 
fizično privlačne, medtem ko so antagonistke tako lepe kot tudi grde ali povprečne, moški liki pa 




Devet protagonistk (64,28 %) je fizično privlačnih, ena (7,14 %) je fizično neprivlačna, po dve 
protagonistki pa sta tako povprečnega videza (14,28 %) kot tudi neopredeljeni (14,28 %), saj je 
pripoved o njunem videzu vsebovala premalo informacij. Antagonistke so v enaki meri fizično 
privlačne (40 %) kot tudi neprivlačne (40 %), o eni antagonistki (20 %) pa je pripoved vsebovala 
premalo informacij. Neopredeljen lik je bil prepoznan kot povprečnega videza. 
Pri protagonistih je bilo šest likov (75 %) premalo podrobno opisanih, da bi jih lahko označili, 
dva (25 %) pa sta bila fizično privlačna. Trije antagonisti (60 %) so bili prepoznani kot fizično 
privlačni, dveh (40 %) pa nismo mogli označiti. En neopredeljen lik (50 %) je bil fizično 
privlačen, drugega (50 %) pa nismo mogli označiti. 
Tabela 36: Kakšen je videz literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Privlačen videz 64,28 % (9) 40 % (2) / 25 % (2) 60 % (3) 50 % (1) 
Neprivlačen 
videz 
7,14 % (1) 40 % (2) / / / / 
Povprečen videz 14,28 (2) / 100 % (1) / / / 
Premalo 
informacij 
14,28 (2) 20 % (1) / 75 % (6) 40 % (2) 50 % (1) 
 
Fizično (ne)privlačnost smo presojali glede na število omemb videza literarnih likov v 
pripovedih. Na splošno je bil videz žensk omenjen večkrat kot videz moških, in sicer je bil videz 
žensk omenjen 78-krat, medtem ko je bil videz moških omenjen 18-krat. Videz protagonistk je 
bil povprečno omenjen 4,14-krat, videz antagonistk pa 3,2-krat, neopredeljen ženski lik je bil 
povprečnega videza – opisana pa je bila 4-krat. Videz protagonistov je bil v povprečju omenjen 
1,4-krat, videz antagonistov je bil v povprečju omenjen 1-krat, prav tako je bil povprečno enkrat 
omenjen videz neopredeljenih moških likov. 
Tabela 37: Kolikokrat je videz lika omenjen? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




4,14 3,2 4 1,4 1 1 
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Z naslednjim vprašanjem smo likom določili njihov značaj. Protagonistke so bile značajsko zelo 
različne, in sicer so prevladovale altruistične (35,71 %), nato sledijo ubogljive (21,43 %), močne 
(14,28 %) ter enako pogosto čustvene (14,28 %) ter nato še po ena šibka (7,14 %) in pametna 
(7,14 %). Vse antagonistke so bile sebične (100 %), prav tako je bil sebičen ženski lik, ki ga 
nismo mogli opredeliti. Med protagonisti so prevladovali altruistično naravnani liki (50 %), nato 
sledijo močni (25 %), en (12,5 %) literarni lik je čustven, enega pa nismo mogli označiti z 
nobenim pridevnikom (12,5 %). Med antagonisti je bilo 60 % sebičnih in 40 % neprijaznih. Med 
neopredeljenimi moškimi liki pa je bil en prijazen (50 %), medtem ko je bil drug neprijazen (50 
%). 
Tabela 38: Kako bi lik najbolje opisali značajno? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Prijazen / / / / / 50 % (1) 
Neprijazen / / / / 40 % (2) 50 % (1) 
Pameten 7,14 % (1) / / / / / 
Neumen / / / / / / 
Pogumen / / / / / / 
Strahopeten / / / / / / 
Ubogljiv 21,43 % (3) / / / / / 
Neubogljiv / / / / / / 
Močan 14,28 % (2) / / 25 % (2) / / 
Šibek 7,14 % (1) / / / / / 
Altruističen 35,71 % (5) / / 50 % (4) / / 
Sebičen / 100 % (5) 100 % (1) / 60 % (3) / 
Čustven 14,28 % (2) / / 12,5 % (1) / / 
Nič od 
naštetega 
/ / / 12,5 % (1) / / 
 Pri delovanju likov smo ugotovili, da so protagonistke v veliki večini aktivne (64,29 %), nato 
prevladujejo take, ki so najprej pasivne in nato aktivne (21,43 %), po ena protagonistka je bila 
pasivna (7,14 %), ena pa najprej aktivna in nato pasivna (7,14 %). Pri antagonistkah prevladujejo 
take, ki so najprej pasivne in nato aktivne (60 %), ostale so aktivne (40 %), prav tako je aktivna 
tista, ki je nismo mogli opredeliti (100 %). Polovica protagonistov je aktivnih (50 %), nato s 25 
% sledijo taki, ki so najprej pasivni in nato aktivni, en protagonist je bil pasiven (12,5 %), en pa 
najprej aktiven in nato pasiven (12,5 %). Antagonisti so bili aktivni (40 %) in z enakim deležem 
tudi najprej pasivni in nato aktivni, en pa je bil najprej aktiven ter nato pasiven (20 %). En moški 
lik, ki ga nismo mogli opredeliti je bil najprej aktiven in nato pasiven (50 %), za drugega pa se 
nismo mogli odločiti. 
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Podrobnejša analiza aktivnosti nam je povedala, ali so liki zunanje ali notranje aktivni. 
Protagonistke, ki so bile aktivne, so bile v 69,23 % notranje aktivne, v 38,46 % pa zunanje, 
medtem ko so bile vse antagonistke kot tudi neopredeljen ženski lik vse zunanje aktivne. 
Protagonisti so bili v veliki večini zunanje aktivni (71,43 %), 28,57 % pa je bilo notranje 
aktivnih. Vsi antagonisti, razen enega (16,6 %), ter tudi neopredeljen moški lik (83,4 %) so bili 
zunanje aktivni.  
Tabela 39: Kakšen je lik glede na delovanje? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Aktiven 64,29 % (9) 40 % (2) 100 % (1) 50 % (4) 40 % (2) / 
Pasiven 7,14 % (1) /   12,5 % (1) / / 
Najprej pasiven, 
nato aktiven 
21,43 % (3) 60 % (3) / 25 % (2) 40 % (2) / 
Najprej aktiven, 
potem pasiven 
7,14 % (1) / / 12,5 % (1) 20 % (1) 50 % (1) 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / 50 % (1) 
Kar 85,71 % protagonistk je poglavitna motivacija pomagati drugim, dve (14,29 %) pa skrbi 
predvsem zase. Tema protagonistkama je bil najpomembnejši cilj, da pridobita oz. obdržita 
partnerja. Skoraj izenačeno protagonistke skrbi za družinske člane kot tudi za prijatelje. Tiste, ki 
jih skrbi predvsem za družino, pa največ pozornosti posvečajo staršem, nato bratu oz. sestri, 
nečaku/-inji, partnerju in družini kot celoti. Vsem antagonistkam ter tudi neopredeljenemu 
ženskemu liku je poglavitna motivacija skrb zase, in sicer je trem likom pri tej motivaciji 
najpomembnejše obdržati ali najti partnerja, nato pa jim je zelo pomembna tudi pridobitev 
premoženja in prizadevanje za višji družbeni status. 
Protagonisti v veliki večini skrbijo za druge (62,5 %), trije (37,5 %) pa skrbijo zase, a je vsem 
tem poglavitni in edini cilj, da najdejo oz. obdržijo partnerko. Protagonisti, ki pozornost 
predvsem namenjajo drugim, najbolj skrbijo za družino, dva lika tudi za prijatelje, en pa za širšo 
skupnost. Tisti, ki se najbolj posvečajo družini, se najbolj trudijo pomagati sestri, hčerki in 
družini kot celoti. Vsi antagonisti (100 %) ter tudi oba neopredeljena lika (100 %) skrbijo zase. 




Tabela 40: Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Skrb za druge 85,71 % (12) / / 62,5 % (5) / / 
Skrb zase 14,29 % (2) 100 % (5) 100 % (1) 37,5 % (3) 100 % (5) 100 % (2) 
 
4.5 Skupni rezultati 
 
Na tem mestu v razpredelnicah prikazujemo rezultate vseh štirih avtorjev skupaj in jih tudi 
komentiramo. Skupni rezultati bodo izhodišče za primerjavo rezultatov z rezultati raziskav, ki sta 
jih opravila Gottschall in Žunkovič. Primerjave bomo sistematično predstavili v naslednjem 
poglavju. 
V delih vseh štirih avtorjev smo skupno označili 86 likov, od tega 42 ženskih in 44 moških likov. 
Razlika med moškimi in ženskimi liki torej ni tako velika, pričakovano pa je protagonistk precej 
več kot antagonistk, medtem ko je slabih in dobrih moških likov v vseh literarnih delih enako 
veliko. 
 
Tabela 41: Katerega spola so liki v pripovedih? 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljeni liki 
Ženske 69,05 % 23,8 % 7,14 % 
Moški 45,45 % 45,45 % 9,09 % 
 
Največ vseh likov, tako moških kot ženskih, je starih do 40 let. Protagonistke so najmlajše, saj 
jih je enako število spolno zrelih najstnic in tudi tistih v dvajsetih letih. Antagonistke niso znatno 
starejše – največ jih je zopet v svojih dvajsetih letih. Enako tudi pri neopredeljenih ženskih likih. 
Moški liki so malce starejši – večina jih je v dvajsetih in tridesetih letih, pri teh pa nekoliko 
izstopajo antagonisti, kjer jih je precejšen delež starih okoli 50 let. Na tem mestu lahko potrdimo 
in napol ovržemo našo drugo hipotezo, ki predvideva, da bodo: »Protagonistke v večini stare 
okrog 20 let ali manj. Protagonisti bodo v povprečju 20 let starejši in povprečju bodo 
antagonistke starejše od protagonistk.« Ugotovili smo, da je res največ protagonistk spolno zrelih 
najstnic (največ med 16. in 18. letom) ter mladih žensk v 20. letih. Ovržemo pa del o starosti 
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protagonistov, saj smo ugotovili, da ti niso znatno starejši od protagonistk. Ravno tako 
antagonistke v povprečju niso starejše od protagonistk. 
Tabela 42: Koliko so stari literarni liki? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Otrok (0–13) / / / / 5 % / 
Spolno zrel 
najstnik 
37,93 % / / / / / 
Dvajseta leta 37,93 % 60 % 66,66 % 60 % 10 % 25 % 
Trideseta leta 13,79 % 20 % 33,33 % 30 % 20 % 50 % 
Štirideseta leta / / / / 10 % / 
Petdeseta leta 6,89 % / / / 25 % / 
60 let in več / / / 5 %  / / 
Ni mogoče 
oceniti 
3,45 % / / 5 % 10 % 25 % 
 
Z vprašanjem, ki smo ga raziskavi dodali sami, smo preverjali, kako se spreminja socialno-
ekonomski status literarnih likov skozi pripoved. Ugotovili smo, da so najmanj sprememb na 
socialni lestvici doživeli tisti, ki so že ob začetku zgodbe izhajali iz premožnejšega stanu. Vredno 
je omeniti delež protagonistk, ki so bile na začetku pripovedi revne, a so se nato po družbeni 
lestvici povzpele (razlog za to je po navadi premožnejši zakonski partner). Drug omembe vreden 
podatek pa je ta, da procentualno kar nekaj premožnih antagonistov tekom zgodbe pade po 
socialni lestvici – temu botrujejo razne spletke, dolgovi in pijančevanje. Glede socialno-
ekonomskega statusa smo si zastavili hipotezo, da bodo antagonisti/-ke višje na družbeni lestvici 
kot protagonisti/-ke. Te hipoteze ne moremo potrditi, saj smo ugotovili, da velika večina vseh 
likov prihaja iz premožnejšega stanu in tam tudi ostane. Do manjše razlike pride samo pri 







Tabela 43: Kako se razvija socialno-ekonomski status likov? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




3,45 % / / / / / 
Premožnejši + 
pada 
10,34 % 20 % / / 25 % / 
Premožnejši + 
ostane isto 
37,93 60 % 100 % 80 % 60 % 100 % 
Revnejši + se 
vzpenja 
34,48 % 10 % / 10 % / / 
Revnejši + pada 6,89 % 10 % / / 10 % / 
Revnejši + 
ostane isto 
6,89 % / / 10 % 5 % / 
Pri vprašanju o partnerski skupnosti smo ugotovili, da je večina literarnih likov ob začetku 
pripovedi samskih. Največji delež protagonistk, ki so bile ob začetku pripovedi samske, se tekom 
zgodbe poroči oz. vstopi v partnersko skupnost, medtem ko kar polovica antagonistk ostane 
samskih. Pri moških likih jih zopet procentualno največ, tako dobrih kot slabih likov in tudi 
neopredeljenih likov, ostane samskih tudi ob koncu zgodbe. Izpostaviti pa je vredno protagoniste 
– ti se podobno kot protagonistke skoraj v polovici primerov tekom zgodbe poročijo. 
Tabela 44: Ali so liki v partnerski skupnosti? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




48,28 % 20 % / 45 % 30 % 25 % 
Neporočen se 
ne poroči 
31,03 % 50 % 66,66 % 50 % 45 % 50 % 
Poročen 13,79 % 30 % 33,33 % 5 % 25 % 25 % 
Poročen se 
znova poroči 
6,89 % / / / / / 
Nadalje smo se spraševali tudi, ali je literarnim likom poroka oz. prizadevanje, da partnerja 
najdejo ali obdržijo poglavitni cilj v zgodbi. Ugotovili smo, da je poroka oz. partnerska skupnost 
cilj v polnosti tako moškim kot ženskim neopredeljenim likom, z malce več kot polovico pa je 
poroka cilj tudi protagonistom. Protagonistkam, antagonistkam in antagonistom poroka v večini 
ni cilj – to nas je presenetilo predvsem pri protagonistkah, saj smo pričakovali, da jim bosta 
poroka in partnerska zveza zelo pomembni. Podrobneje smo na tem mestu ugotavljali tudi, 
katere partnerjeve lastnosti se literarnim likom zdijo najpomembnejše. Naše ugotovitve v 
polnosti potrjujejo zastavljeno hipotezo, ki je predvidevala, da bodo vsi moški liki na partnerki 
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cenili lepoto, protagonistke bodo pri potencialnih oz. obstoječih partnerjih najbolj cenile 
prijaznost, antagonistke pa premoženje ali položaj. 
Tabela 45: Kakšen odnos imajo liki do poroke? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Poroka je cilj 34,48 % 30 % 100 % 55 % 40 % 100 % 
Poroka ni cilj 65,52 % 70 % / 45 % 60 % / 
Najpomembnejši rezultati za našo raziskavo in nadalje tudi za primerjavo rezultatov z drugimi 
raziskavami so izsledki o fizični privlačnosti oz. neprivlačnosti literarnih likov in omembah 
njihovega videza. Skupno povzemamo, da so vsi ženski liki v veliki večini fizično privlačni – 
izstopajo predvsem protagonistke s skoraj 80 %. Kar 70 % antagonistk je prav tako lepih, 
podoben delež je tudi lepih antagonistov. Protagonisti so v polovici primerov lepi, za drugo 
polovico pa je bilo podanih premalo informacij, da bi jih lahko ocenili. Na tem mestu lahko 
napol ovržemo naše predvidevanje o lepoti protagonistk in protagonistov. Potrdimo del hipoteze, 
ki predvideva, da bodo protagonistke lepe, ovržemo pa del, ki predvideva, da bodo protagonisti 
povprečnega videza. Ugotovili smo, da so lepi ali pa je bilo o njih podanih premalo informacij. 
Tabela 46: Kakšen je videz literarnih likov? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Privlačen videz 79,31 % 70 % 66,66 % 50 % 60 % 50 % 
Neprivlačen 
videz 
6,89 % 20 % / / / / 
Povprečen videz 6,89 % / 33,33 % 5 % 10 % / 
Premalo 
informacij 
6,89 % 10 % / 45 % 30 % 50 % 
 Lepoto oz. zunanji videz likov smo ocenjevali s pomočjo preštevanja pridevnikov in 
samostalnikov, ki se neposredno nanašajo na zunanji videz literarnih likov. Ugotovili smo, da je 
zunanji videz ženskih likov v povprečju omenjen 5,33-krat, medtem ko je videz moških omenjen 
le 1,5-krat. Iz spodnje razpredelnice je tudi razvidno, da v omembi lepote precej prednjačijo 
antagonistke, katerih videz je povprečno v vseh delih omenjen kar 7,3-krat. Ta rezultat nas je 
presenetil – v svojih hipotezah smo namreč predvidevali, da bo videz protagonistk omenjen 
večkrat kot videz antagonistk. 
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Tabela 47: Kolikokrat je omenjen videz likov? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 




4,89 7,3 3 1,65 1,34 1,5 
V povezavi z zunanjim videzom nas je zanimal predvsem značaj literarnih likov, da bi nato lahko 
potrdili ali ovrgli stereotip PAS. Pričakovano smo ugotovili, da je največji delež protagonistk in 
protagonistov altruističnih, nato sledijo močne in prijazne protagonistke in pogumni protagonisti. 
Tako ženski kot moški neopredeljeni liki so imeli večinoma (razen enega prijaznega moškega 
lika) negativne lastnosti (neprijazen, neumen). Antagonistke in antagonisti so bili prav tako 
pričakovano sebični. 
Tabela 48: Kako bi like najbolje opisali značajno? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Prijazen 13,79 % / / 15 % / 25 % 
Neprijazen / / 33,33 % / 15 % 25 % 
Pameten 6,89 % / / 5 % / / 
Neumen / / 33,33 % 5 % 10 % 25 % 
Pogumen / / / 20 % / / 
Strahopeten / / / / / / 
Ubogljiv 13,79 % / / / 5 % / 
Neubogljiv / / / 5 % / / 
Močan 20,68 % / / 10 % / / 
Šibek 10,34  % 10 % / / / 25 % 
Altruističen 20,68 % / / 25 % / / 
Sebičen / 80 % 33,33 % / 70 % / 
Čustven 10,34  % / / 5 % / / 
Nič od 
naštetega 
/ 10 % / 5 % / / 
Z naslednjimi rezultati, ki preverjajo aktivnost likov, smo hoteli preveriti našo zadnjo hipotezo, 
ki se je glasila: »Moški liki bodo po večini aktivni, ženski pa pasivni. Aktivni moški liki bodo to 
aktivnost izkazovali zunanje, ženski pa notranje.« Te hipoteze, sodeč po rezultatih, ne moremo v 
polnosti potrditi, saj smo ugotovili, da so tudi ženski liki večinoma aktivni. Hipotezo pa lahko 
potrdimo v delu, ki predvideva aktivnost moških likov. Natančneje smo preverjali, kako se kaže 
njihova aktivnost – ali je ta zunanja, fizična ali notranja, psihična. Ugotovili smo, da so vsi moški 
liki pri vseh štirih avtorjih zunanje aktivni, medtem ko so pri ženskah deljeni rezultati. 
Protagonistke so bolj notranje aktivne, medtem ko so antagonistke skoraj v polnosti zunanje 
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aktivne. Hipoteze tudi v drugem delu ne moremo v polnosti potrditi, saj niso vse ženske notranje 
aktivne, ampak je velik delež tudi zunanje aktivnih, to so antagonistke. 
Tabela 49: Kakšni so liki glede na delovanje? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Aktiven 62,06 % 50 % 33,33 % 70 % 70 % 25 % 
Pasiven 20,68 % 10 % 33,33 % 5 % / / 
Najprej pasiven, 
nato aktiven 
13,79 % 40 % / 20 % 20 % / 
Najprej aktiven, 
potem pasiven 
3,45 % / 33,33 % 5 % 10 % 50 % 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / /   25 % 
Zadnje vprašanje našega vprašalnika se je tikalo poglavitne motivacije literarnih likov – 
ugotavljali smo, ali jih predvsem skrbi za druge ali zase. Pred raziskovanjem smo si tudi zastavili 
hipotezo, ki je predvidevala, da bodo protagonisti/-ke skrbeli/-e za druge, antagonisti/-ke pa sami 
zase. To hipotezo lahko v polnosti potrdimo, saj smo ugotovili, da so vsi negativni moški in 
ženski literarni liki (kot tudi vsi moški neopredeljeni liki) sebični oz. jim je motivacija le skrb 
zase. Ti med svoje sebične cilje postavljajo predvsem pridobitev premoženja ali pa prizadevanje 
za višji družbeni status. Tisti protagonisti, ki so skrbeli zase, so skrbeli zase predvsem v smislu, 
da so iskali primernega partnerja oz. partnerko. 
V raziskavi smo se podrobneje spraševali tudi, komu tisti, ki jih skrbi za druge, posvečajo največ 
pozornosti. Ugotovili smo, da protagonistke največ pozornosti posvečajo družini – natančneje so 
to največkrat starši, partnerji ali otroci. Protagonisti pa se posvečajo tako družini (staršem, 
bratom/sestram, partnerkam) kot tudi prijateljem. Na tem mestu lahko potrdimo še drugi del 
hipoteze, ki je predvideval, da se liki, ki skrbijo za druge, najbolj posvečajo družini. Sebični liki 
pa v prvi vrsti skrbijo za premoženje in boljši status. 
Tabela 50: Kaj je poglavitna motivacija literarnih likov? 
 Protagonistke Antagonistke Neopredeljen 
lik (Ž) 
Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik (M) 
Skrb za druge 75,86 % / 66,66 % 55 % / / 




5 PRIMERJAVA REZULTATOV PO AVTORJIH IN Z 
REZULTATI DRUGIH RAZISKAV 
 
 
Izsledke naše raziskave v tem poglavju primerjamo med sabo, in sicer nas zanima, kakšna je 
razlika pri predstavljanju literarnih likov med avtorjema in avtoricama, nakar soočimo še 
rezultate obeh avtoric in avtorjev. Zanimalo nas je predvsem, ali spol avtorja oz. avtorice 
pomembno vpliva na predstavljanje literarnih likov, predvsem na opisovanje fizične lepote le 
teh. 
Nato primerjamo še skupne rezultate naše raziskave z izsledki raziskav, ki sta jih opravila 
Gottschall in Žunkovič, obrobno pa omenjamo in primerjamo tudi rezultate raziskav, ki sta bili 
narejeni v sklopu diplomskih del. 
5.1 Primerjava rezultatov med avtorjema in med avtoricama 
 
5.1.1 Primerjava Kersnika in Govekarja 
Med primerjavami rezultatov se bomo najprej posvetili obema avtorjema, in sicer bomo soočili 
rezultate Janka Kersnika in Frana Govekarja. Sistematično bomo v razpredelnicah predstavili za 
našo raziskavo pomembnejše podatke, ostale pa bomo obrobno le komentirali. 
V delih obeh avtorjev smo označili 23 moških likov in 16 ženskih likov. Kot lahko razberemo iz 
spodnje tabele, ugotavljamo, da so slabi in dobri liki med moškimi bolj enakomerno razporejeno 
kot med ženskimi. Pri ženskah v veliki večini prevladujejo pozitivni liki, torej protagonistke. 
Tabela 51: Primerjava literarnih likov moških avtorjev glede na spol 
  Kersnikov opus                         Govekarjev opus 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen 
lik 




 22,22 11,11 57,14 42,86   
Moški 50 50 / 42,86 42,86 14,28 
  
                                               
10
 Vsi rezultati v razpredelnicah so predstavljeni v odstotkih. 
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Pri starosti literarnih likov hitro ugotovimo, da oba avtorja ženske like predstavljata precej 
mlajše kot moške. Nihče od likov sicer ni otrok (do 13 let), vsi ženski liki so mlajši od 40 let, 
medtem ko so vsi moški starejši od 20 let, kar nekaj pa smo jih označili tudi kot stare 50 let ali 
več. Največ protagonistk je spolno zrelih najstnic ali v dvajsetih letih, medtem ko so 
antagonistke malce starejše (dvajseta in trideseta leta). Podobno ugotovimo tudi pri moških – 
največ protagonistov je pri obeh avtorjih umeščenih v dvajseta leta, medtem ko so antagonisti 
precej starejši (trideseta in petdeseta leta). 
Tabela 52: Starost literarnih likov moških avtorjev 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+
11
 Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Spolno zrel 
najstnik 
83,33 / / / / / / / / / / / 
Dvajseta leta 16,67 100 100 62,5 / / 100 66,67   / 66,67   / / 
Trideseta 
leta 
/ / / 25 50 / / 33,33   / 33,33   / 100   
Štirideseta 
leta 
/ / / / 12,5 / / / / / / / 
Petdeseta 
leta 
/ / / / 25 / / / / / 66,67   / 
Ni mogoče 
oceniti 
/ / / 12,5 12,5   / / / / / 33,33   / 
V raziskavi nas je zanimalo, kako avtorja in avtorici predstavljata literarne like glede na njihov 
socialno-ekonomski status. Literarni liki obeh avtorjev so na socialni lestvici precej gibljivi. 
Velika večina tako ženskih kot moških likov prihaja iz premožnejšega okolja, kjer tudi ostanejo. 
Tako je pri večini protagonistk kot tudi protagonistov. Pri Govekarju se polovica protagonistk iz 
revnega okolja tekom zgodbe dvigne v premožnejšega, enak potek pa zasledimo tudi pri 
Kersnikovih antagonistkah – tem je bil največkrat eden izmed sebičnih ciljev doseganje 
premoženja ali višjega statusa, kar uspešno uresničijo do konca zgodba. Kar se tiče antagonistov, 
so ti pri obeh avtorjih v veliki večini premožni ter taki tudi ostanejo. 
 
                                               
11
 Ž+: protagonistke. 
Ž-: antagonistke. 
Ž0: neopredeljen ženski lik. 
M+: protagonisti. 
M-: antagonisti. 




Tabela 53: Kako se razvija socialno-ekonomski status likov moških avtorjev? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Premožnejši + 
se vzpenja 
/ / / / / / / / / / / / 
Premožnejši + 
pada 
/ / / / 25 / / / / / 33,33 / 
Premožnejši + 
ostane isto 
66,67 50 100 75 75 / 50 66,67 / 100 66,67 100 
Revnejši + se 
vzpenja 
16,67 50 / 25 / / 50 / / / / / 
Revnejši + 
pada 
16,67 / / / / / / 33,33 / / / / 
Revnejši + 
ostane isto 
/ / / / / / / / / / / / 
Rezultati, ki se tičejo poroke oz. partnerske skupnosti, so pri obeh avtorjih precej različni. Pri 
Kersniku se velika večina protagonistk in protagonistov, ki so na začetku pripovedi samski oz. 
neporočeni, tekom zgodbe poroči, medtem ko pri Govekarju neporočeni protagonisti taki tudi 
ostanejo, polovica protagonistk pa je že ob začetku poročenih. Antagonistke pri Kersniku 
ostanejo neporočene, medtem ko imajo Govekarjeve antagonistke različne statuse zveze. Tudi 
pri antagonistih se rezultati precej razlikujejo. Vsi Govekarjevi antagonisti so že na začetku 
pripovedi poročeni, medtem ko večina Kersnikovih antagonistov ostane samskih, znatno manjši 
delež pa se jih tekom zgodbe poroči. 
Tabela 54: Ali so liki moških avtorjev na začetku pripovedi v partnerski skupnosti? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
    Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Neporočen se poroči 66,66 / / 62,5 37,5 / 25 33,33 / 33,33 / / 
Neporočen se ne  
poroči 
16,67 100 / 37,5 62,5 / 25 33,33 / 66,67 / / 
Poročen / / 100 / / / 50 33,33 / / 100 100 
Poročen se znova 
poroči 
16,67 / / / / / / / / / / / 
Pri ugotavljanju, ali je literarnim likom prizadevanje, da bi našli ali obdržali partnerja (oz. 
poroka/partnerska skupnost), poglavitni cilj, smo se spraševali tudi, kako pomembne se 
literarnim likom zdijo določene lastnosti potencialnega partnerja. Kot razberemo iz tabele, je 
poroka poglavitni cilj večini protagonistk, medtem ko antagonistkam poroka ni glavni cilj. 
Različne rezultate dobimo pri moških likih – Kersnikovim protagonistom je poroka cilj, medtem 
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ko Govekarjevim ni. Prav tako Govekarjevim antagonistom poroka ni cilj, Kersnikovi 
antagonisti pa si v veliki večini za to prizadevajo. 
Kar se tiče lastnosti potencialnih partnerjev, ki so jih liki najbolj cenili, skupno ugotavljamo, da 
so tako ene kot druge protagonistke najbolj cenile partnerjevo prijaznost, medtem ko so 
antagonistke kot najpomembnejšo lastnost dojemale premoženje in družbeni status. Protagonisti 
obeh avtorjev so najbolj cenili prijaznost, a so se enako pomembno posvečali tudi zunanjemu 
videzu partnerk. Antagonistom pa sta bila enako pomembna premoženje in družbeni status, 
malce več pozornosti so namenjali zunanjemu videzu partnerk. 
Tabela 55: Kakšen odnos imajo liki moških avtorjev do poroke oz. partnerske skupnosti? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Poroka je cilj 66,67 50 100 87,5 62,5 / 50 / / 33,33 33,33 100 
Poroka ni cilj 33,33 50 / 12,5 37,5 / 50 100 / 66,67 66,67 / 
Pri rezultatih o videzu literarnih likov smo ugotovili, da večino likov oba avtorja opisujeta kot 
fizično privlačne. Skoraj vse protagonistke so fizično privlačne, prav tako vse antagonistke. Lepi 
so v večini tudi protagonisti in antagonisti pri obeh avtorjih. Malce bolj razdrobljeni rezultati so 
pri Kresniku, kjer so en protagonist in dva antagonista opisani kot povprečnega videza, za devet 
likov pa je podanih premalo informacij, da bi jih lahko uvrstili med privlačne ali neprivlačne. To 
samo potrdi predvidevanje, da je videz ženskih likov večkrat omenjen kot videz moških. To smo 
natančneje tudi ugotavljali s preštevanjem pridevnikov, ki opisujejo lepoto. Tako smo ugotovili, 
da sta avtorja videz protagonistk povprečno omenila oz. opisala 5,7-krat, videz antagonistk pa 
kar 11,4-krat. Moške like sta opisala znatno manjkrat, in sicer je videz protagonistov v povprečju 
omenjen 1,9-krat, videz antagonistov pa 1,27-krat. 
Tabela 56: Kakšen je videz literarnih likov moških avtorjev? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Privlačen 
videz 
100 100 100 50 37,5 / 75 100 / 100 66,67 / 
Neprivlačen 
videz 
/ / / / / / 25 / / / / / 
Povprečen 
videz 
/ / / 12,5 25 / / / / / / / 
Premalo 
informacij 
/ / / 37,5 37,5 / / / / / 33,33 100 
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Ob določanju zunanjega videza literarnih likov smo se posvečali tudi označevanju njihovega 
karakterja. Med dvanajstimi določenimi pridevniki smo izbrali najprimernejšega za vsak lik 
posebej. Kersnikove protagonistke so bile v veliki večini prijazne, Govekarjeve pa so se 
enakomerno razporedile med prijazne, altruistične, močne in pametne. Velika večina antagonistk 
obeh avtorjev je bila sebičnih. Kersnikovi protagonisti so bili v največji meri pogumni, nato pa 
tudi prijazni in pametni, Govekarjevi protagonisti pa so bili enakomerno prijazni, pogumni in 
altruistični. Antagonisti obeh avtorjev so bili v veliki večini sebični. 
Rezultati glede delovanja oz. aktivnosti likov pri avtorjih nekoliko odstopajo. Kersnikove 
protagonistke so v veliki večini pasivne, medtem ko so Govekarjeve protagonistke večinoma 
aktivne. Popolnoma vse Govekarjeve antagonistke so aktivne, Kersnikove pa se skozi zgodbo 
spreminjajo – najprej so pasivne/aktivne ter nato aktivne/pasivne. Rezultati se veliko bolj 
skladajo pri moških likih – pri nobenem avtorju ni niti en lik samo pasiven. Tako protagonisti kot 
tudi antagonisti so v veliki večini aktivni, pri obeh avtorjih pa odstopa samo po en lik, ki je bil 
najprej pasiven in nato aktiven. 
Kar se tiče podrobnejše opredelitve aktivnosti likov – ali so liki zunanje ali notranje aktivni (torej 
ali rešujejo probleme fizično, v interakciji z zunanjim svetom, ali psihično oz. miselno), smo 
ugotovili, da se ugotovitve pri obeh avtorjih ujemajo. Aktivne protagonistke so bile v večini 
notranje aktivne, medtem ko so bili vsi ostali liki, torej antagonistke, protagonisti in antagonisti, 
zunanje aktivni. 
Tabela 57: Kakšni so liki moških avtorjev glede na delovanje? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Aktiven 33,33 / / 87,5 100 / 75 100 / 100 66,67 100 








/ 50 / / / / / / / / / / 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / / / / / / / / 
Ob koncu smo preverjali še, kaj je literarnim likom poglavitna motivacija. Rezultati obeh 
avtorjev so skladni. Ugotovili smo, da tako ene kot druge protagonistke v prvi vrsti skrbijo za 
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druge, tem nekaj odstotkom protagonistk, ki skrbijo zase, je poglavitni cilj predvsem to, da 
najdejo partnerja, drugih sebičnih razlogov nimajo. Antagonistke pri obeh avtorjih so v polnosti 
sebične – skrbijo le zase. V tej skrbi zase je antagonistkam najpomembnejše prizadevanje, da bi 
našle oz. obdržale partnerja. Vsi Govekarjevi protagonisti skrbijo za druge, medtem ko kar velik 
delež Kersnikovih protagonistov skrbi zase. Tem je zopet najpomembnejši cilj, da najdejo ali 
obdržijo partnerko. Antagonisti obeh avtorjev skrbijo le zase – tem je v prvi vrsti 
najpomembneje to, da najdejo ali obdržijo partnerko, enako pomembna pa jim je tudi pridobitev 
premoženja. 
Tabela 58: Kaj je poglavitna motivacija literarnih likov pri moških avtorjih? 
  Kersnikov opus Govekarjev opus 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Skrb za druge 66,67 / 100 37,5 / / 75 / / 100 / / 
Skrb zase 33,33 100 / 62,5 100 / 25 100 / / 100 100 
 
5.1.2 Primerjava Kvedrove in Pajkove 
Primerjali bomo tudi rezultate analize izbranih del Zofke Kveder in Pavline Pajk. Skupno smo 
označili 47 likov – 26 ženskih in 21 moških. Precej več je likov v delih P. Pajk in niso tako 
enakomerno razporejeni po spolu, vendar je pri njej bolj pričakovana porazdelitev med 
protagoniste/-ke in antagoniste/-ke, medtem ko Z. Kveder recimo ni imela antagonistk, 
protagonistov pa zelo malo. Pri P. Pajk je več pozitivnih likov kot negativnih, pri Z. Kveder pa to 
velja le za ženske. 
Tabela 59: Primerjava literarnih likov avtoric glede na spol 
  Opus Z. Kveder               Opus P. Pajk 
 Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik Protagonisti Antagonisti Neopredeljen lik 
Ženske 83,33 / 16,67 70 25 5 
Moški 16,67 66,66 16,67 53,33 33,33 13,33 
Obe avtorici pogosteje upodabljata mlajše protagonistke, le da P. Pajk vseeno nekoliko bolj 
variira v letih likov. Protagonistke so pri P. Pajk najpogosteje spolno zrele najstnice, nato jih je 
precej tudi v dvajsetih in tridesetih letih, medtem ko so pri Z. Kveder vse med 20 in 40, 
najpogosteje v dvajsetih letih. Večinoma so ženski liki nasploh mlajši od 40, a to velja tudi za 
moške. Izpostavimo lahko le antagoniste pri P. Pajk, ki so deloma nekoliko starejši, a vseeno ne 
občutno. Le en lik je otrok, in ta pri Z. Kveder. Antagonistke so samo v delih P. Pajk in so 
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večinoma stare med 20 in 30 let. Protagonisti so predvsem v dvajsetih in tridesetih letih, 
antagonisti pa večinoma tudi. Pri obeh avtoricah so liki nasploh v večini v dvajsetih in tridesetih 
letih. 
Tabela 60: Starost literarnih likov avtoric. 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Otrok (0–13) / / / / 25 / / / / / / / 
Spolno zrel 
najstnik 
/ / / / / / 42,86 / / / / / 
Dvajseta leta 80 / 100 100 / 100 14,28 60 100 50 40 50 
Trideseta leta 20 / / / 25 / 21,43 / / 37,5 20 / 
Štirideseta leta / / / /  / / / / / 20 / 
Petdeseta leta / / / /  / 14,28 20 / / 20 / 
60 let in več / / / /  / / / / 12,5 / / 
Ni mogoče 
oceniti 
/ / / / 50 / 7,14 20 / / / 50 
Z. Kveder predstavlja like, ki so na začetku predvsem revnejši. Protagonistke se v največji meri 
vzpenjajo, protagonist ostane revnejši vseskozi, antagonisti pa padajo predvsem po socialno-
ekonomski lestvici. Pri P. Pajk so vsi liki na začetku predvsem premožnejši, s tem da 
protagonisti ostanejo premožni in v večji meri tudi protagonistke, a je znaten delež teh tudi 
revnejših, ki pa se tekom zgodbe vzpenjajo po družbeni lestvici. Antagonisti/-ke svoj 
premožnejši status obdržijo ali pa po socialno-ekonomski lestvici padajo.  
Tabela 61: Kako se razvija socialno-ekonomski status likov avtoric? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Premožnejši + se 
vzpenja 
/ / / / / / 7,14 / / / / / 
Premožnejši + pada 20 / / / / / 14,28 40 / / 40 / 
Premožnejši + 
ostane isto 
/ / 100 / 25 100 35,71 60 100 87,5 60 100 
Revnejši + se 
vzpenja 
40 / / / / / 35,71 / / / / / 
Revnejši + pada 20 / / / 50 / / / / / / / 
Revnejši + ostane 
isto 
20 / / 100 25 / 7,14 / / 12,5 / / 
Pri Z. Kveder so protagonistke večinoma neporočene. Polovica se jih poroči do konca zgodbe, 
polovica ne. Pri P. Pajk gre tudi večinoma za neporočene, poroči pa se jih nekoliko več kot 
polovica. Pri tej avtorici so tudi antagonistke večinoma neporočene, od teh se jih nato večina 
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poroči. Protagonisti so zopet pri obeh avtoricah predvsem neporočeni in se v zgodbi ne poročijo, 
vendar se jih velik delež pri P. Pajk tudi poroči. Antagonisti so predvsem neporočeni pri obeh 
avtoricah. Povprečno je pri obeh avtoricah nekoliko pogosteje, da se neporočen antagonist ne 
poroči. Pri tem vprašanju smo ugotovili, da sta avtorici zelo skladni. 
Tabela 62: Ali so liki avtoric na začetku pripovedi v partnerski skupnosti? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Neporočen se 
poroči 
40 / / / 25 / 50 20 / 37,5 40 50 
Neporočen se 
ne poroči 
40 / 100 100 50 100 35,71 40 100 50 40 50 
Poročen 20 / / / 25 / 7,14 40 / / 20 / 
Poročen se 
znova poroči 
/ / / / / / 7,14 / / 12,5 / / 
Spraševali smo se tudi, ali si literarni lik prizadeva, da bi našel oz. obdržal partnerja. Tu se 
avtorici zelo skladata, saj se pri obeh izkaže, da protagonistkam v približno 80 % poroka ni 
poglavitni cilj. Pri P. Pajk nato vidimo, da je pri antagonistkah podobno, torej da jim poroka ni 
cilj. Pri obeh avtoricah je nekoliko več takih protagonistov, ki jim poroka ni cilj pri obeh 
avtoricah, kar velja tudi za antagoniste. Izpostavimo lahko, da nobenemu antagonistu pri Z. 
Kveder poroka ni cilj. 
Tabela 63: Kakšen odnos imajo liki avtoric do poroke oz. partnerske skupnosti? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Poroka je cilj 20 / 100 / / 100 21,43 40 100 37,7 40 100 
Poroka ni cilj 80 / / 100 100 / 78,57 60 / 62,55 60 / 
Nato smo analizirali, kako pomembne so likom lastnosti partnerja. Protagonistkam obeh avtoric 
je najpomembnejša prijaznost potencialnega ali obstoječega partnerja. Nekoliko jim je 
pomembna tudi fizična privlačnost. Antagonistkam pri P. Pajk je najpomembnejše premoženje, 
temu pa sledi družbeni položaj ter nekoliko tudi fizična privlačnost. Protagonistom je pri obeh 
avtoricah pomembna prijaznost in fizična privlačnost, s tem da je druga lastnost pri P. Pajk 
nekoliko manj pomembna kot pri protagonistu Z. Kveder. Antagonisti cenijo predvsem 
privlačnost, nekoliko pa tudi ostale lastnosti – v tem se avtorici skladata. 
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Pri analizi videza literarnih likov se je izkazalo, da je precejšnja razlika med avtoricama, saj Z. 
Kveder vse like označi kot privlačne, P. Pajk pa po drugi strani videza likov pogosto sploh ne 
omenja. Od tistih, katerih videz je omenjen, so protagonistke večinoma privlačne, antagonistke 
so v enaki meri privlačne in neprivlačne, večino protagonistov pa ne opredeli na podlagi videza, 
le manjši delež je privlačen, medtem ko je privlačnih antagonistov nekoliko več kot 
neopredeljenih. Neprivlačne so v delih P. Pajk samo ženske, in sicer v nekoliko večji meri 
antagonistke.  
Videz je pri obeh avtoricah omenjen večkrat za ženske kot za moške like. Z. Kveder sicer ženske 
like povprečno omeni okoli petkrat, P. Pajk pa okoli štirikrat, medtem ko moške like prva omeni 
okoli dvakrat, druga pa malo več kot enkrat na osebo. Podobna razlika med avtoricama se 
pokaže tudi pri protagonistkah, Z. Kveder jih omeni povprečno nekoliko pogosteje. Pri P. Pajk 
vidimo, da so antagonistke omenjene redkeje kot protagonistke, a vseeno pogosteje kot moški 
liki. Pri Z. Kveder je pogosteje omenjen povprečen antagonist, pri P. Pajk pa nekoliko pogosteje 
povprečen protagonist. 
Tabela 64: Kakšen je videz literarnih likov avtoric? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
    Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Privlačen 
videz 
100 / 100 100 100 100 64,28 40 / 25 60 50 
Neprivlačen 
videz 
/ / / / / / 7,14 40 / / / / 
Povprečen 
videz 
/ / / / / / 14,28 / 100 / / / 
Premalo 
informacij 
/ / / / / / 14,28 20 / 75 40 50 
Ker nas je v sklopu magistrskega dela zanimal tudi stereotip PAS, smo poleg fizične privlačnosti 
opazovali tudi karakterne značilnosti likov. Pri Z. Kveder so protagonistke predvsem močne, pri 
P. Pajk pa altruistične, ki jim sledijo ubogljive in močne. Antagonistke so sebične. Protagonist je 
pri Z. Kveder čustven, en je označen tako tudi pri P. Pajk, večinoma pa so pri drugi avtorici 
altruistični in močni. Pri obeh avtoricah so antagonisti najpogosteje sebični. 
Pri obeh avtoricah so antagonistke večinoma aktivne, sledijo pa tiste, ki so na začetku zgodbe 
pasivne in postanejo aktivne. Pri antagonistkah je pri P. Pajk obratno, in sicer so večinoma 
najprej pasivne ter postanejo aktivne, sledijo pa tiste, ki so vseskozi aktivne. Pri Z. Kveder je 
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protagonist najprej pasiven, nato pa aktiven, medtem ko so pri P. Pajk po delovanju različni, a jih 
je polovica aktivnih, sledijo pa tisti, ki so na začetku pasivni, nato pa postanejo aktivni. Podobno 
je pri antagonistih – pri Z. Kveder jih je polovica aktivnih, pri P. Pajk pa nekoliko manj. Sledijo 
tisti, ki so najprej pasivni in nato aktivni. 
Razlike so nekoliko večje pri opredeljevanju notranje oz. zunanje aktivnosti, saj so pri Z. Kveder 
vse protagonistke zunanje aktivne, pri P. Pajk pa je takšnih manj kot pol. Antagonistke so pri P. 
Pajk vse zunanje aktivne, protagonisti večinoma tudi, to se pokaže tudi pri protagonistu Z. 
Kveder, ki postane zunanje aktiven. Antagonisti so pri pri obeh avtoricah v veliki večini zunanje 
aktivni. 
Tabela 65: Kakšni so liki avtoric glede na delovanje? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Aktiven 80 / / / 50 / 64,29 40 100 50 40 / 








/ / 100 / 25 100 7,14 / / 12,5 20 50 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / / / / / / / / 
Zaključujemo s primerjavo poglavitne motivacije likov pri obravnavanih avtoricah. Pri obeh 
protagonistke pogosteje skrbijo za druge kot zase. Antagonistke pri P. Pajk skrbijo zase, kot tudi 
antagonisti pri obeh avtoricah, protagonisti pa le nekoliko pogosteje za druge kot zase. Pri 
sebičnih ciljih protagonistov in protagonistk gre za različne cilje. Pri Z. Kveder ena stremi k 
samostojnosti, druga pa se predvsem trudi preživeti, pri P. Pajk pa je protagonistkama, ki skrbita 
zase, cilj pridobiti oz. obdržati partnerja. Protagonistke, ki skrbijo za druge, največ pozornosti 
posvečajo družini (najpogosteje staršem, posamezne pa tudi otroku, sorojencu, partnerju, 
nečaku/-inji, družini kot celoti), sledijo pa prijatelji, medtem ko skupnosti ne posvečajo pretirane 
pozornosti. Antagonistke pri P. Pajk želijo pridobiti premoženje in preživeti, a jim je pomembno 
tudi pridobiti oz. obdržati partnerja ter družbeni položaj. Protagonisti, ki skrbijo zase, predvsem 
želijo najti partnerko, protagonist pri Z. Kveder pa predvsem poskuša pridobiti družbeni položaj, 
a ne na račun drugih. Ostali protagonisti, ki pomagajo drugim, predvsem skrbijo za družino 
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(otroka, sorojenca, družino kot celoto), vendar tudi posvečajo nekoliko pozornosti prijateljem in 
skupnosti. Antagonisti pri Z. Kveder želijo predvsem premoženje, sledita pa status in preživetje, 
medtem ko sta pri P. Pajk premoženje in pridobitev partnerke na skupnem prvem mestu. 
Tabela 66: Kaj je poglavitna motivacija literarnih likov pri avtoricah? 
  Opus Z. Kveder Opus P. Pajk 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Skrb za druge 60 / 100 / / / 85,71 / / 62,5 / / 
Skrb zase 40 / / 100 100 100 14,29 100 100 37,5 100 100 
 
5.2 Primerjava rezultatov obravnavanih avtoric z rezultati avtorjev 
 
Skupno je bilo analiziranih 86 oseb. Od tega je ženskih likov 42, moških pa 44. Avtorici sta 
skupaj v delih opisali 26 (55,32 %) ženskih in 21 (44,68 %) moških glavnih literarnih likov, 
avtorja pa 16 (42,03 %) ženskih in 23 (58,79 %) moških. Avtorice torej povprečno nekoliko 
pogosteje opisujejo ženske like kot moške, medtem ko je pri avtorjih ravno obratno. Naša 
hipoteza je bila, da bo razmerje moških in ženskih likov 8 : 3 pri avtorjih, a se to ni potrdilo, saj 
je to razmerje približno 10 : 7 (moški so za približno 1,4-krat pogostejši), pri avtoricah pa 4 : 5 (v 
prid ženskam, ki so približno 1,24-krat pogostejše). Pravilno smo sicer predvidevali, da bosta 
imeli avtorici več ženskih likov kot avtorja, nismo pa pričakovali, da bo število ženskih likov pri 
avtoricah preseglo število moških. 
Moški liki so pri avtorjih in avtoricah enakomerno porazdeljeni med protagoniste in antagoniste, 
medtem ko je pri ženskih likih nekoliko drugače, a verjetno predvsem zaradi ugotovitve, da pri 
Z. Kveder nismo prepoznali nobene antagonistke. Tako smo ugotovili, da je pri avtoricah med 
ženskimi liki nekoliko pogosteje najti protagonistke. Videti je tudi, da so pri avtoricah glavni liki 
nekoliko pogosteje kompleksno zastavljeni in ni mogoče določiti, ali so protagonisti ali 
antagonisti, a vzorec ni dovolj velik, da bi lahko to z gotovostjo trdili. 
Tabela 67: Katerega spola so liki v pripovedih avtoric in avtorjev? 
 Avtorici Avtorja 
 Protagonist Antagonist Neopredeljen 
lik 
Protagonist Antagonist Neopredeljen 
lik 
Ženske 73,08  19,23  7,69 62,5  31,25  6,25  
Moški 42,86  42,86  14,28  47,83  47,83  4,34  
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Pri vprašanju starosti literarnih likov smo ugotovili, da avtorici opisujeta starostno bolj raznolike 
protagonistke. Večinoma gre sicer za ženske do 30. leta, medtem ko avtorja upodabljata 
izključno protagonistke pod 30. Avtorici imata tudi znaten delež protagonistk v tridesetih letih. 
Tudi antagonistke so pri avtoricah in avtorjih najpogosteje v dvajsetih letih (niso pa mlajše od 
20). Približno se avtorici in avtorja skladajo tudi pri protagonistih, saj so ti vsi nad 20 (in 
večinoma v dvajsetih letih, sledijo pa tisti v tridesetih). Precej bolj raznoliko je stanje pri 
antagonistih, ki so pri avtorjih vsi nad 30, torej povprečno najstarejša skupina, pri avtoricah pa se 
pojavi tudi en otrok in dva lika v dvajsetih letih, a je vseeno velik delež tistih nad 30. Povprečna 
protagonistka je pri avtoricah v dvajsetih letih, pri avtorjih pa se že približuje tridesetim, medtem 
ko je povprečna antagonistka pri avtoricah nekoliko starejša od tiste pri avtorjih in se bolj nagiba 
proti tridesetim. Povprečen protagonist je pri avtoricah malo pred tridesetim letom, pri avtorjih 
pa je nekoliko mlajši, medtem ko je povprečen antagonist pri avtoricah blizu povprečnemu 
protagonistu, pri avtorjih pa je starejši, saj je v štiridesetih letih. 
Tabela 68: Koliko so stari literarni liki avtoric in avtorjev? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Otrok (0–13) / / / / 11,1
1 
/ / / / / / / 
Spolno zrel 
najstnik 




















/ 20 100 27,2
7 
36,36 100 
Štirideseta leta / / / / 11,1
1 
/ / / / / 9,1 / 
Petdeseta leta 10,5
3 
20 / / 11,1
1 
/ / / / / 36,36 / 
60 let in več / / / 11,1
1 
/ / / / / / / / 
Ni mogoče 
oceniti 




/ / / 9,1 18,18 / 
 
Opazovali smo socialno-ekonomski položaj likov in njegovo spreminjanje tekom zgodbe. 
Protagonistke so pri avtoricah najpogosteje revnejše, a se njihov položaj izboljša, sledijo 
premožnejše, ki se jim položaj ne spremeni. Pri avtorjih so te zadnje najpogostejše, sledijo pa 
ravno obratno revnejše, ki se vzpenjajo tekom zgodbe. Antagonistke so pri avtoricah vse 
premožnejše in večina jih svoj status obdrži, ostale pa po družbeni lestvici padajo. Pri avtorjih so 
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tudi večinoma premožnejše in se to ne spremeni. Protagonistom se pri avtoricah status ne 
spreminja, sicer pa so večinoma premožnejši, kar velja tudi za avtorje. Antagonisti so pri avtorjih 
socialno-ekonomsko bolj poenoteni kot pri avtoricah, saj so vsi na začetku premožnejši in večina 
svoj položaj obdrži, ostali pa po družbeni lestvici padajo. Avtorici opisujeta antagoniste, ki so 
predvsem premožnejši (in svoj status obdržijo), kar se sklada z avtorjema, a je odstotek precej 
nižji, saj je nekoliko več revnejših antagonistov. 
Tabela 69: Kako se razvija socialno-ekonomski status likov avtoric in avtorjev? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Premožnejši 
+ se vzpenja 
5,26 / / / / / / / / / / / 
Premožnejši 
+ pada 
15,79 40 / / 22,22 / / / / / 27,27 / 
Premožnejši 
+ ostane isto 
26,32 60 10
0 
77,78 44,44 100 60 60 100 81,82 72,73 100 
Revnejši + se 
vzpenja 
36,84 / /  / / / 30 20 / 18,18 / / 
Revnejši + 
pada 
5,26 / / / 22,22 / 10 20 / / / / 
Revnejši + 
ostane isto 
10,53 / / 22,22 11,11 / / / / / / / 
Ob pregledu, ali so liki v partnerski skupnosti ali ne, smo ugotovili, da so pri avtoricah in 
avtorjih protagonistke sprva predvsem neporočene in približno polovica se jih pri enih in drugih 
poroči. Antagonistke so tudi pri avtoricah in avtorjih na začetku predvsem neporočene, in se 
večinoma ne poročijo. Precej je tudi poročenih protagonistk pri avtoricah. Protagonisti so ravno 
tako na začetku pri avtorjih in avtoricah večinoma neporočeni. Pri avtorjih se jih poroči nekoliko 
višji odstotek kot pri avtoricah, vendar razlika ni velika. Pri antagonistih so avtorici in avtorja 
zelo skladni, saj jih je pri obojih okrog pol neporočenih, ki se ne poročijo, sledijo pa tisti, ki se 
poročijo. Večinoma pa so torej na začetku pri avtorjih in avtoricah neporočeni. 
Tabela 70: Ali so liki avtoric in avtorjev v partnerski skupnosti? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Neporočen se 
poroči 
47,37 20 / 33,3
3 
33,33 33,33 50 20 / 54,55 27,27 / 
Neporočen se 
ne poroči 
36,84 40 100 55,5
6 
44,44 66,67 20 60 / 45,45 45,45 / 
Poročen 10,53 40 / / 22,22 / 20 20 100 / 27,27 100 
Poročen se 
znova poroči 
5,26 / / 11,1
1 
/ / 10 / / / / / 
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Nato smo se spraševali, ali je likom poglavitni cilj pridobiti ali obdržati partnerja. Pri avtoricah 
protagonistkam načeloma to ni cilj. Pri avtorjih je nekoliko drugače, ker večina protagonistk želi 
pridobiti ali obdržati partnerja. Antagonistkam pri obojih to predvsem ni cilj. Tudi pri 
protagonistih pride do razlik med avtorji in avtoricami, saj pri slednjih protagonistom pridobiti 
oz. obdržati partnerja ni cilj, pri avtorjih pa ravno obratno. Večini antagonistov pri avtoricah 
pridobitev partnerja ni cilj, pri avtorjih pa je takšnih le nekaj manj kot pol. 
Tabela 71: Ali je likom avtoric in avtorjev poglavitni cilj najti/obdržati partnerja? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Je cilj 21,05 40 100 33,33 22,22 100 60 20 100 72,73 54,55 100 
Ni cilj 78,95 60 / 66,67 77,78 / 40 80 / 27,27 45,45 / 
Kot smo že omenili, je Z. Kveder vse like označila kot telesno privlačne, avtorici skupaj pa tudi 
protagonistke označita kot večinoma privlačne, a je to še bolj izrazito pri avtorjih, saj so 
protagonistke privlačne v 90 % primerov. Antagonistke so pri avtorjih vse privlačne, pri 
avtoricah pa jih je enako število privlačnih in neprivlačnih. Za protagoniste avtorici v večji meri 
nista dali dovolj podatkov za opredelitev videza, medtem ko so ostali privlačni. Ravno obratno 
velja za avtorja, saj so protagonisti večinoma privlačni, za manjši delež teh pa ni informacij. 
Mnogo pogosteje kot za protagoniste pa avtorici podata opise za lepoto antagonistov, ki so torej 
večinoma privlačnega videza. Avtorja slabo polovico antagonistov opisujeta kot privlačne, 
sledijo pa tisti, ki jih ni možno opredeliti zaradi pomanjkljivih opisov. 
Tabela 72: Kakšen je videz likov pri avtoricah in avtorjih? 
 Avtorici  Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Privlačen 
videz 
73,68 40 50 33,33 77,78 66,67 90 100 100 63,63 45,46 / 
Neprivlačen 
videz 
5,26 40  / / / / 10 / / / / / 
Povprečen 
videz 
10,53 / 50 / / / / / / 9,1 18,18 / 
Premalo 
informacij 
10,53 20 / 66,67 22,22 33,33 / / / 27,27 36,36 100 
Omembe videza so nekoliko pogostejše pri avtorjih kot pri avtoricah. Predvsem videz 
antagonistk avtorja omenjata znatno večkrat kot avtorici, kar 3,6-krat pogosteje, saj povprečno 
antagonistko omenita skupno 11,4-krat, avtorici pa 3,2-krat. Avtorici videz protagonistk 
omenjata približno 4,5-krat na osebo, medtem ko avtorja zopet nekoliko pogosteje, 5,7-krat, a 
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vseeno ne tako pogosto kot antagonistke. Protagoniste avtorici omenjata povprečno približno 
1,3-krat na osebo, avtorja pa 1,9-krat, medtem ko so si za antagoniste še bližje, saj jih oboji 
omenjajo manj kot 1,5-krat na osebo. Sicer avtorici ženske like omenjata povprečno 4,2-krat. 
Skupno je 109 omemb videza namenjenih ženskim likom, moškim likom pa 31, kar pomeni, da 
jih omenjata povprečno približno 1,5-krat na osebo, torej ženske omenjata 2,8-krat pogosteje kot 
moške. Avtorja videz ženskih likov omenjata skupno 115-krat, kar je povprečno 7,2-krat na 
osebo, videz moških pa 35-krat, torej 1,5-krat na osebo. To pomeni, da videz ženskih likov 
omenjata kar 4,8-krat pogosteje kot videz moških likov. Vidimo, da sicer avtorici in avtorja 
moške like omenjata enako pogosto. 
Tabela 73: Kolikokrat je videz lika povprečno omenjen pri avtoricah in avtorjih? 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Avtorici 4,47 3,2 4 1,33 1,44 2 
Avtorja 5,7 11,4 1 1,9 1,27 0 
Poleg videza smo z vprašalnikom opredelili tudi značajne lastnosti likov. Protagonistke avtoric 
so raznolike, a najpogosteje altruistične in močne, sledijo pa ubogljive ter čustvene. Pri avtorjih 
so večinoma prijazne, sledijo pa šibke. Antagonistke so pri obojih večinoma sebične, nekoliko 
pri avtorjih tudi šibke, nekaj pa se jih značajno ne da označiti z danimi opisi. Protagonisti so pri 
avtoricah altruistični, sledijo močni in čustveni. Pri avtorjih so najpogosteje pogumni, sledijo pa 
prijazni. Antagonisti so pri avtoricah in avtorjih predvsem sebični, nekoliko pa tudi neumni in pri 
avtoricah neprijazni. 
Tabela 74: Kako bi like avtoric in avtorjev najbolje opisali značajno? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Prijazen / / / / / 33,33 40 / / 27,28 / / 
Neprijazen / / 50 / 22,22  33,33 / / / / 9,09 / 
Pameten 5,26 / / / / / 10 / / 9,09 / / 
Neumen / / / / 11,11 / / / 100 9,09 9,09 100 
Pogumen / / / / / / / / / 36,36 / / 
Strahopeten / / / / / / / / / / / / 
Ubogljiv 15,79 / / / / / 10 / / / 9,09 / 
Neubogljiv / / / / / / / / / 9,09 / / 
Močan 26,32 / / 22,22 / / 10 / / / / / 
Šibek 5,26 / / / / 33,33 20 20 / / / / 
Altruističen 31,58 / / 44,44 / / 10 / / 9,09 / / 
Sebičen / 100 50 / 66,67 / / 60 / / 72,73 / 
Čustven 15,79 / / 22,22 / / / / / / / / 
Nič od 
naštetega 
/ / / 11,11 / / / 20 / / / / 
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Delovanje likov je zelo raznoliko. Protagonistke avtoric so večinoma aktivne, sledijo pa tiste, ki 
so najprej pasivne in tekom zgodbe postanejo aktivne. Pri avtorjih je enako število aktivnih in 
pasivnih. Pri obojih ni vseskozi pasivnih antagonistk. Se pa nekoliko razlikujejo v tem, da je pri 
avtoricah večji odstotek tistih, ki so najprej pasivne in nato aktivne, pri avtorjih pa tistih, ki so 
aktivne vseskozi. Nasploh je pri avtorjih višji odstotek aktivnih likov, saj so protagonisti in 
antagonisti predvsem aktivni, pri avtoricah pa so si oboji tudi podobni po aktivnosti, a jih je 
aktivnih mnogo manj kot pri avtorjih. Sledijo tisti, ki so najprej pasivni in nato aktivni. Pri 
avtoricah so ženski liki aktivni vseskozi v približno 60 %, sledijo tisti, ki postanejo aktivni tekom 
zgodbe. Tudi moški liki so najpogosteje aktivni, a je odstotek teh nekoliko pod 40 %. Izključno 
pasivnih je najmanj. Pri avtorjih so ženski liki aktivni v 50 %, sledijo pa pasivni, medtem ko 
pasivnih moških likov pri avtorjih ni, večinoma so namreč vseskozi aktivni.  
Pri avtoricah ugotavljamo, da so razlike med notranjo in zunanjo aktivnostjo likov. Z. Kveder 
vse protagonistke opisuje kot aktivne, P. Pajk pa manjši delež, a skupaj avtorici tako opisujeta 
manj kot polovico zunanje aktivnih protagonistk, ostale pa so predvsem notranje aktivne. 
Antagonistke so zunanje aktivne. Moški liki so pri avtoricah v veliki večini zunanje aktivni. Pri 
avtorjih aktivne protagonistke večinoma izkazujejo to aktivnost notranje, saj je le ena od petih 
zunanje aktivna, antagonistke pa so obratno večinoma zunanje aktivne. Moški liki so pri avtorjih 
v celoti aktivni zunanje. 
Tabela 75: Kakšni so liki avtoric in avtorjev glede na delovanje? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Aktiven 68,42 40 50 44,44 44,44 / 50 60 / 90, 91 90, 91 100 








5,26 / 50 11,11 22,22 66,67 / 20 / / / / 
Ni mogoče 
odgovoriti 
/ / / / / 33,33 / / / / / / 
Pri motivaciji likov se avtorici in avtorja zelo skladajo pri antagonistih in antagonistkah, saj ti 
izključno skrbijo zase. Antagonistkam je pri avtorjih najpomembnejši cilj najti oz. obdržati 
partnerja, sledita pa premoženje in status, medtem ko je pri avtoricah najpomembnejše 
premoženje, sledita pa preživetje in pridobitev partnerja. Antagonistom je pri avtoricah 
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najpomembnejše premoženje, pri avtorjih pa status. Manjši delež protagonistk pri avtoricah in 
avtorjih (pri teh nekoliko višji kot pri prvih) skrbi zase, a večinoma želijo pridobiti oz. obdržati 
partnerja, ena pa skrbi za lastno preživetje. Ostale protagonistke, ki skrbijo za druge, večinoma 
pri avtoricah in avtorjih pozornost namenjajo različnim članom družine, nekoliko pa tudi 
prijateljem. Pri protagonistih se avtorici in avtorja tudi skladajo, saj se jih okoli 50 % pri obojih 
posveča sebi in drugim. Večinoma si tisti, ki skrbijo zase, želijo pridobiti oz. obdržati partnerja, 
medtem ko ostali, ki skrbijo za druge, pri avtoricah največ časa posvečajo članom družine, a tudi 
prijateljem in skupnosti, pri avtorjih pa največ prijateljem, sledita pa družina in nato skupnost. 
Tabela 76: Kaj je poglavitna motivacija literarnih likov avtoric in avtorjev? 
 Avtorici Avtorja 
 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 
Skrb za 
druge 
78,95 / 50 55,56 / / 70 / 100 54,55 / / 
Skrb zase 21,05 100 50 44,44 100 100 30 100 / 45,45 100 100 
 
5.3 Primerjava z Gottschallovimi in Žunkovičevimi izsledki 
 
Naša celotna raziskava temelji in izhaja iz raziskave Jonathana Gottschalla ter raziskave Igorja 
Žunkoviča, kar smo predstavili in opisali že v teoretičnem delu našega magistrskega dela. Na 
tem mestu se posvečamo primerjavi rezultatov vseh treh raziskav. V primerjavo torej 
vključujemo vse rezultate raziskave reprezentacije spola pri prejemnikih nagrade kresnik, izmed 
vseh rezultatov tradicionalnih pripovedk pa komentiramo in primerjamo samo rezultate, ki jih je 
Gottschall z raziskovalci pridobil za zbirke pripovedk iz Zahodne Evrope, saj so ti glede na 
geografski, družbeni in kulturni prostor najbolj primerljivi s slovensko literaturo. 
V primerjavi rezultatov se bomo posvetili predvsem kategorijam, ki so za stereotip PAS in mit 
lepote najpomembnejše – to so spol in starost, zunanji videz ter značaj in altruizem oziroma 
sebičnost literarnih likov. 
Rezultati o spolu literarnih likov se med sodobnimi slovenskimi romani in zahodnoevropskimi 
pripovedkami skoraj popolnoma skladajo, medtem ko naši rezultati precej odstopajo. Razlika 
med moškimi in ženskimi liki tukaj ni tako velika. Temu botruje predvsem dejstvo, da smo v 
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raziskavo umestili dve avtorici, ki sta opisovali in kot glavne like svojih zgodb izbirali predvsem 
dekleta oz. mlade ženske. 
Tabela 77: Primerjava literarnih likov glede na spol 
  Opus Kersnika, Govekarja, 
Z. Kveder, P. Pajk 
Zahodnoevropske 
pripovedke 
Sodobni slovenski romani 
Ženske 48,84 25 32,5 
Moški 51,16 75 67,5 
Starost literarnih likov predstavljamo v okrnjeni preglednici, saj tudi Gottschall in Žunkovič 
nista podala natančnih rezultatov, ampak samo na splošno. Žunkovič (2017: 188) je za starostno 
mejo določil 40 let. Naši rezultati se pri starosti protagonistk in protagonistov popolnoma 
skladajo z raziskavami Gottschalla in Žunkoviča. Gottschall (2008a: 101) rezultate moških likov 
samo komentira in jih ne prikaže številčno – doda, da je največ protagonistov uvrščenih v 
kategorijo »okoli dvajset let« oz. da se ti nagibajo že proti zgornji meji, proti 30. letom. 
Ugotvoljeno je bilo, da je starost antagonistk in antagonistov tako pri dobitnikih kresnika kot pri 
pripovedkah precej višja od protagonistov. Tega v naši raziskavi ne moremo potrditi, saj smo 
ugotovili, da je le majhen delež negativnih literarnih likov starejših od 40. let. 
Tabela 78: Starost literarnih likov 





Sodobni slovenski romani 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- M+ M- Ž+ Ž- M+ M- 
Spolno zreli oz. 
dvajseta/trideset
a leta 
89,66 80 100 90 45 75 90 38   89 50 68,75 40 
Nad 40 let 6,89 10 / 5 35 / 8 62   11 50 31,25 60 
Ni mogoče 
določiti 
3,44 10 / 5 20 25         
Najpomembnejši vidik naše raziskave je bilo vprašanje o zunanjem videzu literarnih likov, torej 
o njihovi lepoti, fizični privlačnosti oz. neprivlačnosti. To smo ocenjevali po preštevanju 
pridevnikov, ki so se neposredno navezovali na fizično (ne)privlačnost. V razpredelnico zopet 
vključujemo samo podatke, ki sta jih Gottschall in Žunkovič predstavila številčno, sicer sta se 
rezultatom posvetila zgolj opisno. Gottschall za pripovedke ugotavlja, da so tako moški kot 
ženski pozitivni liki v enaki meri opisani kot fizično privlačni, torej lepi. Nasprotno pa so 
protagonisti prejemnikov nagrade kresnik v veliki večini označeni kot povprečni, protagonistke 
pa so tako kot v zahodnoevropskih pripovedkah fizično privlačne. Rezultati naše raziskave se v 
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polnosti skladajo z rezultati ostalih raziskav pri videzu protagonistk in protagonistov – ti so v 
veliki večini privlačnega videza (tako je tudi z neopredeljenimi liki). Rezultati se razhajajo z 
zahodnoevropskimi pripovedkami pri antagonistkah in antagonistih, skladajo pa se z izsledki pri 
sodobnih slovenskih romanih. Negativni liki v literarnih delih Kersnika, Govekarja, P. Pajk in Z. 
Kveder so v veliki večini privlačnega videza. Privlačnega videza so tudi tako ženski kot moški 
negativci v sodobnih slovenskih romanih, ki so prejeli nagrado kresnik. 
Natančneje smo preštevali še, kolikokrat avtorji v povprečju omenijo videz ženskega oz. 
moškega lika. Na tem mestu se rezultati vseh treh raziskav skladajo. Gottschall (2008b: 184) v 
analizi rezultatov omenja, da je verjetnost, da bo videz ženskih likov 6-krat pogosteje opisan kot 
videz moških. 
Tabela 79: Zunanji videz oziroma fizična privlačnost literarnih likov. 





Sodobni slovenski romani 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- M+ M- Ž+ Ž- M+ M- 
Privlačen videz 79,31 70 66,67 50 60 50 100  100   75  50 
Neprivlačen 
videz 
6,89 20 / / / /  69    25  50 
Povprečen videz 6,89 / / 5 10 /         
Premalo 
informacij 
6,89 10 33,33 45 30 50         
Glede značaja literarnih likov smo v naši raziskavi pričakovano ugotovili, da so protagonisti/-ke 
največkrat prijazni/-e, altruistični/-e, pogumni/-e, medtem ko so antagonisti/-ke največkrat 
sebični/-e. Tega vprašanja Žunkovič na svojem vprašalniku ni imel, Gottschall pa teh rezultatov 
v svoji analizi ne komentira. Oba sta se osredotočila predvsem na vprašanje, kaj je literarnim 
likom poglavitna motivacija – pomagati drugim ali skrb zase, na podlagi česa sta potem 
ugotavljala, ali so liki altruistični ali sebični. 
V prejemnikih nagrade kresnik (Žunkovič 2017: 189) večina protagonistk skrbi za druge, 
medtem ko je takih protagonistov zelo malo. Gottschall je ugotovil, da so skoraj vse 
protagonistke altruistične, za protagoniste rezultata ne predstavi procentualno, a pove, da so tudi 
ti altruistični. Tudi v naši raziskavi smo pridobili primerljive rezultate – večina protagonistk se 
posveča drugim, protagonisti pa se delijo skoraj na pol. Več kot pol protagonistov je 
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altruističnih, ostali so bolj sebični, a je njihov sebični cilj predvsem to, da si prizadevajo za to, da 
obdržijo ali najdejo partnerko. 
Vse tri raziskave se popolnoma skladajo pri ugotovitvah o antagonistih/-kah. Ti so v polnosti 
sebični. Natančneje smo v naši raziskavi ugotovili, da se ti posvečajo predvsem pridobitvi 
premoženja ali višjega družbenega statusa. 
Protagonistke se v skrbi drugim predvsem posvečajo družini (partnerju, otrokom, staršem), kar 
velja tudi za dobitnike nagrade kresnik (Žunkovič 2017: 189). V sodobnih slovenskih romanih 
protagonistke in protagonisti v približno enaki meri skrbijo za svoje najbližje, torej družino in 
prijatelje, nekoliko manj pa za skupnost kot celoto. Izkazalo se je tudi, da bolj skrbijo za bližnjo 
družino, manj pa za oddaljeno, kot so strici/tete, bratranci/sestrične. 
Tabela 80: Sebičnost oz. altruizem literarnih likov 





Sodobni slovenski romani 
  Ž+ Ž- Ž0 M+ M- M0 Ž+ Ž- M+ M- Ž+ Ž- M+ M- 
Pomoč drugim 75,86 / 66,67 55 / / 91    67  17  
Skrb zase 24,14 100 33,33 45 100 100 9    33  83  
 
5.4 Primerjava z izsledki diplomskih del na temo mita lepote 
 
Rezultate naše raziskave primerjamo tudi z že opravljenim delom na tem področju, in sicer z 
diplomskima deloma N. Jančič, Ženska in moška lepota v Jurčičevih delih, ter N. Hlačar, 
Reprezentacija ženskih in moških literarnih likov v opusu Luize Pesjak.  
Opažamo, da je pri skupnih rezultatih naših avtorjev nekoliko manj protagonistk v nasprotju z 
antagonistkami kot pri raziskavah omenjenih avtoric, največ razlik pa je pri moških likih, kjer 
naši rezultati kažejo približno enakomerno porazdeljenost, pri Jurčiču se kaže višji odstotek 




Tabela 81: Katerega spola je lik v pripovedi? 




Opus Jurčiča Opus L. Pesjak
13
 
 Protagonisti Antagonisti Protagonisti Antagonisti Protagonisti Antagonisti 
Ženske 69,05 % 23,8 % 82 % 18 % 86,4 % 13,6 % 
Moški 45,45 % 45,45 % 62 % 38 % 90 % 10 % 
 
Ugotovili smo, da v naši raziskavi avtorici opisujeta bolj starostno raznolike protagonistke kot 
avtorja, ki jih strneta med spolno zrele najstnice in tiste v dvajsetih letih, kar je podobno pri 
Jurčiču, ki tudi opisuje protagonistke v teh letih (z izjemami okoli 50) (Jančič 2018: 23), 
protagonistke L. Pesjak pa so različnih let (Hlačar 2019: 17). Antagonistke so pri vseh stare 20 
let ali več. Protagonisti so v naši raziskavi povprečno večinoma mlajši od protagonistov Jurčiča 
in L. Pesjak, s tem da pri slednji za večje število likov ni mogoče določiti starosti. V naši 




Ugotovili smo, da so pri Kersniku, Govekarju, Z. Kveder in P. Pajk literarni liki na začetku 
večinoma samski, nato pa se protagonistke večinoma poročijo, antagonistk pa se poroči le 
polovica. Največ moških likov ostane samskih, a se poroči nekoliko več protagonistov kot 
antagonistov. Pri Jurčiču (Jančič 2018: 24–25) je približno polovica protagonistk in 
protagonistov poročenih oz. se poročijo do konca zgodbe, pri L. Pesjak (Hlačar 2019: 18) pa je 
poročenih protagonistov nekoliko več, a je hkrati precej likov, za katere ni možno določiti 
zakonskega stana. Pri antagonistkah in antagonistih pride do raznolikih rezultatov. 
Ugotovili smo, da je protagonistkam pomembna prijaznost partnerja, protagonistom pa poleg te 
tudi privlačnost, kar se sklada z ugotovitvami pri Jurčiču (Jančič 2018: 24) in L. Pesjak (Hlačar 
2019: 18). Ravno tako so skladne ugotovitve o preferencah antagonistov in antagonistk. 
Večina protagonistk je v delih Kersnika, Govekarja, Z. Kveder in P. Pajk privlačnih, kar se 
sklada z že omenjenimi raziskavami, a so tam odstotki nekoliko nižji. Podobno velja za 
                                               
12
  V tabelo nismo vključili neopredeljenih likov (7,12 % ženskih in 9,09 % moških). 
13
 Hlačar v svojem diplomskem delu uporablja poimenovanja pozitivni in negativni liki kjer mi to označujemo kot 
protagonisti/-ke, antagonisti/-ke, a smo uporabili enotno poimenovanje za vse raziskave zaradi ekonomičnosti, poleg 
tega pa smo mnenja, da se oznaki v danih primerih v veliki meri prekrivata. 
14
 Za L. Pesjak ni podatkov, saj antagonistom ni možno določiti starosti. 
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antagonistke, protagonisti so, kot ugotavljamo, nekoliko bolj privlačni, a je za večje število oseb 
premalo informacij, kar je skladno z analizo del Luize Pesjak (Hlačar 2019: 19) – ugotovili smo 
namreč, da avtorice redkeje opisujejo videz moških kot avtorji. Tudi pri antagonistih gre za 
podobne rezultate kot pri Jurčiču (Jančič 2018: 24), in sicer so antagonisti v polovici primerov 
(oz. pri nas v 60 %) privlačni. 
Nato smo ugotovili, da so protagonistke predvsem altruistične, močne in prijazne, protagonisti so 
prav tako altruistični, pogumni in prijazni, medtem ko so antagonistke in antagonisti večinoma 
sebični. Kljub temu so pogosto protagonisti in protagonistke primarno skrbeli zase, a so hkrati 
delali tudi v dobro drugih. Tem, ki skrbijo zase, je namreč najpomembnejša poroka. Jančič 
(2018: 25–26) pri Jurčiču opredeli nekaj protagonistk in protagonistov, ki imajo sebične cilje, a 
je vseeno več kot 90 % takšnih, ki skrbijo za druge, in sicer predvsem za družino. Antagonisti in 
antagonistke skrbijo predvsem zase. Hlačar (2019: 20) ugotavlja, da protagonistke in protagonisti 
Luize Pesjak pomagajo izključno drugim, antagonistke in antagonisti pa skrbijo izključno zase. 
Ženski in moški liki so v naši raziskavi v veliki meri aktivni, le da so moški nekoliko aktivnejši 
od ženskih. Aktivnost pri moških je predvsem zunanja, pri ženskih likih so aktivne protagonistke 
bolj notranje aktivne, antagonistke pa zunanje. Jančič (2018: 25) ugotavlja, da so protagonistke 
pri Jurčiču predvsem pasivne, antagonistke aktivne, kakor tudi antagonisti, protagonisti pa so 
raznoliki po delovanju. Nasploh liki izkazujejo predvsem notranjo aktivnost. Protagonistke L. 
Pesjak so približno enako pasivne kot aktivne, antagonistke nekoliko bolj pasivne, protagonisti 









Z raziskavo mita lepote v literarnih delih J. Kersnika, F. Govekarja, Z. Kveder in P. Pajk smo 
želeli prispevati k študijam spola v slovenskem literarnem prostoru ter prav tako dodati del k še 
vedno precej neraziskanem vprašanju mita lepote v literarnih delih. V naši raziskavi nas je 
zanimalo  predvsem, kako avtorji oz. avtorice predstavljajo svoje literarne like, kakšne lastnosti 
imajo ti liki, in sicer kako se natančneje zunanje in značajske lastnosti razlikujejo pri moških oz. 
ženskih glavnih likih. V povezavi s tem smo raziskovali stereotip PAS (physical attactiveness 
stereotype) oz. stereotip »lepi so dobri«. Zanimal nas je tudi partnerski odnos, katere lastnosti 
posamezni liki cenijo pri partnerju in kaj je njihova glavna motivacija. Rezultati naše raziskave 
so bili na določenih mestih presenetljivi, saj se naša pričakovanja niso v polnosti potrdila. 
Naša prva hipoteza se je nanašala na razmerje literarnih likov med avtorjema in avtoricama. 
Predvidevali smo, da bo razmerje moških in ženskih likov 8 : 3 pri avtorjih, a se to ni potrdilo, 
saj smo ugotovili, da je razmerje 10 : 7. Pravilno smo sicer predvidevali, da bosta imeli avtorici 
več ženskih likov kot avtorja, nismo pa pričakovali, da bo število ženskih likov pri avtoricah 
preseglo število moških, in sicer so liki pri avtoricah v razmerju 4 : 5.  
Ravno tako smo napol ovrgli drugo hipotezo, ki je predvidevala, da bodo protagonistke stare 
okrog 20 let ali manj, antagonistke nekoliko več, protagonisti pa bodo povprečno 20 let starejši 
od protagonistk. Ugotovili smo, da protagonisti niso znatno starejši od protagonistk, te pa so 
stare okoli 20 let. Tudi antagonistke so večinoma v dvajsetih in tako ne moremo trditi, da so 
opazno starejše od protagonistk, kot smo predvidevali. 
Tretjič, predvidevali smo, da bodo antagonisti/-ke višje na družbeni lestvici kot protagonisti/-ke. 
Ker večina vseh likov izhaja predvsem iz premožnejšega sloja, smo to hipotezo ovrgli. Omembe 
vredne so protagonistke, ki so se tekom zgodbe po socialno-ekonomski lestvici povzpele 
(največkrat s poroko), in antagonisti, ki so svoj položaj s spletkarjenjem, pijančevanjem in 
dolgovi poslabšali. 
Četrta hipoteza je bila zastavljena večdelno in je kot taka predstavljala tudi središče celotne 
raziskave – spraševali smo se o zunanjem videzu literarnih likov. Potrdili smo prvi del hipoteze, 
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ki se nanaša na število omemb videza žensk proti moškim. Sešteli smo omembe videza pri vseh 
avtorjih in ugotovili, da je zunanji videz ženskih likov omenjen 3,5-krat pogosteje kot videz 
moških. Presenetila nas je ugotovitev, da je videz antagonistk omenjen pogosteje kot videz 
protagonistk, saj smo pričakovali ravno obratno. Temu botruje predvsem dejstvo, da sta avtorja 
več pozornosti namenjala zunanjemu videzu antagonistk. Drugi del četrte hipoteze smo le delno 
potrdili. Predvidevali smo, da bodo protagonistke privlačne, protagonisti povprečni, antagonisti/-
ke pa ne bodo neprivlačni. Ugotovili smo, da so protagonistke res izrazito fizično privlačne, 
protagonisti pa niso povprečnega videza, kot smo predvidevali, temveč so privlačni ali pa za 
oznako ni bilo podanih dovolj informacij. Po drugi strani antagonisti/-ke res niso neprivlačni, 
torej smo tudi ta del potrdili. S tem smo ovrgli stereotip PAS, saj lepi niso vedno dobri – grdi pa 
niso vedno slabi. 
V polnosti smo potrdili peto hipotezo, da bodo vsi moški liki na (potencialni) partnerki cenili 
lepoto, protagonistke prijaznost, antagonistke pa premoženje ali družbeni položaj.  
Šeste hipoteze ne moremo v polnosti potrditi. Predvidevali smo, da bodo ženski liki pasivni (ali v 
manjši meri notranje aktivni), moški pa (zunanje) aktivni, vendar so tako moški kot ženski liki v 
svojem delovanju aktivni. To aktivnost moški liki res izkazujejo zunanje (rešujejo probleme in 
dosegajo cilje na fizični, ne na psihični ravni), izkazalo pa se je, da ženski liki niso zgolj notranje 
aktivni. To sicer velja za en delež protagonistk, antagonistke pa so predvsem zunanje aktivne. 
Sedmo hipotezo, v kateri smo predvidevali, da bodo protagonisti/-ke skrbeli za druge, 
antagonisti/-ke pa zase, smo potrdili. Ugotovili smo, da imajo antagonisti/-ke sebične cilje in 
skrbijo zase, predvsem jim je cilj pridobitev premoženja ali višjega družbenega statusa, 
protagonisti/-ke  pa skrbijo predvsem za druge, in sicer za družino, a hkrati precej pozornosti 
posvečajo prijateljem. To potrjuje tudi naša predvidevanja v osmi hipotezi, saj smo pričakovali, 
da bodo antagonisti/-ke želeli višji družbeni položaj oz. premoženje, protagonisti/-ke pa bodo 
pozornost posvečali družini. Nekaj protagonistov/-k je skrbelo zase, a jim je ta sebični cilj 
predstavljalo predvsem pridobitev partnerja/-ke. 




Kot smo že omenili, je pri obravnavanih avtoricah moč najti več ženskih likov kot moških, pri 
avtorjih pa obratno (hipoteza 1). Ugotovili smo tudi, da avtorici upodabljata starostno bolj 
raznolike like, kar je očitno predvsem pri protagonistkah (hipoteza 2). Tudi pri socialno-
ekonomskem položaju likov pride do razlik, saj so protagonistke pri avtoricah na začetku 
pogosteje revnejše, nato pa (s poroko) pridobijo na položaju, pri avtorjih pa so najpogosteje 
premožnejše (hipoteza 3). Zanimivo je, da pri avtoricah pridobitev partnerja protagonistkam ni 
poglavitni cilj, medtem ko se pri avtorjih izkaže, da večina stremi ravno k tem cilju. Pri ostalih 
likih je med avtorjema in avtoricama pri vprašanju odnosa do partnerske skupnosti manj razlik.  
Vsi avtorji so protagonistke opisali kot privlačne (hipoteza 4), a je to veliko bolj izrazito pri 
avtorjih, medtem ko avtorici opisujeta bolj raznolike like, a so protagonistke vseeno privlačne. 
Antagonistke so po drugi strani pri avtoricah v veliki meri neprivlačne, pri avtorjih pa izključno 
privlačne (in to izrazito, saj je omemb videza antagonistk mnogo več pri avtorjih kot pri 
avtoricah). Dodajamo tudi, da je pomemben del protagonistov pri avtoricah, za katere ni dovolj 
podatkov za opredelitev zunanjega videza, medtem ko te tendence pri avtorjih ni opaziti. Čeprav 
smo ovrgli del hipoteze, ki se je nanašal na število omemb videza ženskih likov, moramo 
poudariti, da avtorici sicer nekoliko pogosteje omenjata videz protagonistk (torej potrjujeta 
hipotezo), a je pri avtorjih število omemb videza antagonistk toliko večje, da v skupnem seštevku 
močno prevesi tehtnico na stran antagonistk. Videz ženskih likov vsi omenjajo pogosteje kot 
videz moških likov, vendar avtorja pogosteje kot avtorici. Tudi značajske lastnosti likov se 
razlikujejo pri avtoricah oz. avtorjih. Protagonistke so pri prvih altruistične in močne, pri drugih 
prijazne in šibke; protagonisti so prav tako pri avtoricah altruistični in močni, pri avtorjih 
pogumni in prijazni; antagonistke in antagonisti so pri vseh sebični (hipoteza 7). 
Nekaj razlik je opaziti pri delovanju likov (hipoteza 6), in sicer so moški liki pri avtorjih bolj 
aktivni kot pri avtoricah, ženski liki pa obratno. Sicer se avtorja in avtorici skladajo pri tem, da 
so moški liki in antagonistke pri obojih predvsem zunanje aktivni, protagonistke pa bolj notranje. 
Zanimivo je, da so pri Z. Kveder protagonistke sicer izključno zunanje aktivne, a večje število 
likov pri P. Pajk odločno vpliva na skupni seštevek. Antagonisti in antagonistke imajo pri 
avtorjih in avtoricah sebične cilje (hipoteza 7), so pa njihovi dejanski cilji nekoliko različni. Pri 
avtoricah je obojim primarni cilj pridobitev premoženja, pri avtorjih antagonistom pridobitev 
statusa, antagonistkam pa partnerja. Razlika je še pri protagonistih, in sicer tisti, ki pozornost 
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posvečajo drugim, pri avtoricah skrbijo predvsem za družino, pri avtorjih pa pogosteje za 
prijatelje (hipoteza 8). 
Ugotovitve naše raziskave smo primerjali z raziskavama, iz katerih smo metodološko izhajali, in 
sicer sta to raziskavi Jonathana Gottschalla o mitu lepote v zbirkah svetovnih pripovedk in Igorja 
Žunkoviča, ki je to apliciral na slovenski prostor z obravnavo prejemnikov nagrade kresnik. 
Izsledki naše raziskave se skladajo predvsem z izsledki raziskave sodobnih slovenskih romanov, 
ne pa toliko z rezultati, ki jih je Gottschall pridobil na primeru tradicionalnih pripovedk. Vse tri 
raziskave se skladajo v podatkih, da so protagonisti/-ke v veliki večini privlačnega videza, 
razhajajo pa se pri antagonistih/-kah. Stereotip PAS se potrdi na primeru pripovedk 
(protagonisti/-ke so lepi/-e, antagonisti/-ke so res grdi/-e), ne potrdi pa se v delih Kersnika, 
Govekarja, Z. Kveder, P. Pajk in v sodobnih slovenskih romanih – tukaj so negativci predvsem 
lepi, kar dosledno izrabljajo za dosego lastnih sebičnih ciljev. Naše ugotovitve od prej omenjenih 
raziskav odstopajo tudi v starosti likov – tako v tradicionalnih pripovedkah kot tudi v sodobnih 
slovenskih romanih so antagonisti/-ke znatno starejši od pozitivnih literarnih likov. Tega v naši 
raziskavi nismo potrdili, saj je le majhen delež likov takih, ki so starejši od 40. let.  
Do večjih razlik, omenjamo samo najpomembnejše, je prišlo tudi med primerjavo naše raziskave 
in raziskav, ki sta bili opravljeni v okviru diplomskih del Nike Jančič o lepoti pri Jurčiču in 
Natalije Hlačar o lepoti pri Luizi Pesjak. V delih Kersnika, Govekarja, Z. Kveder in P. Pajk je 
enako število protagonistov in antagonistov, medtem ko v delih Jurčiča in L. Pesjak protagonisti 
prevladujejo, in sicer je to sploh očitno pri zadnji avtorici. Nekoliko bolj so primerljivi rezultati 
za ženske like, kjer pri vseh prevladujejo protagonistke. Ko smo prikazovali razlike med 
avtorjema in avtoricama v naši raziskavi, smo ugotovili, da avtorici opisujeta starostno bolj 
raznolike like kot avtorja, kar se sklada z ugotovitvami iz obeh diplomskih del, saj so npr. 
protagonistke pri Jurčiču v enakih starostnih okvirih kot pri naših izbranih avtorjih, pri L. Pesjak 
pa so različnih let. Z omenjenima raziskavama se naša raziskava sklada glede preferenc likov, ki 
jih imajo ob izbiri partnerja. Protagonistkam je pomembna prijaznost, antagonistkam 
položaj/premoženje, moškim likom pa v največji meri zunanji videz. Skladne so tudi ugotovitve 
v povezavi z omembami videza, izpostavili pa bi, da se je z L. Pesjak potrdilo naše opažanje, da 
avtorice videza moških likov pogosto ne opisujejo.  
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Analiza mita lepote v delih izbranih avtorjev s preloma 19. stoletja nam je torej prinesla 
zanimive rezultate. Predvsem glede stereotipa PAS, ki se ne potrdi, kar je ugotovila že N. Jančič 
v svojem diplomskem delu. Predstavljanje videza protagonistov in protagonistk je stereotipno, 
torej pričakovano in se sklada tudi z rezultati sodobnih slovenskih romanov in svetovnih 
pripovedk. Stereotip PAS pa se ne potrdi pri antagonistih in antagonistkah, ki so, kljub temu da 
so značajsko slabi, vseeno zunanje privlačni. Presenetilo nas je tudi, da sta avtorici pogosteje 
prikazovali ženske like kot moške, ker smo pričakovali, da bodo med avtoricami in avtorji 
manjše razlike. Zanimive rezultate smo dobili pri primerjavi del avtoric in avtorjev, vendar se 
zavedamo, da na podlagi tako majhnega števila ne moremo delati posplošitev. Ugotovili smo, da 
sicer avtorji pogosteje omenjajo videz žensk kot avtorice, a tudi te pogosteje omenjajo videz 
ženskih likov kot moških, kar se sklada z evolucijsko teorijo. 
Rezultati raziskave so nam odprli nov vpogled v literarno ustvarjanje izbranih slovenskih 
literatov ob prelomu 19. stoletja. Kersnik, Govekar, Kveder in Pajk vse do zdaj še niso bili 
obravnavani na tak način, saj smo prvič v ospredje postavili njihove literarne like ter odnos 
avtorjev in avtoric do opisovanja ter predstavljanja moške in ženske lepote. Naša raziskava na ta 
način pridaja samo majhen del k obravnavi precej širšega vprašanja, vsekakor pa predstavlja 
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1.  Ali je avtor: 
a)     moški, b) ženska. 
2.  Ali je literarni lik: 
a)     protagonist, b) antagonist, c) ni mogoče določiti. 
3.  Ali je literarni lik: 
a)     pripovedovalec, b) eden izmed likov. 
4.  Katerega spola je lik v pripovedi? 
a)     moškega, b) ženskega. 
5.  Koliko je literarni lik star? 
a)     otrok (0–13), b) spolno zrel najstnik, c) dvajseta leta, d) trideseta leta, e) štirideseta leta, f) 
petdeseta leta, g) 60 let in več, h) ni mogoče oceniti. 
6.     Iz kakšnega socialno-ekonomskega okolja izhaja literarni lik? 
a) revnejšega, b) premožnejšega. 
6.1) Če se socialno-ekonomski status lika spreminja, ali lik tekom zgodbe po socialni 
lestvici: 
a) pada, b) se vzpenja. 
7.  Ali je literarni lik na začetku pripovedi oz. v partnerski skupnosti? 
a)     da, b) ne. 
       7.1) Če ni, ali se v pripovedi poroči? 
            a) da, b) ne. 
       7.2) Je prizadevanje, da bi našel/obdržal partnerja, njegov poglavitni cilj? 
            a) da, b) ne. 
    7.3) Ocenite, kako pomembne se mu zdijo lastnosti (obstoječega ali potencialnega) 
partnerja: 
            a) prijaznost (1, 2, 3, 4), b) premoženje (1, 2, 3, 4), c) družbeni položaj (1, 2, 3, 4), d) fizična 
privlačnost (1, 2, 3, 4), e) drugo (1, 2, 3, 4). 
8.  Kakšen je videz literarnega lika? 
a)     oseba je telesno privlačna, b) oseba je telesno neprivlačna, c) oseba je povprečnega videza, d) 
pripoved o tem vsebuje premalo informacij. 
8. 1) Kolikokrat v pripovedi je omenjen videz tega literarnega lika?_____________________ 
9.  Kateri od navedenih pridevnikov najbolje opiše lik (izberi samo enega): 
1) prijazen, 2) neprijazen, 3) pameten, 4) neumen, 5) pogumen, 6) strahopeten, 7) ubogljiv, 8) 
neubogljiv, 9) močan, 10) šibek, 11) altruističen, 12) sebičen, 99) nič od naštetega 
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10. Kakšen je literarni lik glede na delovanje? 
a)     aktiven, b) pasiven, c) oseba je najprej pasivna, potem aktivna, d) oseba je najprej aktivna, potem 
pasivna, e) ni mogoče odgovoriti. 
   10.1) Če je oseba aktiva, ocenite, ali je njegova aktivnost: 
           a) notranja (psihična), b) zunanja (fizična). 
11. Kaj je poglavitna motivacija literarnega lika? 
a)     pomagati drugim, b) poskrbeti zase. 
    11.1) Če želi poskrbeti zase, kako pomembni so zanj naslednji cilji? 
           a) preživetje (1, 2, 3, 4), b) prizadevanje, da bi našel ali obdržal partnerja. (1, 2, 3, 4), c) 
pridobitev premoženja (1, 2, 3, 4), d) prizadevanje za slavo ali višji družbeni status (1, 2, 3, 4), e) oseba 
ima drugačne cilje: ________________________________ 
   11. 2) Če želi pomagati drugim, ocenite, komu namenja koliko pozornosti? 
       a) članom družine (1, 2, 3, 4), b) prijateljem (1, 2, 3, 4), c) članom širše skupnosti (1, 2, 3, 4), d) 
drugo. 
   11.3) Če največ pozornosti posveča družini, komu od njenih članov se najbolj trudi  
 pomagati? 
        a) bratu in/ali sestri, b) sinu in/ali hčerki, c) partnerju, d) staršem, e) nečaku in/ali nečakinji, f) teti 
in/ali stricu, g) bratrancu in/ali sestrični, h) babici in/ali dedku, i) članom družine npr. polbrat, polsestra, 














čudovita, čudovito krasna neprijetnega obraza/zunanjosti 
divna ni lepa 
dovršena, dovršenega obraza ostudna 
dražestna  
krasna, krasne zunanjosti, obraza, krasnejša  
krasotica, krasota  
lepa, lepega telesa, obraza, lepša, najlepša, prelepa  










omamnega obraza  
pravilna, pravilnega obraza/lica  
prikupljivih potez  
prikupna  
privlačna  




2. Besede in besedne zveze za opis zunanjega videza moških:  
 
Privlačnost  Neprivlačnost 
čeden grd, pregrd 
čudovite zunanjosti nelep 
dovršen ni lep 
lep, lepega obličja, najlepši  
 lepota  
najkrasnejši  
prikupen  












Izjava o avtorstvu 
Izjavljava, da je magistrsko delo v celoti najino avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
  
 Ljubljana, 20. julij 2020                                                                                                       Nika Jančič 
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